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INTRODUCTION
This document has been prepared as a "quick reference
guide" to the photographic imagery obtained on Skylab
3. Place names and descriptors used give sufficient
infrrmation to identify frames for discussion purposes
and are not intended to be used for ground nadir or
geographic coverage purposes.
iv
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SECTION I
70mm Hasselblad
(Earth-Looking)
1974007948-007
SKYLAB- 3
JULY 28 - SEPTEMBER25, 1973
PHOTOGRAPHICIDENTIFICATIONLIST
70-MMHASSELBLADCAMERA
EARTH-LOOKINGPHOTOGRAPHY
PREPAREDBY"
Richard W. Underwood
PHOTOGRAPHICTECHNOLOGYDIVISION
JOHNSONSPACECENTER(JL)
HOUSTON,TEXAS 77058
and
PAULD. LOWMAN,JR., PhD.
GODDARDSPACEFLIGHTCENTER
GREENBELT,MARYLAND20771
NOTE: Photographic quality, look angle, cloud cover, or haze
not specifically evaluated. Users should inspect
I
transparenciesprior to orderingprints. This list is
intendedto provideuserwith a generallocationand
picturesubject.
1974007948-008
SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-IO CAMERA Hasselblad LENS lO0-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTIONEktachrbme, MS WIDTH 70-mm
FRAME _ASA
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION,LOCATION,ETC.
1 SL3-I14-1608 Clouds,horizun
2 1609 " "
3 1610 Blank
4 1611 Booster-SLApanels, clouds
5 1612 " " " "
6 1613 " " " "
7 1614 " " " "
8 161S " " " "
9 1616 " " " "
lO 1617 " " " "
II 1618 .... " "
12 161g " " " "
13 1620 " " " France, clouds
14 1621 " " " " "
15 1622 " " " " "
16 1623 " " " Italy, France
17 1624 " " " " "
18 1625 " " " France, Italy,MediterraneanSea
19 1626 " " " Italy, AdriaticSea
20 1627 " " " " " "
21 1628 " " " " " "
22 1629 " " " " " "
23 1630 " " " " " "
24 1631 " " " " " "
25 It32 " " " Albania,Yugoslavia,AdriaticSea, Italy
26 16.3 " Albania,Greece, Yugoslavia,AdriaticSea
27 162_ " Israel,Dead Sea, MediterraneanSea
2B 1635 " " Jordan, Syria, Saudi Arabia
29 1636 " Saudi Arabia,Jordan, Syria, Iraq
30 1637 Blank
31 1638 Out of focus
32 1639 " " "
33 1640 Earth Limb at sunset
34 1641 " " " "
35 1642 " " " "
2
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FP_AME NASA 2
NO, NO__.__. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATIOND ETC.
38 SL3-I14-1643 Skylabat rendezvous
37 1644 " " "
38 1645 .... "
39 1646 " " "
40 1647 " " "
41 1648 ......
42 1649 '.....
43 1650 " " "
44 1651 ......
45 1652 " " "
46 1653 " " "
47 1654 ......
48 1655 ......
49 1656 ......
50 1657 ......
51 1658 .... " Stationkeeping
52 1659 ........
53 1660 .... "
54 1661 ........
55 1662 " ......
56 1663 .... " "
57 1664 " .... "
58 1665 ........ Wyoming
59 1666 " " " ....
60 1667 " " ......
61 1668 ..........
62 1669 " " " " Nebraska
63 1670 ...... " Missouri
64 1671 " " " " St. Louis
65 1672 ....... ' Illinois
66 1673 .... " " Kentucky
_7 1674 ........ Caribbean
68 1675 " " .... Venezuela
69 1676 " " " " Mouth of Orinoco
70 1677 " " " " Mouthof Essequibo
71 1678 " " " " Coastof Surinam
72 1679 " '..... Guyana,Surinam
73 1680 " " " " " " Bmazi_
74 1681 " " " " Brazil (Para)
75 1682 .... " " " "
76 1683 " Stationkeeping,over Amazonat IlhaGrandeDe Gurupa
77 1684 .... " " " " " ....
78 1685 " " Brazil (Para)
79 1686 ' " " Rio Tocantinas
80 1687 " DockingOperations,Brazil
81 1688 " " " "
82 1689 " " " "
83 1690 " " " ,,
84 1691 " " " 3
85 1692 " " "
1974007948-010
3
F_ME NASA
NO. NO. SUBJECTBFSCRIPTINN:LOCATION,ET.C. .....
86 SL3-I14-1693 SkylabDockingOperations
87 1694 Blank
88 1695 "
89 1696 "
90 1697 Canada,HudsonBay, Quebec,BelcherI.
91 1698 " CanadianShield,Quebec
92 1699 " JamesBay, AkimiskiI., Quebec,Ontario
93 1700 " CanadianShield,LakeManicouaganR.
94 1701 ...... Lake Albanel,JamesBay
95 1702 Michigan,LakesMichigan,Superior,Huron
96 1703 " Ontario,Detroit-Windsor,Lake Huron
97 1704 " Straitof Mackinac,LakesHuron,Michigan
98 1705 Underexposed,Michigan,SaginawBay,Lake Huron
99 1706 ............
lO0 1707 Mich.,Ill.,Wisc.,Chicago,LakesMichigan,Huron;GreenBay
lOl 1708 Ill.,Wisc.,Mich.,LakesMichigan,Huron;GreenBay
lO? 1709 ........ '..... "
I03 1710 ...... Ind.,Lake Michigan,Lake Huron
I04 1711 " Mich.,Ohio, Ind., " " " "
IO5 1712 ........ '.......
I06 1713 Blank
107 1714 "
I08 1715 "
lOg 1716 "
llO 1717 Skylab,ATM Area
Ill 1718 " DockingTa:'get
112 1719 " ATM Area
If3 1720 .... "
114 1721 ......
115 1722 ......
116 1723 ......
117 1724 " " "
I18 1725 ......
I19 1726 EarthLimb,sunset
120 1727 " " "
121 1728 .... "
122 1729 ......
iZ3 1730 ......
i24 1731 " " "
125 1732 ......
126 1733 " " at sunset
127 1734 " " "
128 1735 " " ....
129 1736 Blank
130 1737 Skylablightsat nightat undocklng
1974007948-011
FRAME NASA 4
NO. NO. SUBJE_CTDESCR!PTIONI LOCA[ION, ETC.
131 SL3-114-1738 Skylab lights at night at undocking
132 1739 ............
i_3 1740 '..... '.....
134 1741 ...... '.....
135 1742 ...... '.....
136 1743 .... '.......
137 1744 " " " " " "
138 1745 " '.........
139 1746 " " " " " "
140 1747 ............
141 1748 ...... '.....
142 1749 " at undocking
)43 1750 ......
144 1751 " " "
145 1752 ......
146 1753 .... "
147 1754 ......
148 1755 ......
149 1756 ......
150 1757 Drogue chutes deployment
151 1758 " " "
152 1759 ......
153 1760 Main chutes deployment
154 1761 .... "
155 1762 .... "
156 1763 Spldsh Down from inside Command Module
157 1764 ...... '.....
158 1765 ...... " " "
159 1766 In water, dye marker
160 1767 " " Chutes, dyes, water
END OF ROLL
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SKYLAB3
(BEAN-GAKRiOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-ll CAMERA Hasselblad L.EN'.. lO0-mm FILM TYPE S0-368
D[SCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 70-ram
FRAME NASA
IlO. NO. SUBJECTD[SCRIPTIO_I, LOC_TIOt:, ETC.
SL3-TF6_'I930 Blank
1 1931 T0-27/S0-73, Boom, jettison, North Cascades
2 1932 ..........
._ 1933 ...... British Columbia
4 1934 ..........
5 1935 .......... Colum%ia Mts.
6 1936 " '....... Kootenay Res.
7 1937 ...... Saskatchewan, Alberta
1938 ........ Great Sand Hills
9 1939 ......... _iver Res.
I0 1940 ........ Old Wives Lake
_1 1941 .... " Manitoba, Riding Mt. Nat. Park
12 1942 S. Dakota, N. Dakota, Missouri River, Oahe Res.
13 1943 Michigan-Ontario, Keweenaw Pen., Lake Superior
14 1944 Mexico, Yucatan, Cozumel I.
15 1945 Columbia, Baranquilla, Cartagena
16 1946 Chicago, Lake Michigan, Milwaukee, Grond Rapids
17 1947 Detroit, Lake Erie, Toledo, Clevelan_
18 1948 " Lake Huron, Flint, Ontario, London
19 1949 Lake Michigan, Chicago, Milwaukee, Grand Rapids
20 1950 Chesapeake Bay, Delaware Bay, Delmarva Pen., Cape May
21 1951 Lake Erie, Ohio-Ontario, Cleveland, Erie
22 1952 Penn,-Maryland, Susquehanna R., Alleghen)Mts.
23 1953 Baltimore, Philadelphia, N. J.,Pa., Md., Atlantic Sity
24 1954 Brazil looking southwest, Florinaopolls,Porto Alegre
25 1955 Mexico, Baja Californla, South half
26 1956 ...... middle portion
27 1957 " -California-Arizona,Salton Sea, Colorado R.
28 1958 " Gulf of Tehuantepec, Union Hidalgo
29 1959 Peru, Sechura Desert, Talara, Piura
30 1960 " looking SE, Andes, Pacific 0., Cerro De Pa.:co
31 1961 " Bolivia, Chile, L_ke Tlticaca
32 1962 .... Lake Titicaca, LaPaz
33 1963 Chile, Argentina, looking S., Atacama Desert
34 1964 Bolivia, Chile, Solar De Uyun_
35 1965 Chile, Argentina, looking S., Andes
1974007948-013
FRAME NASA 2
NO. NO_____. SUBJECTDESCRIPTION_ LOCATION, ETC.
3B SL3-I16-1966 Argentina, Uruguay, Rio De La Plata, Buenos Aires
37 1967 .... " " " " Montevideo
38 1968 " Punta Piedras, Plata Esturary
39 1969 Clouds over water, cells
40 1970 ......
41 1971 ...... unique vortex
42 1972 Australia, (Western Australia), Kimberley Coast
43 1973 " Lake Eyre Basin
44 1974 " (South Australia), Lake Torres Adelaide
45 1975 ...... Spencer Gulf
46 1976 " Cape Spencer, Kangaroo i.
47 1977 " Port Phillip Bay, Melbourne, Geelong
48 1978 New England, Cape Cod, Nantucket, Long I.
49 1979 S.D., Minn., Iowa, Neb., Sioux City
50 1980 Mo., Ill., Ky., Tenn., Miss. R., Ohio R., St. Louis
51 1981 Ill., Mo., Ky., Tenn., Ark., Miss. R., Ohio R.
52 1982 Fla., Tampa, clouds, haze
53 1983 Venezuela-Columbia, Guajira and Paraguana Pen.
54 1984 Typhoon in Pacific
55 i985 Southwest Africa, Brandberg, Frongoberg
56 1986 " " Namib Sand Dunes, Diamond Area
57 1987 .... Kalahari Desert, Auob R.
58 1988 South Africa, Orange R., Upington
59 1989 .... Port Elizabeth
60 1990 Mo., Ill., Kj., St. Louis, Miss. R., Ohio R.
61 1991 Ohio, Ind., Ky., Cincinnati, Lexington, Louisville
62 1992 Fia., KSC, cumulus clouds
63 1993 Bahamas, Cuba, clouds, haze
64 1994 N.C., S.C., Ga., Fla., Coastlines, clouds, haze
65 1995 California-Nevada, Sierra Nevada, San Joaquin Valley
66 1996 Utah-Nevada, Great Salt Lake, Bonneville Salt Flats
67 1997 Texas-New Mexico, Llano Estacado, Lubbock
68 1998 Panama, clouds
69 1999 Brazil, Euritiba, Paranagua
70 2000 Chile-Argentina,Andes, Cerro Del Toro
71 2001 " " " San Juan
72 2002 Argentina, Gulf of San Matias
73 2003 unique clouds over water
74 2004 " " " "
75 2005 " " " "
76 2006 Argentina, Pampas, Mar Del Plata
77 2007 Uruguay, Rio De La Plata, Montevideo
78 2008 " Chile, Patagonia Strait of Magallan Andes
79 200£ unique clouds over water
80 2010 Bi_mark Archipelago, New Britain, New Ireland
81 20!I Solmnon I., Bougainville, Choiseul
82 2012 New Zealand, North I., Hauraki Gulf, Bay of Plenty
83 2013 Australia (No. Territory), Port Darwin, Melville I.
84 2014 " Gulf of Carpenteria, Barkley Tableland
85 2015 " (Queensland-S.Aust.), Lake Yam_a Yamma 7
1974007948-014
3
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTIONt LOCATION, ETC.
86 SL3-I16-2016 Ill., Mich., Wisc., Lake Michigan
87 2017 Chesapeake Bay, heavy air pollution
88 2018 Colorado, Front Range, De_er, overexposed
89 2019 Jamaica
90 2020 Brazil, Rio de Janeiro
91 2021 California, San Joaquin Valley, cverexposed
92 2022 Mexico, Acapulco
93 2023 Peru, Lake Parinacocha, Coropuna Volcano, Nazca
94 2024 Hawaii, Maui, Molokai, Lana, Kahoolawe
95 2025 New Hebrides I., Pentacost, Espiritu Santo
96 2026 Ontario, Ohio, Michigan, Lakes Erie & Michigan, hazy
97 2027 Argentina-Uruguay, Rio De La Plata, Montevideo
98 2028 Uruguay-Brazil, Lagoa Mirim
99 2029 Australia (W. Aust.) Dampier Land, King Sound
I00 2030 " Great Sandy Desert, Gregory Lake, Sturt Creek
I01 2031 " (S. Aust.) Eyre Pen., Lake Gardner
102 2032 " Great Artesian Basin
103 2033 " Murray River Basin
104 2034 " (New S. Wales), Canberra, Wollongong
105 2035 Clouds
106 2036 Hispaniola, Cuba
107 2037 Puerto Rico, San Juan
108 2038 Venezuela, Barcelona, Tortuga I.
109 2039 Hurricane, underexposed
II0 2040 " "
III 2041
II2 2042 Indonesia, Sumba I., Flores I., Sawu I.
ll3 2043 Australia, Jos. Bonaparte Gulf, Victoria R.
ll4 2044 " Dampier Land, 80-mile Beach
115 2045 " Darling R., Bourke
116 2046 " New South Wales, The Coorong
I17 2047 New Zealand, Dunedin, South I.
118 2048
119 2049 Galapagos I. (Isabela, Fernandina, San Salvador)
]20 2050 " " " '.....
]21 2051 " " " " " "
122 2052 " " " " " "
123 2053 Clouds over water
124 2054 " " "
125 2055 .... " hurricane
126 2056 Hurricane
127 2057 "
128 2058 "
129 2059 "
130 2060 New Zealand, Westland Nat. Park, South I.
8
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FRAME NASA 4
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
131 SL3-I16-2061 New Zealand,JacksonHead,South I.
132 2062 Bolivia-Chile,SalarDe Uyuni
133 2063 .... Argentina,Altiplano,AtacamaSalar
134 2064 Australia,DampierLand, King Sound,Mto Disaster
135 2065 Tasmania,FurneauxG_'oup
136 2066 .... "
137 2067 New Zealand,invercargill,South I.
138 2068 " " GoldenBay, SouthI.
ENb OF ROLL
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SKYLAB3
{BEAN-GARRIOTT-LOUSMAI
MAGAZINENO. CX-25 CAMERA Hasselblad LENS lO0-mm FILMTYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome,MS WIDTH 70-mm
FRAME _ASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
l SL3-115-1768 Bolivia,Altiplano,Llanosde Mojos,IchiloR.
2 1769 " Chile,Lake Poopo,SalarUyuni
3 1770 " " Argentina,SalarUyuni.
4 1771
5 1772
6 1773 Australia,SharkBay, Cape Inscription
7 1774 " (W. Australia),GeographeBay
8 1775 AuroraBorealis
9 1776 ....
lO 1777 EarthLimb, sunset
II 1778 AuroraBorealis
12 1779 EarthLimb, sunset
13 1780 Red Sea,Gulf of Suez,Gulf of Agaba,overexposed
14 1781 TropicalStorm
15 1782 " "
16 1783 " "
17 1784 Raoul I., KermadecGroup
18 1785 Cloudsover Ocean,"PumicePhoto"
19 1786 " " " " "
20 1787 ....... ' " KermadecI.
21 1788 " " " "SeamountPhoto"
22 1789 Chile,Argentina,Straitof Magellan,Cape Horn
23 1790 " " " ..... ' "
24 1791 " " OtwaySound,SkyringSound,Patagonia
25 1792 " " CapeHorn, Straitof Magellan
26 1793 Argentina,BlancaBay,Pampas,Rio De La Plata
27 1794 WesternSamoa,Savaii,Uoplu
28 1795 Peru,clouds,CoastSouthof Lima,overexposed
29 1796 " " Near Arequipa,overexposed
30 1797 " " #mpatoVolcano,overexposed
31 1798 " ........
32 1799 " " Near Arequipa,overexposed
33 1800 Australia,Great BarrierReef,Cooktown
34 1801 " " " " UpstartBay
35 1802 " " " " Rockhampton
1o
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FRAME NASA 2
NO. NO____. SUBJECTDESCRIPTION_qN_ ETC.
38 SL3-I15-1803 Australia,Great BarrierReef,FraserI.
37 1804 New Zealand,Mt. Egmont
38 1805 Tasmania,Hobart
39 1806 Stormvortex
40 1807 Blank
41 1808 Cloudsoverwater,floatingicebergs
42 1809 Australia,Great BarrierReef,ShoalwaterBay
43 1810 .... " " " "
44 1811 Chile,Argentina,TierraDel Fuego,Cape Horn
45 1812 " " " ....
46 1813 FalklandIs.
47 1814 Chile,Argentina,TierraDel Fuego,Cape Horn
48 1815 " " " " " " "
49 1816 .... " .... Straitof Magellan
50 1817 EarthLimb
51 1818 EVA, Lousma
52 1819 ....
53 1820 ....
54 1821 " "
55 1822 ....
56 1823 " Garriott
57 1824 " "
58 1825 ....
59 1826 Blank
60 1827 EVA, Garriott
61 1828 " "
62 1829 " "
63 1830 " "
64 1831 " Lousma
65 1832 " "
66 1833 " "
67 1834 " "
68 1835 ....
69 1836 " Garriott
70 1837 " "
71 1838 Blank
72 1839 NewZealand, North I., South I., Wellington
73 1840 " " " " Auckland .
74 1841 SouthAfrica,CoastfromMozambiqueto Mosselbai
75 1842 Clouds,Shadowsat Terminator
76 1843 Niger,Air Au AzbineMts. ----
77 1844 New Zealand,SouthEnd of South I.
78 1845 " " SouthI. Center
79 1846 " " Northend of South I.
80 1847 Chile,AtacamaDesert,Andes
81 1848 " " " "
82 1849 " Argentina,AtacamaDesert,Andes
83 1850 New Zealand,South I._ Christchurch
84 1851 Cloudsover waterat Terminator zz
85 1852 MadagascarI., Cap San Andre,Maiunoa
I
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3
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
86 SL3-I15-1853 Paraguay,Argentina,Gran Chaco
87 1854 Venezuela,OrinocoR., overexposed
88 1855 " IslaMargarita,overexposed
89 1856 " CoastlookingWest, overexposed
90 1857 Cloudsover water
91 1858 Largeicebergs,flows,packs in ScotiaSea
92 1859 SouthwestAfrica,RestrictedDiamondArea
93 1860 " " Botswand, Kalahari Desert, KaukauVeld
94 1861 Somali, Ras Asir
95 1862 Red Sea, Gulf of Aden, Arabia, Fr. Somaliland
96 1863 Persian Gulf, Gulf of (]man, Iran, OmanPromOntory
97 1864 USSR,China, Afganistan, Pakistan, CommunistPeak
9b 1865 Cloudsover water
99 1866 Argentina,Pampas,Bahia Blanca
lO0 1867 Brazil,lookingNortheast,clouds
lOl 1868 " Rio Sao Francisco,Bom JesusDe Lapa
I02 1869 " Natal,Recife,Iguatu
I03 1870 " " Fortaleza
I04 1871 .... Recife
I05 1872 Cape Verde Is.,Fogo,Sao Tiago
I06 1873 SpanishSahara,Mauritania,Cape Bajador
I07 1874 Morocco,Algeria,underexposed
I_)8 1875 " Mediterranean Sea, underexposed
i_9 1876 " Algeria,underexposed,MediterraneanSea
llO 1877 Cloudsat Terminator,underexposed
Ill 1878 KalahariDesert,SouthAfrica,very hazy
ll2 1879 SouthwestAfrica,KalahariDesert
ll3 1880 " " Botswana,KalahariDesert
114 1881 Botswana,MakarikariSalt Pan, KalahariDesert
If5 1882 SouthwestAfrica,Botswana,Kalahari,GemsbokNat. Park
116 1883 Botswana,MakarikariSalt Pan
117 1884 UnitedArab Republic,Nile R. and Delta,MediterraneanSea
I18 1885 UAR, Israel+Jordan,SabdiArabia,Sinai,Gulf of Agaba
If9 1886 UAR, Nile Riverand Delta,Sinai,Suez Canal
120 1887 Israel,Lebanon,Syria,Jordan,Turkey,Cyprus
121 1888 " " " " Dead Sea,Sea of Galilee
122 1889 Turkey,Syria,Iraq,BlackSea, EuphratesR.
123 1890 " Iran,USSR,Lake Van, Mt. Ararat,CaucasusMts.
124 1891 Chile,Argentina,Bolivia,Antofagasta,AtacamaSalar
125 1892 " " Andes, lookingSSE
126 1893 " " " " "
127 1894 " " " Antofagasta, looking South
128 1895 Surinam, Guyana, Georgetown, Essequibo R.
129 1896 Clouds, overexposed
130 1897 Zambia, Great Rhodesian Dike, Luangwa and ZambezeRivers
12
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FRAME NASA 4
NO. NO_____. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
131 SL3-IIS-1898 Angola, Luanda, Quicama Nat. Park
132 1899 Zaire, Congo River at Lisala
133 1900 UAR, Western Desert, Gilf Kebir
134 1901 " Nile River, Aswan Dam, Lake Nasser
135 1902 Saudi Arabia, An Nafud Desert
136 1903 Iraq, Baghdad, Tigris-Euphrates Rivers
137 1904 Iran, Zagros Mts., Pahlavi Res., Esfahan
138 1905 Argentina, Pampas, Neuquin, Rio Negro
139 1906 Chile, Argentina, Laguna Llancanelo, San Rafael
140 1907 Argentina, Chile, Andes, Laguna Llancanelo, Concepcion
141 1908 Mauritania, El Djouf San Dunes
142 1909 Mauritania, Mali, El Mereie Sand Dunes
143 1910 Argentina, Golfo San Matias, Pen De Valdez, Patagonia
144 1911 Bolivia, Salar Uyuni, Lago Peopo
145 1912 " Peru, Lake Titicaca
146 1913 Clouds, "Cristine"
14/ 1914 Venezuela, Caracas
148 1915 Iraq, Iran, Kuwait, Mouth of Tigris-Euphrates River
149 1916 Ir_q, Munkhafad Lake, Tigris R., overexposed
150 1917 UAK, Nile Delta, Cairo, Suez Canal, Sinai, Dead Sea
151 1918 Nile Delta, C_iro, Suez Canal, Sinai, Dead Sea
152 1919 ...... Gulf of Suez, Sinai
153 1920 Nile River, Eastern Desert, Gulf of Suez, Red Sea
154 1921 Nile Delta, Cairo, Suez Canal, Sinai, Dead Sea
155 1922 Suez Canal, Sinaim Gulf of Agaba, Saudi Arabia
156 1923 Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Iraq, Dead Sea
157 1924 .............. i
15_ 1925 Brazil, Rio de Janeiro
159 1926 Algeria, Erg Chech
160 1927 Venezuela, Columbia, Pen. of Guajra, Pen. of Paraguana
161 1928 Storm Christine
162 1929 Sunglint on water
ENDOF ROLL
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SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-26 CAMERAHasselblad L_.,S lO0-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 70-mm
FRAME NASA
T,]. _,C SUSJ[CT _FSCR_PTTO'_,7QCATTO_. ETC.
1 SL3-121-2309 Mauritania_ El Djouf Dunes
2 2310 Italy, Sicily, Strait of Messina, Catania
3 2311 Turkey, Istanbul, Bosporus, Mannara Sea
4 2312 Argentina, Salinas, Grandes, Cordoba
5 2313 Cape Verde Is., Sao Nicolau, Santo Antao
6 2314 Portugal, _pain, Lisbon, Cape Sao Vicente
7 2315 Spain, Guadarrama Mrs., Tagus River
8 2316 " Ebro R., Zaragoza, Madrid
9 2317 " -France-Andorra, Pyrenees Mts.
I0 2318 .... Marseille, Montpellier, Avignon
II 2319 France-ltaly, Nice, Genova, Monaco, Torino
12 2320 Italy, France, Switzerland, Alps, Lake Geneve
13 2321 Brazil, Peru, Colombia, Amazon Basin, Leticia
14 2322 Clouds, "Cristin_
15 2323 Nicaragua, Lake Managua, Mombotombo Volcano
16 2324 Clouds over water
17 2325 Mexico, Oxaca State, post-earthquake photo
18 2326 " Veracruz, post-earthquake photo
19 2327 ........
20 2328 Clouds, Storm Delia
21 2329 ......
22 2330 ......
23 2331 ......
24 2332 Taumotu Is.
25 2333 Mexico (Chihuahua), USA (Texas), El Paso, Rio Grande
26 2334 .... Texas, New Mexico, El Paso, White Sands
27 2335 Michigan, LaRes Michigan and Huron, hazy
28 2336 California, San Francisco Bay, San Joaquin Valley
29 2337 " San Joaquin Valley, Mojave Desert
30 2338 " Ariz., Nev., Lake Mead, Mojave Desert
31 2339 Ariz., Utah, Colo., N.M., Lake Powell
32 2340 .... '.... ' "
33 2341 Utah-Nevada, Great Salt Lake, Bonneville Salt Flats
34 2342 Australia, Gulf of Carpenteria, Albatross Bay
35 2343 " Queensland, Great Barrier Reef
14
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FP.AME NASA 2
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
38 SL3-121-2344 Mexico, River flooding, Veracruz State, Tehuantepec
37 2345 Greece, Athens, overexposed
38 2346 Turkey, Greece, Dardanelles, Bosporus, Istanbul
39 2347 Greece, Athens
40 2348 Turkey, Greece, Dardanelles
41 2349 " Bosporus, Istanbul, Marmara Sea
42 2350 Clouds over water, vortex
43 2351 Italy, Naples, Capri, Taranto, Salerno
44 2352 Portugal, Spain, Lisbon, Cape Sao Vicente
46 2354 France, Germany, Switzerland, Italy, very heavy air pollution
47 2355 Washington, Oregon, Idaho, Columbia R.
48 2356 Oregon, Nevada, Utah, Idaho, Calif., Goose Lake, Great Salt Lake
49 2357 Idaho, Wyoming, Montana, Yellowstone Park, Grand Teton
50 2358 Iraq, Tigris and Euphrates R., Baghdad
51 2359 Italy, Yugoslavia, Adriatic Sea, Bologna
52 2360 Venezuela, No. Coast, Isla Los Roques
53 2361 " '......... Caracas
54 2362 '..... Barcelona, Isla Margarita
55 2363 ...... Caracas, Isla Los Roques
5b 2364 New Zealand, South I., Christchurch, Banks Pen.
57 2365 Australia, Great Sandy Desert
58 2366 Italy, Salerno, Taranto, Calabria
59 2367 Greece, Albania, Athens, Peloponnesos
60 2368 USSR, Crimea, Ukranian SSR, bnieper R.
61 2369 Brazil, Mouth of the Amazon
62 2370 Venezuela, Curacao, Bonaire
63 2371 Guadalupe I., unique vortices
64 2372 Mexico (Sonora-Baja Calif. N.) Imperial Valley, Colorado R.
65 2373 Michigan, III., Ind., Wisc., Chicago, Lake Michigan
66 2374 Calif., San Francisco Bay, Sacramento Valley
67 2375 " San Joaquin Valley, Coast Ranges
68 2376 Lake Chad, Chad, Cameroon, Niger, Nigeria, overexposed
2377 Strait of Gibraltar, Spain, Morocco
_ _ qmmllmtance,Med terranean Sea, Marseille, Rhone R.
71 2379 " Italy, Corsica, Sardinia
72 2380 Sardinia, Corsica, Sicily
73 2381 Italy, Yugoslavia, Roma, Elba I., Montecristo I.
74 2382 " Roma, Napoli, Sicily
15 2383 Galapago I., clouds
76 2384 Blank
77 2385 Greece, Athens, Peloponnesos
78 2386 Mauritania-Spanish Sahara, Atlas Mts.
79 2387 Strait of Gibraltar, Morocco-Spain
80 2388 Spain, Cartagena, Almeria
81 2389 " Granada, Almeria, Sierra Nevada
82 2390 " Alicante, Murcia
83 2391 " Valencia
84
" _ataloni_, D_rcelona, France, Perpignan Is
_ Italy, ,ugos,avla, Korea85
1974007948-022
3
FP.AME NASA
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
86 SL3-121-2394 Italy, Po Valley, Venice, Ferrara, Lake Garda
87 2395 " Adriatic Sea, Mouth of Po, San Marino
88 2396 " " " Ancona, Florence
8g 2397 " Roma, Napoli, Mt. Vesuvio, Campobosso
90 2398 Canada, Lake Nipigon, Thunderbay, N. W. Ontario
91 2399 ...... N.W. Ontario
92 2400 Bismark, Archipelago, New Britain, New Ireland
93 2401 Germany (W), Switzerland, Austria, Liechtenstein, Alps
94 2402 ............
95 2403 Colombia, Panama, Canal Zone, Caribbean, Paciflc O.
96 2404 " Venezuela, Pen. De Guajira, Gulf of Venezuela
97 2405 Caribbean Sea, Isla Los Roques
98 2406 Puerto Rico
99 2407 Tip of Baja California
lO0 2408 Canada, USA, Lake Ontario, Lake Erie, Niagara R.
lOl 2409 Oahu, Molokai, Lanai, Maui, Kahoolawe
I02 2410 Washington, British Columbia, Vancouver I., Puget Sound
I03 2411 Canada, USA, Lake Superior, Keweenaw Pen.
I04 2412 Mauritania,-r Richat
105 2413 Venezuela Coast, Isla Los Roques
I06 2414 Ireland, Galway Bay
I07 2415 Holland, Germany, Denmark, clouds
I08 2416 France-England, English Channel, North Sea
I09 2417 Danmark, Germany (E-W) Sweden
llO 241B Germany (W) Rhein R. Rhur R.
Ill 241g Danmark, Sweden, Germany (E-W), Poland
If2 2420 ...... (E) " USSR
I13 2421 Germany (E) Poland, Czechslovakia,USSR
If4 2422 Poland, USSR (Ukraine)
ll5 2423 Ohio, Penn., untario, Lake Erie, Cleveland
If6 2424 N.Y., N.J., Penn., NYC, Long I., Hartford
If7 2425 Calif., Nev., San Francisco, Lake Tahoe
lib 2426 " " Sacramento Valley, Mt. Shasta
ll9 2427 Tunisia, Tunls, Bizerte
120 2428 Spain, France, Pyrenees, Barcelona, Perpignan
12_ 2429 France, Spain, Andorra, Lourdes
132 2430 Nicaragua, Costa Rica, Lakes Managua and Nicaragua
123 2431 " Lake Nicaragua, Mosquito Coast
124 2432 Honduras, Nicaragua, Cape Gracias ADios
125 2433 Australia, MacDonald Ranges, Alice Springs
126 2434 " Joseph, Bonaparte Gulf, Ord R. Res.
127 2435 " (N. Territory), Victoria R.
128 2436 Sunglitter on water
129 2437 France, Savoy, Dauphine, Lyon, Grenoble
130 2438 " Switzerland, Italy, Alps, Geneve
16
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rR,AME NASA 4
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
131 SL3-121-2439 underexposed, USSR, Lake Balkash
132 2440 underexposed
133 2441 Venezuela, Orinoco R., looking NW
134 2442 " Pen. De Paraguana
135 2443 " Cumana, Barcelona
136 2444 .... Margarita I.
137 2445 England, looking NE, London, Bristol
138 2446 " Ireland, St. George Channel
139 2447 " Cornwall, Isle of Wight, English Channel
140 2448 " Isle of Wight, London, the Wash
141 2449 France, Paris, Le Havre, Lille
142 2450 " Reims, Champagne
143 2451 Germany, France, Rhein R., Danube R., Black Forest
144 2452 ........ Koln to Basel, Mosel R.
145 2453 ........ Vosge Forest
I46 2454 .... Stuttgart, Boden See, Danube P.
147 2455 " Main R., Frankfurt, Heidelberg
148 2456 " Czechoslovakia,Danube R. Nurnberg
149 2457 '.......
150 2458 " Austria, Czechoslovakia, Danube R.
151 2459 ...... Bohemia Woods
152 2460 Austria, Hungary, Czechoslovakia, Danube R., Budapest
153 2461 Ireland, Fnqland, Scotland, Tralee
154 2462 England, very hazy, Cardigan Bay, the Wash
155 2463 N.Y., Conn., N.J., NYC, Long I.
156 2464 Blank
157 2465 "
15B 2466 "
159 2467 British Columbia, Washington, Olympic Pen.
160 2468 Danmark, Germany, Netherlands, Amsterdam
161 2469 " " (E&W), Poland, Sweden
162 2470 ......... '
END OF ROLL
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMAI
MAGAZINENO. CX-27 CAMEP4_Hasselblad LENS lO0-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ekt_chrome, MS WIDTH 70-mm
FRAME _ASA
NO. NO_____. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION_ETC.
1 SL3-122- Blank
2 2471 S. Italy, Albania, underexposed
3 2472 Sunlight on clouds
4 2473 E. Germany, Czechoslovakia, Prague, Dresden
5 2474 Poland, E. Germany, Poznan, Warsaw, Wroclaw
6 2475 Czechoslovakia, Prague
7 2476 " Poland, Upper Silesia, Industrial complex
8 2477 USSR, Ukranian SSR, clouds
9 2478 Ireland, Irish Sea, Wales, Dublin
I0 2479 England, E. Anglia, Norwich, London
II 2480 English Channel, Thames Estuary, Netherlands
12 2481 Netherlands, Wadden Zee, Zuider Zee
13 2482 " Zuider Zee, Rhine and Maas Rivers
14 2483 Czechoslovakia, Germany (E-W), Prague, air pollution
15 2484 Hungary, Austria, Czechoslovakia,Germany, Prague
16 2485 Germany, " Italy, Czechoslovakia, Hungary, Tauern, Alps
17 2486 .... " Tyrol Alps, Salzburg, Irn R.
18 2487 Czechoslovakia, Poland, USSR, Hungary, Carpathian Mts.
19 2488 Germany (E-W), Czechoslovakia, Frankfurt
20 2489 " " Baltic Sea, Lubeck, Berlin, Leipzig, Hamburg
21 2490 " (W) Austria, Tyrol Alps, Bavaria, Munich, Innsbruck
22 2491 " Czechoslovakia, Nurnburg, Main R.
23 2492 Czechoslovakia, Germany, Prague, Ore Mts.
24 2493 Germany (E-W) Czechoslovakia, Poland, Berlin, Dresden
25 2494 " (E) Poland, Wroclaw, Danzig
26 2495 Czechoslovakia, Poland, Carpathian Mts.
27 2496 Netherlands, Rhine R., Denmark, Germany
28 2497 Guadalupe I., Von Karman vortices
29 2498 Salton Sea, Colorado R., Yuma, Mexicali
30 2499 Canada, N. Saskatchewan, Prince Albert
31 2500 " Manitoba, Lake Manitoba, Hudson Bay
32 2501 Manitoba, Lake Winnipegosis, Lake Winnipeg
33 2502 Hudson Bay, Manitoba, York Factory
34 2503 Venezuela, Gulf of Venezuela, Paraguana Pen.
35 2504 Denmark, Sweden
!8
1974007948-025
FRAME NASA 2
NO__. NO.___. SUBJECT DESCRIPTION_ LOCATIONj ETC. .
38 SL3-122-2505 Denmark, Norway, Oslo Fjo_d
37 2506 " Baltic Sea, Germany (f-W)
38 2507 Alabama, Birmingham, very hazy
39 2508 Gulf of California, Baja California
40 2509 N. California, Sacramento Valley
41 2510 Coast Mts,, British Columbia, Queen Charlotte I.
42 2511 ........ Kitimat, Prince George
43 2512 Vancouver I., Vancouver, Puget Sound, Seattle, Olympic Pen.
44 2513 Canadian Rockies, Jasper, Banff, Rocky Mt. Trench
45 2514 Canadian-U.S. Border, Washington-ldaho,Montana, Flathead Lake
46 2515 Spokane, Wash., Coeur d'Alene, Idaho, Monta,_a,Northern Rockies
47 2516 N.W. Canada, Alberta, Lesser Stone Lake
48 2517 N.W. Montana, Flathead Lake, Great Falls, Montana
49 2518 Saskatchewan, Manitoba, N.D., Lake Maniteba, Riding Mts. Nat. Park
50 2519 Lake Manitoba, Riding Mountain Nat. Park
51 2520 Lake Superior, Georgian Bay, Lake Huron, Isle Royale
52 2521 East end of Lake Superior, 3ault Ste. Marie, Lake Huron, Georgian Bay
53 2522 Taiw_,,,Taipei, view to South
54 2523 Tai_Jan,Taipei
55 2524 Japan, Hokkaido I., Northern Honshu
56 2525 " Northern Honshu, Morioka
57 2526 Fakkaido I., Sapporo
58 2527 ......
59 2528 Clouds and ocean; no land
60 2529 Central Asia, Tibetan Plateau, photocenter 200 mi. NW of Lhosa
61 2530 USSR, China, Pakistan, Karakorum Range, Ozero Karakul
62 2531 Clouds at sunset; no land, Sargasso Sea
63 2532 ........ '.....
64 2533 .... '.........
65 2534 ..............
66 2535 ..............
67 2536 Greece, Pelopononnesos
68 2537 Crete, entire island, low sun angle
69 2538 Ariz. and ULah, Colorado Plateau, Lake Pawell
70 2539 S.E. Utah, Lake Powell, Great Salt Lake
71 2540 E. Utah, N.W. Colorado, S. W. Wyoming, Vinta Mrs. Wind River Mts.
72 2541 Wyoming, Wind River Mts.
73 2542 St. Lawrence R., N. E. of o.'ehoc,River do Loupe, N. Maine
74 2543 Canadian Rockies, Jasper, Banff
75 2544 St. Lawrence R., Gaspe Pen., Northern Miine
76 2545 Quebec (City), St. Lawrenoe R.
77 2546 Nova Scotia, Prince Edward !., Bay of Fundy
78 2547 Spain, Portugal, Seville, Guadalquivir R., Tagus R.
79 2548 N.W. Saskatchewan, Peter Pond Lake, Lac lle-a-la Crosse
80 2549 Solar Panel I
I81 2550 =' " Utah and Nevada in background
82 2551 " " Nevada in background
83 2552 ...... Utah in background
84 2553 Lake Michigan, _skegon, Grand Rapids 19
85 2554 Lake Huron, Southern Ontario
1974007948-026
3
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, FTC.
86 SL3-122-2555 Air Ou Azbine Mts., Niger
87 2556 Greece, Euboea, Athens
_8 2557 Aegean Sea, Andros I., (,latosI.
89 2558 S.W. Turkey, Aegean Sea, Rhodes, Lesbos, Samos
90 2559 ...... Hoyran Golu (Lake) Aegean Sea
91 2560 W. Mediterranean Sea, Spain, Algeria, Strait of Gibraltar
92 2561 China-USSR, Kashgar, Muz Tagh Ata Range, Takla Makan BasiF, Pamir Rmg(
93 2562 Iran, Tabriz, USSR, Yereban, ML. Ararat
94 2563 Iran, Yazd, Dasht-E-Lut
95 2564 E. Iran, W. Afghanistan, vicinity of Farah and Shindand
96 2565 Iran, Yazd, Dasht-E-Lut
97 2566 S. Ontario, Georgian Bay, Lake Huron
98 2567 N. Central U.S., cloudy with many contrails
99 2568 Libya, Haruj al Aswad
I00 2569 Las Vegas, LaKe Mead, Colorado R.
I01 2570 E. Saskatchewan, W. Manitoba, Lake Wirnipegosis, L. Manitoba
102 2571 Tropical _torm Ellen
]03 2572 ......
104 2573 ......
105 2574 Limb of Earth; sunrise cr sunset
I06 2575 ATM
107 2576 "
108 2577 "
log 2578 Iraq, Mileh Thar_har (lake), Euphrates R.
II0 2579 " Tigris a_,lEuphrates Rivers
Ill 2580 Guadalupe I., Von Ka_an vortices
If2 2581 Grand Canyon, Lake Mead, Kaibab Plateau
If3 2582 E. Utah, San Rafael Swell, Utah Lake
If4 2583 Central Colorado, Denver, Front Range, South Park
ll5 2584 Solar panels, Lake Huron, Georgian Bay in background
ll6 2585 ATM Solar Panel, Colorado and Wyoming Rnckies in background
I17 2586 Michigan, Lake Huron, Saginaw Bay
i18 2587 Tropical Storm Ellen
119 2588 E. Utah, San Rafael Swell, W. Colorado
IZO 2589 .... Vinta Mts., N. Colorado
121 2590 Japan, Hokkaidc I.
122 2591 S. Calif., Los Angeles (smog-covered),Channel I.
123 2592 .... Baja California, Gulf of California
124 259_ .... San Joaquin Valley, Los Angeles, smoggy
125 2594 New Orleans, Lake Ponchartrai_
126 2595 W. Florida, Panama City, Cape San Bias
127 2596 NYC, N.J., Conn., pollution trai_ in ocean
12B 2597 Boston, Cape Cod, Rhode Island, Nantucket
129 2598 N. Africa, Algeria, Sahara
130 2599 Saudi A-abia, Al Hijaz, Red Sea Coast
2o
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FRAME NASA 4
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
131 bL3-122-2600 N. Saudi Arabia, Red Sea
132 2601 Tropical Storm Ellen
133 2602 ......
134 2603 Fort Worth and Dallas
135 2604 N. California, Central Valley, Sierra Nevada, San Francisco
136 2605 .... Sacramento R. Valley, Sierra Nevada
137 2606 Central Calif., Monterey Bay, Coast Ranges
138 2607 Blank
139 2608 Earth Limb; twilight
140 2609 EVA, Astronaut Garriott
141 Z610 '.....
142 2611 " " Bean
143 26i2 " " "
144 2613 Blank
145 2614 "
146 2615 Gulf of Venezuela, Peninsula de Guarjira
147 2616 Calif., Coast Ranges, Monterey Bay, Salinas, San Andreas Fault
148 2617 Turkey, Sea of Maumara, Istanbul, Black Sea
149 2618 Greece, Peloponnisos, Athens, Gulf of Corinth
_50 2619 Dead Sea, Israel, Sea of Galilee, overexposed
151 2620 Nile Delta, Egypt, Suez Canal
152 2621 Dead Sea, Israel, Jordan R., Sea of Galilee
153 2622 ...... " " " " "
154 2623 Anticosti I., Gulf of St. Lawrence
155 2624 James Bay, Akimiski I.
156 2625 Lake Mead, Las Vegas, overexposed
157 2526 USSR, Ozero Balkhash, Kazakhstan
158 2627 Tropical Storm
159 2628 Manicouagane Lake, Quebec, Manicouagane Impact Structure
160 2629 Grand Canyon, Lake Mead, Mojave Desert
161 2630 " " San Francisco Peaks, Flagstaff, Metea Crater
162 2631 Colorado Plateau, Partial Frame
163 2632 San Juan Mrs., W. Colorado, Colorado Plateau
ENDOF ROLL
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SECTION II
35mm Nikon
(Earth-Looking)
1974007948-029
SKYLAB- 3
JULY 28 - SEPTEMBER25, 1973
PHOTOGRAP;IICIDENTIFICATION LIST
35-MM NIKON CAMERA
EARTH-LOOKINGPHOTOGPJ_PHY
PREPAREDBY:
Richard W. Underwood
PHOTOGP_PHICTECHNOLOGYDIVISION
JOHNSONSPACECENTER(JL)
HOUSTON,TEXAS 77058
and
PAUL D. LOWMAN,JR., PhD.
GODDAROSPACEFLIGHT CENTER
GREENBEL[, MARYLAND 20771
NOTE: Photographic quality, look angle, cloud cover, or haze
not specifically evaluated. Users should inspect
transparencies prior to ordering prints. This list is
intended to provide user with a general locatien and
picture subject.
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZII_ENO. CX-12 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATIO_, ETC.
1 SL3-126-2836 Clouds, very hazy, underexposed, land
2 2837 " " '.....
3 2838 " over ocean
4 2839 ......
5 2840 ......
6 2841 ......
7 2842 ......
8 2843 " " "
9 2844 .... " streak on water
lO 2845 " " " " ....
II 2846 ...... Beginning of streak, sun glint
12 2847 " " "
13 2848 Cumulus cloud streets over land
14 2849 Clouds over ocean
15 2850 " " "
16 7851 " " "
17 2852 "
18 2853 " badly underexposed
19 2_54 Chicago, blurred
20 2855 Norfolk, Newport News, Va.
21 2856 " " " "
22 2857 Clouds, badly blurred
23 2858 Rio De Janeiro, B_azil
24 2859 Sao Paulo, Brazil
25 2860 Guadalupe I., Mexico
26 2861 Acapulco, Guerrero State, Mexico
27 2862 " .... "
28 2863 Island _f Hawaii, Mauna Loa, Mauna Kea, Hilo
29 2864 Blank
30 2865 "
31 2866 Tampa-St. Petersburg, Fla.
32 2867 Islas Los Roques, venezueld33 2868 Caracas, Venezuela
34 286935 2870 Moon
23
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FRAME NASA 2
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
36 SL3-126-2871 Mono Lake, California
37 2872 Kagoshima Bay, Kyushu, Japan
38 2873 Cloud buildup
39 2874 Clouds, ocean, contrail
40 2875 " " " "Attempt to get volcano" (Log Note)
41 2876 Blank
42 2877 Manzanillo, Colima State, Nexico, blurred
43 2878 ........ "
44 2879 Isabela I., Wolf Volcano, Galapagos I.
45 2880 .... dnd Volcano " "
46 2881 .... south end ....
47 2882 Fernandina I., and volcano, Galapagos I.
4_ 2883 Santa Cruz i., Galapagos I.
49 2884 " ........
50 2885 Clouds, ocean "Pumice Photo"
51 2886 ...... Seamount Photo"
52 2887 Blank
53 2888 "
54 2889 "
55 2890 "
56 2891 Horizon Air Glow
57 2892 " ....
58 2893 '.....
59 2894 " " "
60 2895 ......
61 2896 " " "
62 2897 ......
63 2898 " ....
64 2899 " " "
ENDOF ROLL
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-13 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
1 SL3-I17-2069 Cloud. over water
2 2070 Taon_. Atoll, Marshall Is.
3 2r_l Laccadive Is., Coral Reef
4 2072 " " " "
5 2073 East Falkland I.
6 207m Fraser I., Hervey Bay, Maryborough; Queensland, Australia
7 2075 Sandy Cape, Fraser I.; Queensland, Australia
8 2076 Mt. Egmont, North I., New Zealand
9 2077 ........ " "
I0 2078 Floating Ice, Ice Packs
II 2079 " " Unique patterns
12 2080 " "
13 2081 Argentina, Pampas
14 2082 " Mouth of the Rio De La Plata
15 2083 Uruguay, Mouth of Rio De La Plata, west of Tevideo
16 2084 Brazil, Santos, Sao Vicente
17 2085 " Vitoria, partial blocked by structure
18 2086 Don Lind's Experiment, S-230
19 2087 " .... "
20 2088 " " " "
21 2089 " '.....
22 2090 Horizon Airglow
23 2091 " "
24 2092 " "
25 2093 " "
26 2094 " "
27 2095 " "
28 2096 " "
29 2097 ....
30 2098 EVA, Lousma returning to Airlock
31 2099 .... " " "
32 2100 ....... ' "
33 2101 ...... " "
34 2102 " " .... "
35 2103 " Garriott loading ATM film
25
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FRAME NASA 2
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
38 SL3-I17-2104 EVA, Garriott loading ATM film
37 2105 .... " " "
38 2106 " " " " "
39 2107 ..........
40 2108 ..........
41 2109 " " " " "
42 2110 Horizon Airglow
43 2111 Jungle, greatly underexposed
44 2112 Paraguay, Gran Chaco, hazy
45 2113 Clouds over water
46 2114 Peru, Pisco, Paracas Pen., Bahia de Pisco
47 2115 " Ica, Pampa de Huayuui
48 2116 .... Ica R., Pampa de Huayuui
49 2117 " Rio de Acari, Rio Youca (SW of Puquio), Arequipa Dept.
50 2118 " Hahia de Caballas Rio Grande, Arequipa Dept.
51 2119 Peru Coast, blurred, underexposed
52 2120 Mexico, States of Veracruz and Puebla
53 2121 '..... '.....
54 2122 .......... "
55 2123 .... " " " "
56 2124 " Veracruz
57 2125 " Los Maohis, Sinaloa, Gulf of California
58 2126 San Francisco Bay Area, Coast Ranges, San Pablo Bay, underexposed
59 2127 Point Arguello, Lompoc, California, underexpnsed
60 2128 San Pablo Bay, Sacramento R., Sacramento Valley, Calif., underexposed
61 2129 Salinas Valley, California, underexposed
62 2130 San Francisco Bay, San Jose, underexposed
63 2131 Pyramid Lake, Nev., Nixon, underexposed
ENDOF ROLL
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SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO.CX-28 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektach'rome, MS WIDTH 35-mm
FRAME _ASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
1 SL3-120-2262 S073/T027 Boom jettison, Montana in background
2 2263 ............
3 2264 " '..........
4 2265 Blank
5 2266 Okla., Tex., Lake Texoma
6 2267 Galveston Bay, Clear Lake, JSC
7 2268 '.........
8 2269 Calcasieu Lake, Cameron, La.
9 2270 Vermillion Bay, La.
I0 2271 Gulf of Mexico, Arrecife Alacran
II 2272 Chile, Andes, Most of photo cutoff
12 2273 Parasol deployment
13 2274 " "
14 2275 ....
15 2276 .... (Best focus on canopy)
16 2277 Parasol deployment
17 2278 EVA, Lousma
18 2279 ....
19 2280 ....
20 2281 " "
21 2282 ....
22 2283 ....
23 2284 ....
24 2285 NYC Area
25 2286 Cape Cod, blurred
26 2287 Washington (State), Moses LaKe, Columbia R.
27 2288 Yellowstone Lake, Wyoming
28 2289 Great Salt Lake, Bear Lake, Utah
29 2290 Isla Los Roques, Venezuela
30 2291 " " " "
31 2292 Palau I.
32 2293 GreaL Salt Lake, Utah
33 2294 St. Louis, Mo., blurred
34 2295 Andes, blurred
35 2296 Yap Is.
27
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FP_ME NASA 2
NO, NO. SUBJECT DESCRIPTION..,LOCATION, ETC.
3B SL3-120-2297 Flores I., Indonesia
37 2298 Timor I., Indonesia
38 2299 Mauritania, Mali drought area
39 2300 Mali Upper Volta drought area
40 2301 Clouds over water
41 2302 New Zealand, Christchurch, RecEnt snowfall
42 2303 Clouds
43 2304 SW Africa, Walvis Bay, Windhoek
44 2305 Clouds, Oahe Res., South Dakota
45 2306 "
46 2307 "
47 2308 "
END OF ROLL
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSHf,_
MAGAZINENO. CX-29 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
1 SL3-127-2900 Partial frame, out of focus
2 2901 Venezuela, Isla Los Roques
3 2902 Atoll
4 29_3 Los Angeles Basin, California
5 2904 Mexico, Mouth of Colorado R.
6 2905 Lake Mead, Arizona-Nevada
7 2906 Mojave Desert, California, near Colorado R.
8 2907 Lake Havasu, Colorado R.
9 2908 Denver, Colorado
I0 2909 Colorado Springs, USAF Academy
II 2910 Minneapolis, Minn.
12 2911 Michigan, Strait of Mackinac
13 2912 Montana-ldaho, Bitterroot Range, Hamilton
14 2913 Underexposed, probably in Dakotas
15 2914 Storm...vortex
16 2915 Clouds over water
17 2916 " " "
18 2917 " " "
19 2918 ..... '
20 2919 " " "
21 2920 " " "
22 2921 " " "
23 2922 "
24 2923 Sahara, Algeria, Erg Chech
25 2924 .... Erg Iguidi, Erg Chech
26 2925 .... " " " "
27 2926 ............
28 2927 " ........ "
29 2928 '..... " " "
30 2929 Storm vortex
31 2930 San Francisco-San Pablo Bay Area, California
_', 2931 Pyramid Lake, NevadaJ_
33 2932 Great Salt Lake, Utah
34 2933 Possibly overexposed Aurora
35 2934 Horizon Air Glow
29
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JFRAME NASA 2
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
38 SL3-127-2935 Horizon Air Glow
37 2936 " " "
38 2937 Possibly overexposed Aurora
39 2938 Israel, Jordan, South end of Dead Sea
40 2939 Iraq, NE of Baghdad
41 2940 " Zagros Mts., near Kermanshah, blurred
42 2941 Italy, Mouth of Po, Adriatic Sea
43 2942 Galapago I., Isla Isabela
4a 2943 " '.....
45 2944 ........
46 2945 ...... "
47 P946 ...... " Isla Fernandina
48 2947 Cocos I., clouds over water
49 2948 Clouds over wateF
50 2949 " " "
51 2950 ......
52 2951 " " "
53 2952 ......
54 2953 Miss., Ala., Fla. Coast, Pensacola
55 2954 Atlantic Ocean, boat wake
56 2955 Canary I., Fuerte Ventura, Punta De Jandia
57 2956 Casablanca, Morocco
58 2957 Gibraltar, Cueta, Strait of Gibraltar, boat wakes
59 2958 Spain, Cabo de Palos, Cartagena
60 2959 Barcelona, Spain
61 2960 Underexposed, Coast of Spain
62 2961 Marseille, France
63 2962 Italy, Monte Argentarlo, Giglio I.
64 2963 " Anzio, Latina, Monte Circeo
65 2964 Very hazy, probably Rumania near Braila
66 2965 USSR, Ukrainian SSR, Sea of Azov
67 2966 USSR, Ozeroinder,Ural R., Kazakh SS_
68 2967 " Ukrainian SSR, Dnieper R., Nikopol
69 2968 " KazakK SSR
END OF ROLL
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINE NO. CX-30 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome,MS WIDTH 35-mm
FRAME _ASA
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION.zLOCATION, ETC.
l SL3-129-_8_ _eW_iFires in Desert nverexnns_dcaca, sou_n na' Peru a_ Bolivia2
3 3032 .... west side, " " "
4 3033 Lake Poopo, Bolivia
5 3034 Paraguay, Gran Chaco Fires
6 3035 Monte Aleqre, Brazil, on Amazon River
7 3036 Macapa, Brazil, on Amazon, Canal de Monte
8 3037 Caracas, blurred
9 3038 ....
lO 3039 Sea of Galilee, Israel
II 3040 Dead Sea, River Jordan, Israel
12 3041 .... Israel
_3 3042 Montevideo, Uruguay
14 3043 Bu,nos Aires, Argentina
15 3044 Clouds over water
16 3045 Lake Nicaragua, _netepe I.
17 3046 Mississippi R., 50 miles north of Baton Rouge
18 3047 " " just north of Natebez, Miss.
19 3048 " :' St. Joseph, La., 15 miles south of Vicksburg
20 3049 Fogged, blurred, Tahaa-Raiatea Is.
21 3050 Fogged, b_urred
22 3051 " "
23 3052 El Paso, blurred
24 3053 Pacific Atoll
25 3054
26 3055 Facific Atoll
27 3056 " "
28 3057 Clouds over water
29 3058 Strait of Gibraltar
30 3059 Spain, Cartegena, Cabo De Palos
31 3060 " Balearic _., ibiza and Formentera
32 3061 Italy, Sardinia, Gulf of Orosei, Arb_tax
33 3062 .... NE Coast
34 3063 " south half
35 3064 Venice, Trieste, uulf of Venice
31
1974007948-039
FRAME NASA 2
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LL:ATION_ ETC.
38 SL3-129-3065 Yugoslavia,Adriatic Sea, Z..dar,Dama]tia Coast
37 3066 Peru, Punta San Juan, San Juan, Lomas, Dept. of Arequip_
38 3067 " Lomas, Arequipa Dept., Lomas
39 3068 " Arequipa Dept., Punta Chala, Rio Acar_
40 3069 New Zealand, Southern Alps
41 3070 .... Dunedin, Southern Alps
A2 3071 .... Southern Al_s
43 3072 KSC, Fla.
44 3073 White Sands, N.M., Alamagordo
45 3074 El Paso, Tex., _uarez, Mexico
46 3075 Okla., Kansas, blurred
47 3076 Lake Nasser, Eqypt
48 3077 .... First Cataract of the Nile, Egypt
49 3078 Red Sea Coast, Is]ands South of Ai Wajh, Saudi Arabia
50 3079 Turkey, Bosporus, Istanbul
51 3080 Rio Salgado Mouth, Ceara State, 6razil
52 3081 Vicinity of Fotaleza, Brazil, unique land cleaning pattern
53 3082 ................
54 3083 Coast of Brazil, Dunes, NE of Fotaleza
55 3084 Oran, Sebkha de Oran, Mediterranean Sea
56 3085 Ocean, surface discontinuity
57 3086 San Joaquin Valley, Bakersfield, Calif.
58 3087 Isabela Res., Kernville, Kern R., Calif.
59 3088 Lake Mead, Arizona, Nevada
60 3089 Salton Sea, Imperial Valley, California
61 3090 Great Salt Lake, Salt evaporating basins, blurred
62 J091 Utah Lake, Provo, blurred
63 3092 Utah Lake, ....
64 3093 Black Hills, South Dakota
65 3094 Crook County, Wyoming, Sundance Mt.
END OF ROLL
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA',
MAGAZINENO. CX-31 CAME_ Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE Sq-368
F
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME _ASA
NO. NO___.__. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION_ ETC.
l SL2-12_-2969 Clouds over water
2 2970 Blank
3 2971 "
4 297_ "
5 2973 "
6 2974 "
7 2975 Underexposed, mountains, desert
8 2976 Ascension I.
9 2977 " "
lO 297_ Athens, Greece, Salamis I.
II 2979 Izmir, Turkey, Izmir Korfezi
12 2980 Alger, Algeria
13 2981 Italy, Lake Bracciano, Roma, Civitavecchia
14 2982 " Roma, liber R.
15 2983 " Beach at Anzio
16 2984 " Naples, Sorrento, Amalfi, blurred
17 2985 Germdnv, Switzerland, Austria, Bodensee, Konstanz
18 2986 Ponce, Guayanilla, Puerto Rico
19 2987 San Juan, PJerto Rico
20 2988 England, Portsmouth, Havant, Isle of Wight, Southampton, hazy
21 2989 " Eastbourne, Hastings, hazy
22 299u " Dungeness, Hythe, Folkstone, D_dl, hazy
23 2991 " London, Thames R., very hazy
24 2992 ....... ' " "
25 2993 Tampa, St. Petersburg, Tampa Bay
26 _994 Fla. GolJ Coast, West Palm Beach to Boca Raton
21 2995 St. Clair Lake, Mr. Clemens, Michigan, Tecu_,Iseh,Ontario
28 2996 Buffalo, Niagara Falls, Niagara R., Niagara Frontier
29 2997 Lo_ Angeles Basin, very hazy
30 2998 Santa Maria, California, Point Arguello, Lompoc
31 2999 San Francisco Bay, San Andres Fault
32 3000 .... Oakland, San Andres Fault
33 3001 Mono Lake, California, Yosemite Nat. Park
34 3002 Las Vegas, Nev., L_ke Mead, Hoover Dam
35 3003 Great Salt Lake, U_ah
33
1974007948-041
FRAME NASA 2
NO_. NO_ SUBJECTDESCRIPTION_LOCATIONt ETC.
38 SL3-128-3004 Salt Lake City, Utah
37 3005 Lake Superior, Duluth, Minn.
38 3006 .... Cornucopia, W_sc., Apostle I.
39 3007 Sault Ste. Marie, Ontario-Michigan, blurred
40 3008 Sudbury, Ontario, large mine and smelter
41 3009 Hawaii, Oahu I., Honolulu, Pearl Harbor, Aiea
42 3010 " " ....... ' Diamond Head
4J 301! Seattle-Tacoma, Washington, Puget Sound
44 3012 Portland, Oregon, Vancuuver, Washington, Columbia R.
45 3013 Mt. Rainier, Wash.
4b 3014 Spokane, Wash., blurred
47 3015 Strait of Mackinac, Bois Blanc I., blurred
48 3016 Canada, Ontario, Lake Huron, Point Clark, blurred
49 3017 Bellingham, Wash., Anacortes, Mt. Baker
50 3018 MauritBnia, Richat
51 3019 Italy, Roma, blurred
52 3020 " Napoli, Mt. Vesuvio, Pompeii, Sorrento
53 3021 Portugal, Lisbon
54 3022 Spain, Madrid
55 3023 France, Marseille
56 3024 Italy, Novara, Lake Maggiore
57 3025 Venezuela, Isla Los Roques
58 3026 Ireland, SWTip, out of focus
59 3027 " Dundalk Bay
60 3028 England, Dungeness, Dover
61 3029 " North Foreland, Margate
END OF ROLL
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SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-32 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION EktaEhrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME _ASA
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
l SL3-I19-2200 Mouth of the Shannon R., Ireland
? 22GI The Wash, England, very hazy
3 2202 Europe, unCerexposed, hazy, blurred, _elgiu_i_
4 2203 ........ "
5 2004 Blank
6 2005 Vortex in clouds
7 2206 h,dianapolis, Inc.
8 2207 Cincinnati, Ohio
9 2208 Sandusky, Ohio
I0 2209 NYC
II 2210 Cape Cod, Mass.
12 2211 Cape Ann, Gloucester, Mass.
13 2212 Cape Cod, Nantucket
14 2213 Portland, Maine
15 2214 Salton Sea (south end)
16 2215 Colorado R., Mouth of Gulf of Califorrla
17 2216 Blurred, Canadian Shield
18 2217 " " "
19 2218 Superior, Wisc., Duluth, Minn., blurred
20 2219 Canton I.
21 2220 Winnipeg, Canada
22 2221 Bellingham, Wash.
23 2222 Everett, Wash., underexposed, blurred
24 2223 Setubal, Portugal
25 2224 Madrid, Spain
26 2225 " "
27 2226 Montpellier, Sete, Gulf of Lions, France
28 2227 London, Thames R., hazy
29 2228 F_ris, France
30 2229 San Salvador I., Bahamas
31 2230 Bermuda, clouds
32 2231 Minneapolis-St. Paul, Minn.
33 2232 Chicago, Ill.
34 2233 Milwaukee, Wisc.
35 2234 Grand Rapids, Mich.
35
1974007948-043
FRAME NASA 2
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION_ETC.
3B SL3-I19-2235 Mackinac Straits, Mich.
37 2236 Perth-Fremantle
38 2237 Paris, France
39 2238 Zurich, Switzerland
40 2239 Munich, Germany
41 2240 Vienna, Austria
42 2241 London, England
43 2242 Belgium, underexposed, blurred
44 2243 "capulco, Mexico
45 2244 Norfolk, Newport News, Langley Space Flight Center
46 2245 Outer Banks, Kitty Hawk, N.C., Albemarle Sound
47 2246 Norfolk, Cape Charles, Hampton Roads
48 2247 New York Harbor, Sandy Hook, Coney I.
50 2249 Albuquerque, N.M.
51 2250 Indianapolis, blurred
52 2251 Michigan, Sleeping Bear Point, Empire
53 2252 " Big Sable Point, Ludington, Little Sable Point, blurred
54 2253 Full Moon-rise, Moon flattened by atmospheric distortion
55 2254 '..... " .... "
56 2255 .... above horizon
57 2256 ........
58 2257 San Francisco Bay
59 2258 ...... San Pablo Bay
60 2259 San Vose, San Francisco _ay
61 2260 Mt. Rainier
62 2261 Full Moon, underexposed
END OF ROLL
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1974007948-044
SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-33 CAMERA Nikon LENS55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME _ASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
l SL3-124-2692 Cape K_inedy,KSC, Fla.
2 2693 PoncaCity,Okla.
3 2694 Sdn Jose, Calif.
4 2695 LakeMead, Ariz.,Nev.
5 2696 EarthLimb - twili_It
6 2697 Dublin,Ireland
7 2698 Le Havm France
8 2699 Amsterdam,Netherlands
g 2700 Rottendam,Mouth of Rhine
lO 2701 Amsterdam,NordZee Canal
II 2702 Netherlands,ZeiderZee
12 2703 " " "
13 2704 Amsterdam,14ordZ ee Canal
14 2705 Nurnberg, W. Germany
15 2706 Underexposed, blurred, Main R., ear Bamberg, W. Germany
16 2707 Clouds and ocean
17 2708 " " "
18 2709 " land, underexposed and nearly covered
19 2710 "
20 2711 "
21 2712 Underexposed22 2713
23 2714 Greatly underexposed
24 2715 Clouds over water
25 2716
26 2717
27 2718 Lake Geneve, Rhone R., Mt. Blanc
28 2719 Houston, Texas
29 2720 Galveston, Texas City, Texas
30 27_'I Houston,Clear Lake,GalvestonBay, Texas
31 2722 Indianapolis,blurred
32 2723 Ohio, SciotoR.
33 2724 Underexposed,AfricanCoast
34 2725 Las Vegas,Nev.
35 2726 Mt. Rainier,Wash.
37
1974007948-045
FRAME NASA 2
NQ. NO_.._:_. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION_ETC. . .
38 SL3-124-2727 Mt. Adams, Wash.
37 2728 Mt. Hood, Ore.
38 2729 San Juan I., Puget Sound, Bellingham, Wash.
39 2730 Ale_tian Is. (Amchitka, Rat, Sitkin Islands)
40 2731 .... (Adak, Tasaga, Nakaga)
41 2732 England, Mouth of Thames, Essex
42 2733 " " " " "
43 2734 Netherlands, Mouth of the Schede R.
44 2735 W. Coast of Denmark, Blavands, Huk
45 2736 Baltic Sea Coast N. of Rostock, E. Germany
46 2737 E. Germany, Prenzlau, Templin (40 mi. N. of Berlin)
47 2738 Underexposed
48 2739 Brownsville, Port Isabel, lexas
49 _740 G_ives_on Gay, bluffed
50 2741 ......
51 2742 " " dark, out of focus
52 2743 Mobile Bay, Alabama
53 2744 Baltimore, Md.
54 2745 Washington, D.C.
55 2746 Baltimore, Md.
5C 2747 NYC, Newark
57 2748 Long I., Kings, Queens, Nassau Counties
58 2749 Boston, Mass.
59 2750 Winnipeg, Manitoba
60 2751 Underexposed, Grand Forks
61 2752 Sault Ste. Marie, U.S., Canada
62 2753 Out of focus, underexposed, Lake Huron, N. Channel, Drun_ond I.
63 2754 " " " Sable I., (SE of Nova Scotia)
64 2755 Blank
65 2756 Indonesia, Lambok (Island) Gunung Rindjani (volcano)
66 2757 Vancouver, B. C.
67 2758 Pacific Atoll
68 2759 Hokkaido I., Japan, Hakodate, Ono
69 2760 " " " Sapporo
70 2761 Kushiro, Japan, Akkeshi-wan
71 2762 Aleutian Islands, Attu
72 2763 Underexposed, mountains in Himalaya
END OF ROLL
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1974007948-046
SKVLAB 3
(BEAN-GARRIOTF-LOUSMA]
MAGAZIN[ NO. CX-34 CAMERA Nikon LENS 55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME NASA
NO. NO. SHBJECTDESCRIPTION, LOCATIO_I, ETC.
1 SL3-125-2764 Fla., Choctawhatchee Bay, Eglin AFB
2 2765 Edge of Bahama Bank, Fla., Gulf Stream
3 2766 Italy, Monte Argentario, Giglio I.
4 Zi6/ Underexposed, CoasLiine
5 2768 .... in Desert
6 2769 Canada, Montreal, St. Lawrence R., Lachine Rapids
7 2770 " Quebec, Levis, St. Lawrence R.
2771 Duluth, Superior, Lake Superior, Underexposed
9 2772 Japan, Honshu I., Sendai, Ishinomaki
I0 2773 San Diego, underexposed, out of focus
II 2774 Tulsa, out of focus
12 2775 Okmulgee, out of focus
13 2776 Out of focus
14 2777 Tulsa, Okla.
15 2778 Bartlesville, Okla.
16 2779 Sunset, Airglow
17 2780 ....
18 2781 ....
19 2782 Horizon,"
20 2783 Solar Panel of A_M
21 2784 " " " "
22 2785 Strut of ATM
23 2786 Solar Panel of ATM, Utah, Nev., Basin and Ranges
24 2787 " " " " Bonneville Salt Flats
25 2788 '....... Wasatch, Vinta Mts.
26 2789 Guam
27 2790 Marcus I.
28 2791 Kansas City, blurred
29 2792 Athens, blurred
30 2793 Venice, Italy
31 2794 Coastline, clouds, blurred
32 2795 Turkey, Mountains North of Lake Van
33 2796 " " .... " "
34 2797 Dallas, Fort Worth, b_urred
35 2798 Fort Worth
39
1974007948-047
FRAME NASA 2
NO. NO___:.. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
3B SL3-125-2799 Denton,Texas,Garza,LittleElm Res.
37 2800 Dallas,hazy
38 2801 Oklahoma,CanadianR., EugaulaRes.
39 2802 Tulsa,Okla.
40 2803 Memphis,blurred
41 2804 Louisville,blurred
42 2805 Indianapolis,blurred
43 2806 Fort Wayne,blurred
44 2807 Ann Arbor,very hazy
45 2808 " " " "
46 2809 Toronto,blurred
47 2810 Rochester,N.Y.,blurred
48 2811 Montreal,blurred
_ 9R19 r_n_A_ I _m 8_h_h_r_ h_7v
50 2813 ........
51 2814 Delaware,Head of ChesapeakeBay,Wilmington
52 2815 " Bay, ChesapeakeBay,Mouth of SusquehannaR.
53 2816 ........ C and D Canal
54 2817 NYC Area
55 281B GoddardSpace FlightCenterLaser Experiment
56 2819 " " " " " "
57 2820 HorizonAirglowat Sunset
58 2821 .... " "
5g ,-_9R99 " " " "
60 2823 ...... "
61 2824 " " " "
62 2825 " " " "
63 2826 .... " "
64 2827 Albuquerque,blurred
65 2828 Alamogordo,White Sands,blurred
66 2829 Caracas,blurred
67 2830 " "
68 2831 Ireland,hazy,Kerry,Cork,Old Head of Kinsale
69 2832 England,Blackwater,NorthSea, clouds
70 2833 England,NorthSea Coast,Suffolk,clouds
71 2834 England,NorthSea Coast,Blackwater,Essex
72 2835 S-230Experiment
END OF ROLL
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SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. CX-35 CAMEP4_ Nikon LENS55/300-mm FILM TYPE S0-368
DESCRIPTION Ektachrome, MS WIDTH 35-mm
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
1 SL3-I18-2132 S-230 Experiment
2 2133 ....
3 2_34 ....
4 2135 " "
5 2136 Underexposed, blurred, Goddard Laser Experiment
6 2137 " " '.....
7 2138 Satellite, unmanned
8 2139 ....
9 2140 ....
I0 2141 ....
II 2142 Lake Erie, Ohio, Ontario, clouds
12 2143 Clouds, land, out of focus
13 2144 Blurred
14 2145 itdly, _,_-_-k'-_u,,a,_._..c_ly, M(unt Etna (active)
15 2146 England, Isle of Wight
16 2147 Austria, Vienna, Vienna Woods, Danube R.
17 2148 Kuwait, blurred
18 2149 Morgan City, La., Atchaflaya Bay
19 2150 New Orleans, La.
20 2151 Mobile, Ala.
21 2152 Land, clouds, very hazy
22 2153 Boston, Mass.
23 2154 St. John, New Brunswick
24 2155 Halifax, Nova Scotia
25 2156 Italy, Sicily, Mt. Etna, blurred
26 2157 Mediterranean Sea, Cloud and water pattersn
27 2158 UAR, Lake Nasser, Aswan High Dam
28 2159 Horizon Air Glow
29 2160 .... "
30 2161 Portugal, Figueira Da Foz
31 2162 Storm vortex and e_e
32 2163 New Orleans, La.
33 2164 San Francisco Bay Area, Golden Gate Bridge
34 2165 California, Santa Lucia Mrs., Big Sur
35 2166 Spain
4!
1974007948-049
FRAME NASA 2
NO. NO___._. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATIONL ETC.
38 SL3-I18-2167 Spain
37 2168 "
38 2169 "
39 2170 Switzerland, Italy, Lakes Lugano, Como, Maggiore
40 2171 EVA-Bean
41 2172 ....
42 2173 " "
43 2174 ....
44 2175 ....
45 2176 " "
46 2177 S_nrise
47 2178 "
47 2179 EVA-Bean
49 2180 ....
50 2181 ....
51 2182 ....
52 2183 Grand Rapids, Mich.
53 2184 Ann Arbor, Mich.
54 2185 ......
55 2186 Detroit, blurred
56 2187 Detroit, hazy
57 2188 San Francisco Bay, San Jose, hazy
58 2189 Unique cloud vortex
59 2190 Canada, Manicouagane Lake (Impact structure 40 miles wide)
60 2191 Denver, Boulder, Longmont, Colo., Colorado Front Range
61 2192 " ............
62 2193 Moose R., James Bay, Ontario
63 2194 Hudson Bay, out of focus
64 2195 Michigan, Little Traverse Bay
65 2196 Michigan, Grand Traverse Bay
66 2197 Michigan, Crystal Lake, Arcadia
67 2198 " Empire, Sleeping Bear Point, Glen Lake
68 2199 Detroit, blurred
END OF ROLL
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SECTION III
70ram 6-Lens Multispect-ral Camera
1974007948-051
SKYLAB3
JULY 28 - SEPTEMBER25, 1973
PHOTOGP_APHICDENTIFICATION LIST
70-MM 6-LENS MULTISPECTRALCAME_
(STATION 4 ONLY)
PREPARED
BY:
Richard W. Underwood
PHOTOGRAPHICTECHNOLOGYDIVISION (JL)
JOHNSONSPACECENTER
HOUSTON,TEXAS 77058
S]ATION F!LM ROLL ROLL ROLL ROLL ROLL
1 2424 (B&W-IR) 19 25 31 37 43
2 2424 (B&W-IR) 20 26 32 48 44
3 2443 (IR-COLOR) 21 27 33 39 45
4 S0-356 (COLOR) (22) (28) (34) (40) (46)
5 S0-022 (B&W) 23 29 35 41 44
6 S0-022 (B&W) 24 30 36 42 48
SET S/Q T/P U/S V/T W/U
NOTES: This identification list has been prepared for Station 4 only. Station 4 is
the S0-356 Ektachrome Color Film. Anyone ordering phc:ographic products for any of
the other five channels need only change the roll number to the proper one for the .
station required. The frame number (last three digits) will remain the same in
each case. Example: SL3-22-019 (S0-356) was taken at the exact same time as
SL3-19-019, SL3-20-019, SL3-21-019, SL3-23-019, and SL3-24-019.
C1 ud cover is indicatedwhen appropriate by C=XX, such as C=IO. This means that there is
approximately lO percent clouds and.shadows while C=90 means approximately 90 percent
cloud cover. With high cloud cover photographs, only the general area is indicated
unless a specific feature is visible within the noncloudy portion of the photograph.
Consult proper data and guide books for information, such as film charact°ristics,
filters, shutter speeds, spacecraft dynamics, times, solar angles, etc.
43
1974007948-052
iI
SKYLAb 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
6-1en_ Approx.
MAGAZINENO. 22 CAMERAItek Multispectral, LENS 150-_m FILM TYPE S0-356
• High Definitiel
DESCRIPTION Ektachrome WIDTH 7Q-nlm
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
1 SL3-22-001 BEGIN EREP PASS#I, Utah, Colorado, Tauaputs Plateau
_' 002 Utah, Colorado, Grand Junction, Moab, Colorado Plateau
003 .... LaSal Mrs., Paradox Valley, Umcompahgre Plateau
4 004 Colorado, San Juan Mts., Durango, Vallecito Lake, C=25
5 005 " New Mexico, San Juan Mts., Navajo Lake, Del Norte, C=25
6 006 ...... San Luis Valley, Chama, Alamosa, C=15
7 007 ............ Rio Grande Canyon, C=15
008 New Mexico, Sangre Del Cristo Mts., Las Vegas, £agle Nest, C=15
9 009 .... Texas: Conchas Res., Tucumcari, Canadian R.
I0 010 '..... Clovis, Llano Estacado, Levelland
II 011 Texas, Lubbock, Llano Estacado, Cap Rock Escarpment, C=IO
12 012 " Snyder, Colorado City, C:25
13 013 " Brownwood, Colorado R., Hords Creek Res., C=15
14 014 " Austin, Colorado R., LaKes Travis, LBJ, and Buchanan, C=lO
15 015 .... " " Lake Travis, Killeen, C=20
16 016 '..... " Somerville Lake, C=30
17 017 " Columbus, Brazos R., C:65
18 018 " Matagorda Bay, Alvin, Wharton, Bay City, C=60
19 019 " Brazosport Area, West Bay, Alvin, Matagorda Bay, C=70
20 020 " Gulf of Mexico, West Bay, San Luis Pass, Freeport, C=80
21 021 Gulf of Mexico, C:95
22 022 " " " C:50
23 023 " " " C:60, Sea State
24 024 " " " C:_O Boat Wakes, Sea State
25 025
26 026 ...... Mexico, Arrecife Alacaran, C-20
27 027 .... " " Yucatan, C=20
28 028 Mexico, Yucatan, C:60
29 029 " " Cozmel I., C=60, BREAK IN PASS
30 030 BREAK IN PASS, Honduras, Nicaragua, Cape Gracias ADios, C=20
31 031 Honduras, Nicaragua, Cape Gracias ADios, Banco de Cabo Falso, C=20
32 032 Caribbean Sea, Banco de Cabo Falso, C=30
33 033 " " Quite Sueno Bank, C=30
34 034 .... Islas De Providencia, C=30
35 035 " " " " " C=25
44
1974007948-053
FRAME NASA
NO. NO__ SUBJECTDESCRIPTiON_LOCATIOIIz ETC.
38 SL3-22-036 Caribbean Sea, C=20
37 037 ......
38 038 ......
39 039 .... C=30
40 040 .... . C:40
41 041 .... Panama, Darien, C=60
42 042 ........ C:75
43 043 ?anama, Gulf de San Miguel, Rio Tuira, C:80
44 044 .............. "
45 045 " Colombia, Darien Area, Gulf of Uraba, C=75
46 04b .... Gulf of Uraba, Atrato R., C:80
47 047 Colombia, C=90
44 048 " Rio Magdalena, C=90
49 049 " Bog.,ta, C:85
50 050 " Rio Meta, Villavicencio, C:75, BREAKIN PASS
51 051 BREAKIN PASS, Clouds over Colombia, C=98
52 052 Colombia, C=98
53 053 " Rio Vaupes, C:96
54 054 " C=96
55 055 " Brazil, Rio Japura, C:95
56 056 _razil,Rio Ica,C:85
57 057 .... AmazonR., C=75
58 058 ......... ' "
59 059 " .lunction of Rio Amazonwith Ica, C:60
60 060 " AmazonR., Rio Jutai, C=60
61 061 " Rio Jutai,Rio Jurua,C:60
62 062 " Rio Jurua,C=70
63 063 " " " AmazonBasin,C=15
64 064 " AmazonBasin,C:90
65 065 " " " C:98
66 066 ....... '
67 067 " '.....
6d 06B '..... Rio Medelra,C:90
69 069 " " " C=90
70 070 " " " C=70
71 071 " " " Land Clearingat Rondonia,C:50
72 072 .... "
73 073 ......
74 074 " Bolivia,SierraDos Parecis
75 075 " '.......
76 076 " " ParaguaiR SierraSta. Barbara
77 071 .... Mandiore,Gaiba,UberadaLakes,ParaguaiI.
7_ 078 " " Mato GrossoSwamp
79 079 " Mato GrossoSwamp,END EREP PASS #l
80 080 BEGINEREP PASS#2, Cloudsover Pacific,c-go
81 081 Cloudsover Pacificoff Washington,c:go
_2 082 ........ " C-85
_3 083 ....... ' " C-75
_4 084 ........ " " 4s
85 085 " " '..... C-BO
1974007948-054
3
FRAME NASA
NO. NO-- SUB,]EC'FDESCPlDTI(,N.LOCATIQ_J,FTC.
86 SL3-22-086 Clouds over Pacific off Washington, C=80
87 087 ............
88 088 .......... C=85
89 089 .......... C=90
90 090 ............
91 091 .......... C=95
92 092 ............ BREAK IN PASS
93 093 BREAK IN PASS, Clouds, WashinQton Coast, C=90
94 094 _!ashington,Grey's Harbor, C=85
95 C95 " Oregon, Mts. Hood, Adams, St. Helens, Raiqier, C=45
95 096 .... Columbia R., The Dalles, Yakima
..7 097 Oregon, Columbia R., Pendleton
9_ 098 " Idaho, Snake R., llell'sCanyon, Wallowa Mts.
99 099 idaho, Boise, Snake R., Salmon River Mts., C=15
100 lO0 " Salmon River Mts., Magic Res., C=60
lOl lOl " Snake River Plains, American Falls, Lava Beds, C=75
I02 I02 " Soda Springs, Blackfoot Res,, C:80
i03 I03 Utah, Wyoming, Flaming Gorge Res., Rock Springs, C=75
104 104 " Colorado, Little Snake R., Yampa R., C=40
105 105 Colorado, Colorado R., Roaring Fork, Steamboat Springs, C=20
I06 106 " South Park, Denver, Leadville, C=40
107 107 " Denver, Colorado Springs, South Park, C=40
108 108 " Colorado Springs, Pike's Peak, Pueblo
109 109 " Arkansas R., Pueblo, LaJunta
llO llO ...... LaJunta, Lamar
Ill Ill " Kansas, Cimarron R., SpringfiL'd
112 I12 Texas, Oklahoma, Kansas, Canadian R., Cimarron R.
If3 ll3 .... Canadian R., Elk City, C:20
I14 If4 Oklahoma, Texas, Wichita Falls, Red R., Lawton, C=70
115 115 Texas, Oklahoma, Red R., Lake Texoma, C=40
I16 I16 " Dallas, Lake Texoma, TawaKoni Lake, C=40
117 117 " Cedar Creek Res., Tyler, C:60
118 118 " Louisiana, S. Rayburn R_s., Toledo Bend Lake, C:50
fig 119 .... Lake Charles, Leesville, C:40
120 120 Louisiana, Lafayette, Vermillion Bay, Atchaflaya Floodway, C:15
L21 !21 Louisiana, Gulf of Mexico, C:90
122 122 Gulf of Mexico, C=95
123 123 ...... C=40
124 124 ", " " Sea Surface State, C:4O
125 125 '..... C:60
I_6 126 ...... C_,5
127 127 ...... C_40
128 128 ...... Cuba, Isla De Pings, C=40
129 129 Cuba, Isla De Pings, C=2O
130 130 ........ Caribbemn, C=20
46
1974007948-055
FRAME NASA 4
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
131 SL3-22-131 Caribbean Sea, Grand Cayman, C=i5
132 132 " " " " C=lO, BREAK IN PASS
133 133 BREAK IN PASS, Colombia, Venezuela, C=85
134 134 Colombia, Venezuela, C=80
135 135 " Rio Guaviare, Rio Vichada, C=85
136 136 " '..... Inirida, C=80
137 137 " Venezuela, Brazil, Rio Negro, C=80
138 138 .......... C=75
139 139 Brazil, Rio Negro, C=75
140 140 ..... ' "
141 141 " .... "
142 142 " '.....
143 143 " " " "
144 144 .... " C=80
,;5 145 ........
146 146 .... " "
147 147 " Amazon Easin, C=75
148 148 .... River, C:75
149 149 ...... "
150 150 " " " !agn Piorini, Laqo Goari, C=75
151 151 " " " " " Lago Mamia, C=65
152 152 '..... Rio Purus, Lago Aiapua, C=65
153 153 " Lago Aiapua, Rio Purus, C=60
154 154 " Amazon Basin, C=70
155 155 " " " C=80
156 156 " " " C:90
157 157 " .... "
158 158 ...... C=80
159 159 .... " "
160 160 " " " C=70, BREAKIN PASS
161 161 BREAKIN PASS, Brazil, Rio Parana, C=15
162 162 Brazil, San Jose De Rio Preto, C=25
163 163 " Rio Tiete, C=65, END EREPPASS #2
164 164 BEGIN EREP PASS#3, N.D., C=99
165 165 N.D., C:98
166 166 " C:96
167 167 " C:98
168 168 " Minnesota, C:99
169 169 Minnesota, C=98
170 170 " Leech Lake, Mississippi R., C:80
Ill 171 " Mille Lacs, Brainerd, C:50
172 172 " Wisconsin, Mille Lacs, £andstone, C=20
173 173 " " St. Croix R., Rice LaKe, C:II
174 174 Wisconsin, Eau Claire, Chippewa R.
175 175 " " " " " Marshfield
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FPJkME N#LSA 5
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
176 SL3-22-176 Wisconsin,WisconsinR., Wausau,StevensPoint
177 177 ..... ' " Oshkosh
178 178 " LakeWinnebago,Green Bay,Appleton
179 179 " GreenBay, LakeWinnebago,Fond Du Lac
180 180 " Michigan,LakeMichigan,Manitowoc
IBl 181 Michigan,LakeMichigan,Muskegon,GrandRapids
182 182 " GrandRapids,Holland,Midland
183 183 " Flint,Lansing,Saginaw
184 184 " Detroit,Flint,Lansing,Jackson
195 185 " Ontario,Ohio, Detroit,Windsor,Toledo
186 186 " Ohio,Ontario,Detroit,Toledo,Chatham
187 187 Ontario,Ohio, Lake Erie,Cleveland,Akron
188 188 Ohio,Pa., Lake Erie,Cleveland,Youngstown
189 189 " " Akron,Youngstown,Pittsburgh
190 190 Pa., Ohio,W. Va., Pittsburgh,Ohio R.
191 191 " Allegheny,Monongahela,Ohio Rivers
I£2 192 " Altoona,Johnstown,AlleghenyMts.
193 193 " Md.,Va., W.Va.,PotomacR.
194 194 " " W.Va.,W., D.C.,Washington,Baltimore,York
195 195 Md., Del.,Va., D.C.,Washington,Baltimore,Annapolis,C=15
196 196 " Va., Del.,WallopsI., ChesapeakeBay,Ocean City,C=20
197 197 ...... Ocean City,WallopsI., C=20
198 198 .... WallopsI., ChincoteagueBay, C=20
199 199 AtlanticOceanoff Virginia,C=30
200 200 ........ C=15
201 201 " " " " "
202 202 " " .... C=30
203 2C3 ........ C:60
204 204 '...... ' C=80
205 025 " .... C=95
206 206 " " " " C=98
207 207 .... " Carolinasc=g9
208 208 ...... " C=IOO
209 209 " .... " C:98
210 210 " " near Bermuda,C=95,END EREPPASS #3
211 211 BEGINEREP PASS#4, Washington,C:98
212 212 Washington,C=lO0
213 213 " ColumbiaR., Yakima,RattlesnakeHills,C=60
214 214 .... " SnakeR., Yakima,Pasco,C=15
215 215 BREAK IN PASS, Idaho,Montana,Lava Flows,Mud Lake,C=30
216 216 Idaho,Wyoming,C=80
217 217 Wyoming,Wind R., BoysenRes.,OceanLake,C:30
218 218 " PathfinderRes.,SweetwaterR., C=40
219 219 ShirleyBasin,C=75
220 220 " Colorado,LaramieMts., C=80
48
1974007948-057
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION, LOCATION, ETC.
221 SL3-22-221 Wyoming, Colorado, Nebraska, No. 850 Platte
222 222 Colorado, Republican R., Bonny Res.
223 223 " Kansas, Smoky Hill R., Colby
224 224 Kansas, Smoky Hill R., Hays, Arkansas R., Great Bend
225 225 Kansas Arkansas R., Great Bend, Hutchinson
226 226 " Wichita, Hutchinson, Cherry Res., Arkansas R.
227 27 " Oklahoma, Wichita, Ponca City
228 228 " " Ponca City, Arkansas R.
229 229 Oklahoma, Kansas, Tulsa, Arkansas R., Oologah Res.
230 230 " Tulsa, Muskogee, Ft. Gibson Res.
231 231 " Arkansas, R.S. Kerr Res., Canadian R., C=15
232 232 " " Ft. Smith, Arkansas R., C=25
233 233 Arkansas, Oklahoma, " " Dardanelle Res., C:60
234 234 " Little Rock, Arkansas R., C=6O
235 235 ...... Pine Bluff, ArF_rsas R., C:30
236 236 " Mississippi, Mississippi R., Vicksburg, C=30
237 237 ...... " Jackson, Barnett Res.
_8 238 Mississippi, Alabama, Magee, _=65
239 239 Ala., Miss., Fla., Mobile, Pensacola, C=75
240 240 " Fla., Mobile Bay, Pensacola, C:50
241 241 .... " " ....
242 242 Fla., Pensacola, Gulf of Mexico, C=50
243 243 Gulf of Mexico, C=70
244 244 ...... C=75
245 245 .... " C=85
246 246 " " " C:65
247 247 " " " C:35
248 248 " ......
249 249 ...... "
250 250 " " " C=50
251 251 " " " C=60
_o _ Fla. _y_,.... Florida Bay, _ey...... West, c=6n
253 253 .... Key West, Boat Wakes, Overseas Hwy., C=40
254 254 " " Gulf Stream, Boat Wakes, BREAK IN PASS
255 255 BREAK IN PASS, Columbia, Guajira Pen.
256 256 Columbia, Venezuela, Paraguana Pen., Guajira Pen.
257 257 Venezuela, Paraguana Pen., Coro, Golfete De Coro, C:20
258 258 " Barquisimeto, C:60
259 259 " Calabozo, Guarico Res., Rio Portuguesa, C:60
260 260 " Guarico Res., Rio Portuguesa, C=75
261 261 " Orinoco R., Caicara, Rio Arauca, C:65
262 262 " .... Rio Apure, C=50
263 263 " " " Serrania De Cerbatena, C:50
264 264 " Serrana De Cerratena, C=50
265 265 " Sierra Maigualide, C=60
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FRAME NASA 7
NO. NO.__.:__. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIONETC.
266 SL3-22-266 Venezuela, Meseta Del Cerro Jaua, C=60
267 267 " Brazil, Serra Parima, C:70
268 268 '..... " "
269 269 Brazil, Veneauela, Rio Uraricoera, C=65
270 270 " Serra Couto De Magalhaes, C=65
271 271 " Rio Demini, C=70
272 272 ...... C:75
273 273 " C=90
274 274 " C:95
275 275 " C=98
w.
276 276 " C=IO0
277 277 " C=98
278 278 " C=90
279 279 " "
280 280 " C=85.
281 281 " C=80
282 282 " AmazonR., Junction with Rio Madeira, C:70
283 283 " Rio Abacaxis, Rio Marimari, C:60
284 284 " C:75
285 285 " C:80
286 286 " C:85
287 287 " "
288 288 " C=65
289 289 " Rio Xingu, C:IO
290 290 " " " "
291 291 " Rio Suia-Missu, Serra Do Roncador, C_IS
292 292 " Serra Do Roncador, Rio Das Mortes, Rio Araguaia, C:IO
293 293 " Rio Araguaia, C:30
294 294 " Rio Das Almas, C=40
295 295 " Serra Do Cocalzinho, C=50
296 296 " Goiania, Anapo;is, C=50
297 2_7 " Rio Corumba, Christalina, C:40
298 298 " Patos De Minas, C:40
299 299 " Formiga, Grande Sapucai Res., Rio Grande, C=40ENDEREPPASS#4
300 300 BEGINEREPPASS#5, Clouds over Pacific, C=95
301 301 Clouds over Pacific off Oregon, C=80
302 302 " " " " " "
303 303 " " " " " C:90
304 304 " " " " " "
305 305 " " " " " C:95
306 306 Oregon, C=98
307 307 " Willamette Valley, McMlnnville, C=70
308 308 " " River, Salem, CascadeMrs., C:15
309 309 " Cascade Mts., 3-Slsters, Mr. Hood
310 310 " " " " Bend,DeschutesR.
5o
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FRAME NASA 8
NO. NO. SUBJECTDESCRIPT.ION_LOCATION, ETC.
311 SL3-22-311 Oregon, Bend, Crooked Cr.ek Res., Deschutes R.
312 312 " Harney Lake, Malhuer Lake, Burns
3!3 313 " Malhuer R., Diamond Craters, Alvord Desert
3_4 314 " Owyhee Lake, Owyhee R., Alverd Desert
315 315 " Nevada, Bruneau R., Snake R.
316 216 Idaho, Nevada, Bruneau R., Snake R.
317 317 .... Wells, Humboldt Re, Copper Mt.
318 318 Nevada, Utah, Bonneville Salt Flats, Wells, Wendover
319 319 Utah, Nevada, Great Salt Lake Desert, Pilot Peak
320 320 .... Bonneville Salt Flats, Great Salt Lake
321 321 " Great Salt Lake, Lake Utah, Salt Lake City
322 322 " Salt Lake City, Prove, Wasatch Mts.
323 323 " Wasatch Mts., Uinta Mts., Strawberry Res.
324 324 " Uinta Mts., Duchesne R., Price
325 325 " San Rafael Swell, Green R.
326 326 " Colorado, Colorado R., Roan Cliffs
327 327 .... Grand Junction, Roan Cliffs
32_ 328 .... Uncompahgre Plateau, Gunnison R.
329 329 Cclorado, Uncompahgre Plateau, Paradox Valley, Telluride
330 330 " New Mexico, Durango, Navajo Lake
331 331 ...... San Juan Mts., San Luis Valley
332 332 ...... San Luis Valley, Rio Grande Canyon
333 333 New Mexico, Colorado, Sangre De Cristo Mts.
334 334 .... Sangree De Cristo Mts., Philmont
335 335 .... Las Vegas, Conches Res., Canadian R.
336 336 .... Tucumcari_ Ute Lake, Llano Estacado
337 337 .... Texas, Clovis, Portales, Llano Estacado
338 338 ........ Muleshoe, Hereford
339 339 Texas, Lubbock, Plainvie_, Levelland
340 340 .... Llano Estacado, Caprock Escarpment, C=IO
341 341 " Caprock Escarpment, Synder, Colorado R., C:20
342 342 " Sweetwater, Colorado City, C=95
343 343 " " " " C:55
3_4 344 " Brownwood, Brownwood Lake, Colorado R., C:55
345 345 .... Coleman, Brady, C=55
346 346 " Colorado R., Kileen, C=60
347 347 " Austin, Lake Travis, C:70
348 348 .... Colorado R., C=70
349 349 " Columbus, Colorado R., C:70
350 350 " Houston (West Side), Brazes R., Alvin, C=60
351 351 " " " " Alvin, San Luis Pass, C=60
352 352 " Galveston I , West Bay, Alvin, C=80
353 353 Gulf of Mexico, C=80
354 354 ........
355 355 ...... C:60
bl
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FRAME NASA 9
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION, LOCATIOH, ETC.
_56 SL3-22-356 Gulf of Mexico, C=50
357 357 ...... C=15
358 358 ........
3_9 359 ........
360 360 ...... Arecife A!acran, C=!5
361 361 '..... Yucatan
362 362 Mexico, Yucatan, Punta Holohit, C=20, BREAK IN PASS
363 363 BREAKIN PASS, Brazil, Ri. Jurua, Carauari, C=70
364 364 Brazil, Rio Jurua, Rio Repartimento, C=75
365 365 " Rio Repartimento, Rio Coari, C=80
366 366 " Rio Tapaua, Rio Puras, C=70
367 3_7 " Rio Puras, Rio Mucium, C=70
368 368 .... '.......
369 369 " Rio Madeira, Rio Mucium, C=70
370 370 " Porto Velho, Rio Madeira, C=75
371 371 ............
372 372 " Rio Jamari, C=75
373 373 ........
374 374 " Rio Jiparana, Rondonia, C=75
375 375 " Bolivia, Pimenta Bueno, Serra Dos Parecis, C=75
376 376 .... Rio Guapore, C=60
377 377 ........ Serra Dos Pa_ecis, C=50
378 37b ............. ' C=30
379 379 .... Serrania Huanchaca, C=20
380 380 ..........
381 381 " Serra De Santa Barbara, C=15
382 382 " Bolivia, Rio Paraguai, C=15
38_ 383 ........ Laguna Mandiore
384 384 " Mato Grosso Swamp
385 385 ........ Serra De Maracaju
386 386 " CampoGrande, Serra Maracaju, END EREP PASS#5
ENDOF RCLL
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i.¢-
SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
ItekNultispectral
MAGAZINENO.,___L_L.__CAMEP,A._ G-lens LENS lSO-_n FILMTYPE S0.-356
i',igh,Definiti(;n
DESCRIPTION Ek_rh_,m .- WIDTH /(_-_
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO_I,ETC.
l _LJ-_..-a', 'egi,;EK:P Pass 6, ;mntana,FortPeck Oam, HissouriRiv.
2 0(:2 Montana,YellowstoneRiv.,Glenuive,MissouriRiv. C=2b
;- 3 003 HorthOakota,GarrisonRes.,MissouriRiv.C=30
4 0_,4 " , SouthDakota,MissouriRiv., Oaheres,Bismarl:.C---%
" 5 00_, " ,, " , JamesRiv.,Jamestown,SheyenncRiv. C=40
6 OU_ " , " , Minn.,Lig StcneLake,Lake TraverseC=40
.L. 7 G07 South Dakota, _',innesota, L_igStone Lake, Minnesota ',_iv. C=30
' 8 OO.:; liinnesota,IiinnesotaRiv.,Le Sueur,I/illmarC=15
9 009 " , Uisconsin, Minneapolis-St. Paul, Mississippi Riv.
lO OlO " , " , " , St. Croix Riv.
I II 011 " , " , Mississippi Riv., P,e__,;inc, _<inena',;=20
_,.; 12 012 " , " , Iowa, Chippewa Riv. C=80
.. 13 01.: Wisconsin, Iowa, Minnesota C=95
_-_"_ !4 01:; " , Illinois C:99
_"; 15 015 Illinois, Indiana C=98
"- 16 016 Indiana, Michigan, South bend, Elkhart, Niles C=EO
.;'L.._.. 17 01, " " , Ohio,Ft. _,_ayne,GrandLal.e
,% 18 OIB Ohio, Indiana,Wapakoneta,Grand Lake,Dayton
19 019 " , dayton,Springfield,Columbus,Lima C=25
_ 20 020 " , Kentucky,Columbus,Kewark,SciotoRiv. C=30
_' 21 021 " , " , West Va., lluntington,AshlandC:20
_" 22 022 WestVa., Ohio, Kent,.'cky,OLio Riv.,Charleston,Hazy
_" 23 023 " , AlleghenyI,Its.,Charleston,Beckley,llazy
I. _:i 24 024 " , Virg!,nia,AlleghenyFront,ShenandoahValleyC:20
'L._'' 25 02b " , , Allegheny Mrs., 61ue Ridge Mts., Hazy
_.i_ 26 026 Virginia,Clue Ridge,Charlottesville,Lynchburg,Hazy
_ 27 027 , Richmond,James Riv.,Blackstone,Hazy
i _::!_. 28 02C] " , " , Petersburg,Kerr Res.,Hazy,C=20, 9 9 N_rthCarolina,Norfolk,Alb marleSound,C=30
_ 030 " " " ElizabethCity,Outer L_anksC:3030
_.. 31 031 NorthCarolina,Kittyl_awk,RoanokeIs.,PamlicoSound,C:30
_' 32 032 " , Cape Hatteras,PamlicoSound,C-2O
33 033 AtlanticOceanC=20
34 034 " C:30
'.L 35 035 " C=70
'{" 1 "
i
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5r_b_ME NASA z
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO_I_ETC.
36 SL3-28-036 AtlanticOcean,C=80
_ 037 " , C_50
SS 038 " , C:20
"'_ 039 " , C=20
..j 040 " , C=20
:." 041 " , C=20
,_: 042 " , C=20
•;_ 043 " , C=15
44 044 " , C=I5
45 045 " , C=15
,% 0_6 " , C=15
L; 047 " , C=15
,_ 048 " , C=15
4_ 049 " , C=15
5C 050 " , Interface, Sea State, End EREPPass 6
51 051 Begin EREPPass 7, Oregon, Calif., Gold Beach C=90
52 052 California,CoastRange,Yreka,KalamathRiv.C:30
$3 053 " , Mt. Shasta, Mt. Lassen, Weed, Shasta Lake
b4 054 " , Nevada, Honey Lake
55 055 " , " , Pyramid Lake, Reno, Lake Tahoe
56 056 Nevada, California, Truckee Riv., Walker Lake
57 057 " , " , Tonopah, Boundary Peak
58 05B " , " , Spring Mts., Goldfield, Amargosa Riv.
59 059 " , Las Vegas, Lake Mead, Colorado Riv.
60 060 Arizona,Nevada,Kingman,GrandCanyon
61 061 " , Prescott,Flagstaff,Bagdad,Verde Riv.
_2 062 " Scottsdale, T. Roosevelt Res., Gila Riv , Mogollon Rim
63 063 " , San Carlos Lake, Globe, Gila Riv., Morenci
_4 064 " , New Mexico,WillcoxPlaya,Lordsburg,ChiricahuaMts.
65 065 NewMexico, Chihuahua, Deming, Casas Grandes Riv., Guzman
66 066 Mexico, Santa Maria Riv., Aguas Termalas Playa, Ahumada
67 067 " , Chihuahua State, Cerro Del Fierro & San Martin Borracho C=30
u:_ 068 BREAK IN PASS,CloudsoverMexicoC:98
C9 069 Mexico,TamaulipasState,C:95
70 070 " , VeracruzState,C=95
71 071 " , " , Rio Tuxpan, Gulf Coast C:90
72 072 " , " , Rio Nautla, Gulf Coast, C:30
73 073 " , " , Veracruz, Gulf Coast, C=7b
74 074 " " , " , Alvarado, Gulf Coast C:75
75 075 BREAKIN PASS, Mexico, Guatemala, Rio Grisjalva, C=70
76 076 Guatemala, Mexico, Quezaltenango, Huehuetenango, El _.pc:i C=50
ll 077 " , Lago Atitlan, Quetzaltenango, E£Labnuleu C=50
78 078 " , San Jose,GuatemalaCity. LagoAtitlan,TiquisatiC=25
79 079 " , " , Escuintla,(_uatemalaCity C=20
80 080 " , El Salvador,Taxisco,CniquimullilaC=15
B1 081 El Salvador,PuntaRemedios," ,,_onati,Ahuachapan
82 082 PacificOcean,C:15,BREAK I _fSS
83 083 BREAKIN PASS,PacificOcea' EcuadorC 9,,
84 084 Ecuador,C:IO0 s4
85 085 " , Quito,Rio Guaillab.'ha,C=B_
1974007948-063
e,#
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.L(ICATICI_I,FTC.
86 SL3-28-086 Ecuador,Rio Pastaza,Latagunga,AmbatoC--80
_7 087 " , Peru, Rio Santiago,Rio MoronaC=80
_!8 088 Peru,Ecuador,Rio Santiago,Rio MoronaC=80
_',9 089 " , Rio Maranon,Rio PastazaC=80
90 090 " , " , " C=75
ql 091 " , " , Rio Huallaga,C=75
92 092 " , Rio Huallaga,Rio Maranon,C=75
93 093 " , " , Rio Ucayali(Amazon),C=7594 094 ", " " , "
05 095 " , Rio UcayaliiAmazon),C=70
,_ 96 096 " , Brazil,Rio Ucayali(Amazon),C=70
97 097 " , " , " " , C=70
' 98 098 " , " , " " , "
99 099 " , " , " " , "
lO0 lO0 " , " , Rio Jurua,C--70
f . I01 I01 " , " , " , C=75
I02 I02 " , " , Rio Embira,C=75
I03 I03 " , " , Rio Alto Puras,C=80
I04 I04 " , " , " , Rio Manu, Rio Las PiedrasC=80
I05 I05 " , " , Rio Las Piedras,Rio Manu C=80
I06 lJ6 " , " , Bolivia,Rio Madrede Dios, Rio Las PiedrasC=80
,j:;_ I07 i07 " , Bolivia,Rio Madre de Dios,Rio TambopataC=8O
LK il ii
_., I08 IO8 , " , , Rio MarcapataC=85
109 109 " , " , Rio TambopataC=90
: .... llO llO Bolivia,Peru,PalomaniPeak,LagunaSuchesC=90
" Ill Ill " , " , LagunaSuches,PalomaniPeak C=90
i If2 ll2 , CordilleraReal,C=95
_ 3 3 " " , "
. _: 114 114 " , " , "
_ If5 If5 " , " ,"
_ ll6 I16 " , CordilleraOrienteC--90
,%
"_ If7 lit " , " nearCochabambaC=9O
_' lib I18 , C=85,End EREP Pass 7
li )i
_" llg ll9 Clouds,Horizon
:' lZO 120 " , "
, _ 121 121 " , ,,"
_" 122 122 " ,
" 123 123 " , "
:{_ 124 124 " , "
., 125 125 " , "
>
"- 126 126 " , Terminator
127 127 " , "
128 128 " , "
; 129 129 " , "
130 130 Dark Sky Only
i
1974007948-064
FRAME NASA 4
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
131 SL3-28-131 BeginEREP Pass8, Burma,SalweenRiv. C:85
132 132 Burma,Thailand,SalweenRiv.,C=85
133 133 " , " , " , C=80
134 134 Thailand,ChangMai, Nam Mae PingRiv. C=80
135 135 " , " , " "
t
136 136 " , Lampang,Nam Mae Wang Riv.,C=80
137 137 " , Phitsanulok,Mae Nam Nan Riv.,C=80
133 138 " , Mae Nam Nan Riv.,Mae Nam Pa Sak Riv.,C=80
139 139 " , Mae Nam Pa Sak Riv. C=75
140 140 " , " C:70
141 141 " , Chaturat,NahonRatchasimaC=65
142 142 " , Nahon Ratchasima,C=65,BREAK IN PASS
143 143 BREAKIN PASS,SouthChina Sea C=lO0
144 144 SouthChina Sea C=99
145 145 " "
146 146 " , Borneo,SarawakCoast_C=95
147 147 "' , " " ", ,
148 148 Malasia(Sarawak),C=95
149 149 " " , "
ISO 150 " " , Indonesia(Borneo),C=95,BREAK IN PASS
IS, 151 BREAK IN PASS, Indonesia,Pelau ra.qakete,C=35
152 152 Indonesia,Pelau,Sabalana,Pelau Fanakete,C=30
l_) 153 " , " , Seraja-tlesar,JavaSea, C=35
154 154 " , FloresIs.,C=15
155 155 " , " , Savu Sea
IS6 156 " , Sawu Is., Roti Is.
157 157 " , Roti Is.,AshmoreIs.,HiberniaReef
158 158 TimorSea,AshmoreIs HiberniaReef,CartierIs. BREAKIN PASS
159 159 BREAK IN PASS,Australia,NorthTerritory
16O 160 Australia,NorthTerritory,LanderRiv.
161 161 " , " , I_acDonnellRange
162 162 " , " , AliceSprings,MacDonnellRange
163 163 " , " , MacDonnel!Range,AliceSpringsC=20
164 164 " , " , Alice Springs,MacDonnell'langeC=20
165 165 " , " , SimpsonDesertC=50
,,. ,, . ,,c.o
167 167 " , " , " C=4O
168 168 " , " , SouthAustralia,SimpsonDesertC=35
169 169 , SouthAustralia,The WarburtonC=85
170 170 " , " , Cooper'sCreekC=75
171 171 " , " , New S. Wales,StrzeleckiCreekC=SO
172 172 " , New S, Wales,NoonthorangeeMts,, C=4O
173 173 " , " , DarlingRiv. C-8O
II4 I/4 " , " , C-8O
175 175 " , " , C=92
1974007948-065
FRAME NA.SA 5
NO. NO___:._. SUBJECTDESCRIPTION_.LOCATION.,ETC.
176 SL3-28-176 Australia,New S. Wales,Griffith,C=60
177 177 " , " , WaggaWagga,TemoraC=30
178 178 " , " , "
179 179 " , " , Victoria,Snow Range
180 180 " , " , " , " , EncumbeneRes.
181 181 " , " , " , " , _oomaC=20
182 182 " , " , " , Cooma,Bega,C=30
183 183 " , " , " , Bega C=35
184 184 _REAK IN PASS,TasmanSea, 38S-152E,C=50
195 185 End of EREPPass 8, TasmanSea,40S-155E,C=75
186 186 BeginEREP Pass 9, Nevada,Hu,boldtRiv.,Winnemucca
187 187 Nevada, Diamond Mts., Diamond ','alley, Ruby Range
188 188 " , Ely, Liberty Pit, Egan Range, Schell Creek Range
189 189 " , Utah,EscalanteDesert,Wah Wah Mts., SevierDry Lake
190 190 Utah,CedarCity,BryceCanyonNat. Park,SevierRiv.
191 191 " , Arizona,Lake Po_ell,ColoradoRiv.,MonumentValley
192 192 Arizona,BlackMesa, Canyonde ChellyC=20
193 193 " , New Mexico,Gallup,ZuniMts., El Morro C--20
194 194 New Mexico,Rio Grande,Albuquerque,Lava Flows
195 I£5 " , " , TrinitySite,Magdalena
196 196 " , MalpaisFlow,Rio Grande,Socorro
197 197 " , Sacramento Mts., White Sands, C_p",tan Mts.
198 198 " , " , Roswell,PecosRiv.
199 199 " , Texas,GuadalupeMts.,Carlsbad,PecosRiv.
200 200 " , " , , " , "
201 201 Texas,PecosRiv,,Monahans,SdndHills,Pecos
202 202 " , Mexico,PecosRiv.,Rio Grande,Ozone,C=20
203 203 " , " , Rio Grande,AmistadRes. C=70
204 204 " , " , " , EaglePass C=60
II II
205 205 , , " , NuevoLaredo-Laredo,C=70
206 206 " , " , " , PadreIs. C=70
207 207 " , " , Padre Is.,Brownsville-MatamorosC=70
208 208 Gulf of Mexico,C:80
209 209 " , C=75
210 210 " , C=40
211 211 " , C=30
212 zl2 " C-203 213 , = 5
214 214 Mexico,CampecheState,Campeche,C-15,BREAK IN PASS
215 215 BREAKIN PASS,Nicaragua,La VigiaC=80
216 216 Aicaragua,c-g5
217 217 " , Blueftelds, Isle de Venadoc-go
218 218 " , " , C,,8S
219 219 " , Costa Rice, C=90
220 220 CaribbeanSea,C=95
t
57 ,"
1974007948-066
FRAME NASA 6
NO. NO__:__. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
221 SL3-28-221 CaribbeanSea,C=95
222 222 CostaRica, Panama,IslaBastimento Laguna,ChiriquiC=75
223 223 Panama,LagunaChiriqui,Cero SantiagoC=40
224 224 " , Gulfde Chiriqui,RemediosC=40
225 225 " , Remedios,Santiago,Pen.de AzueroC=60
226 226 " , Pen.de AzueroC=60
227 227 " , " C=50
228 228 " " C=35
229 229 Pacifi_Ocean,C=30
230 230 " , C=35
231 231 " , C=40
232 232 " , C=45
233 233 " , C=60
234 234 " , Coastof Colombia,C=85
235 235 Colombia,C=85
236 236 " , Popayan,C=70
237 237 " , " "
238 23B " , Cordillera,CentralFlorencia,C=65
239 239 " , Ecuador,Rio Putumayo,Rio Putumayo,C:70
240 240 " , " , Peru,Rio Napo,Rio Putumayo,C=70
241 241 " , " , " , Rio Napo,Rio Putumayo,C=70
242 242 " , Peru, Ecuador, " , " , C:75
243 243 " , " , " , " , " , "
244 244 " , " , Rio NapoC=85
245 245 " , " , " , Rio Curaray,C=85
246 246 " " " C=90' ' '
247 247 " , " , " , "
248 248 " , " , Amazon,lauitos,Rio NapoC=90
249 249 Peru,AmazonC=90
250 250 " , Brazil,AmazonC=90
251 251 " " , C=95
252 252 Brazil,Rio CucuraC:90
253 253 " , " , Rio ItacualC:90
254 254 " , Rio Jurua,Rio Itacuai,C-90
25s 2s5 " " ,c-9s
II II256 256 " , ,
257 257 " , C-99258 258 " , "
259 259 " , CllO0
260 260 " , "
261 261 " , "
262 262 " , Bolivia C-100
263 263 " . " "
264 264 Bolivia, C-100
265 265 " , "
t
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1974007948-067
FRAME NASA 7
NO_._..:.NO_._t_. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATIONETC.
266 SL3-28-26b Bolivia,C=lO0
267 267 " , C=98
268 268 " , C=96
269 269 " , C=95
270 270 " , "
271 271 " , Rio Beni,C=90
272 272 " , C=90
273 273 " , "
274 274 " , Trinidad,Rio MamoreC=85
275 275 " , " , " "
276 276 " , " " C=90
277 277 " , Rio San PabloC=90
278 278 " , " "
279 279 " , SantaCruz State,C=90,End EREP Pass 9
280 280 LunarCalibration
281 281 "
282 282 "
283 283 "
284 284 "
285 285 "
286 286 "
287 287 "
288 288 "
289 289 "
290 290 "
2gl 291 "
292 292 "
293 293 "
294 294 "
295 295 "
296 296 "
297 297 "
298 298 BeginEREP Pass 10, CloudsoverPacificOcean,c=g5
299 299 Cloudsover PacificOcean,C=98
300 300 " , C-]O0301 301 " , "
302 302
303 303 " "
304 304 Chile, Andes, Golfo Corcovado, Canal Moraleda, C-75
305 305 , Argentina, Lago Gen. Vtetter, AndesRangeC-20
306 306 " " , Lago Futalaufquen, Andes
307 307 Argentina,Andes Ranges,Fsquel,Sierrade 01re
308 308 " , Sierrade 01re, SlerraCatanLil
309 309 " , SierraCatanLII
" Mesetade Scmuncura310 310 " , ,
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1974007948-068
FRAME NASA 8
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
311 SL3-28-311 Argentina,Mesetade Scmuncura
H312 312 " ,
313 313 " , " , Flackner
314 314 " , Gulfo San Matias, Salina Gualicho
315 315 " , " , San Antonio Oeste, Salina Gaulichc
316 316 " , Rio Negro, Rio Colorado, Laguna Blanca Grande
317 317 " , Laguna Blanca Grande, Rio Colorado
318 318 " , Bahia Blanca, Punta Alta, Lago Chasico
319 319 " , Pampas, Col. Suarez, Col. Pringles320 320 " , , Azul
321 321 " , " , Las Flores
322 322 " , " , Rio de la Plata, La Plata, Gen. Paz
323 323 Uruguay, Montevideo, Rio de la Plata324 324 , Minas
325 325 " , Brazil,Treinta-Y-Tres,LagunaMerim
326 326 " , " , LagoaMerim
327 327 " , " , LagoaMarim,Jaguarao
328 328 Brazil,LagoaMarim,Rio Grande,Pelotas,Lagoades Patos
329 329 " , Pelotas,Rio Grange,Lagoados Patos
_30 330 " , Lagoados Patos
331 331 " , PortoAlegre,Lagoados Patos
332 332 " , " , "
333 333 " , Osorio,Lagoados quadras
334 334 " , Torres,Ararangua
335 335 " , Criciuma,Laguna,Tubarao,B\Fr,K IN PASS
336 336 AtlanticOceanoff Brazil,16S-37W,C=80
337 337 " , 13S-34W,C=80
338 338 " , I05-32W,C=30
339 339 " , 4_-27W,C=35
340 340 AtlanticOcean,IS-25W,C-25
341 341 " , ZN-23W,C:35
342 " off Africa,C:90,BREAK IN PASS342
343 343 " " , C:95
344 344 " " , C:98
345 345 " " , "
346 346 " " , C:95
347 347 " " , "
34_ 348 " " , "
349 349 " " , C'90
350 350 " " , C-85
351 351 " " , C-60
3SZ 352 " " , C-55,BR_K IN PASS
353 353 BREAKIN PASS,Mauritania,ElDjouf
354 354 Mauritania,El Djous
355 355 " , Malt, E1 Djouf
60
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, 9FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
356 SL3-28-356 Mali-Mauritania, El Djouf
Cq7 357 " El Djouf
358 358 " Hamadada Safia
359 359 " "
360 360 " "
361 361 " -Algeria,Erg Chech,Erg El Ahmar
362 362 Algeria,Mali,Erg Chech,Azlef Upland
363 363 " , Erg Chech,Azlef Upland
36_ 364 " , " , "
365 365 " , "
3C6 366 " , "
367 367 " , "
368 368 " , "
369 369 " , Adrar, Erg Chechc
370 370 " , " , Tademait Plateau
371 371 " , TademaitPlateau
_' 372 372 " , Grand Erg Occidental,Aggaia,Timimoun
,_ 373 373 " , " , Tademait Plateau, Aggaia
.- 374 374 " , " , Ft. MacMahon,TademaitPlateau
375 375 " , " , El Golea
,: 376 376 " , El Golea,Grand Erg Occidental
L_ 377 377 " , El Gantara,GrandErj Occidental
,m, 378 378 " , "
T_v
_ 379 379 " , Ouargla,El Alla
'_ 380 380 " , TouggouriOasis,Ouargla
i _ 381 381 End EREPPass lO, Algeria,TouggouriOasis
: _ END OF RCLL
t
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1974007948-070
- t_ r,-
--', -'5. " .... _ _ 'C'MZ
___.-_-_ _ec-r SR-_ _s__ --" . _-ac_'-i, - _qcear o_" C_'_c C--3._
.J5_" _,r-,e. q_:.r'r_s;agc oe _.._ ChonC.S C'-5f
• 32= .... C-,qC
{JOT ' q_oertlna, _nOes. Recert Snows ,'=3C
_3E ' ' ' Lage _o_tana C-_2._
_- [Ln_ Armert!na, A_,'_yc 5enc', .c;e._'ra C_nador Gra_de C-_?,"
"S O!3 " Sierra Candon Grar_e, Am-eye Gene C-15
-7 ['77 ' Laouna Payahile, Sierra De Ol_e " _"
- . .-_a. Coloradas, Rio Lhubul _'-_"
C,13
• _ ............
,_ Ol_ ..... Trele_, Rio Chubu_ _'-(,0
_ 015 Atlantic Ocean, belochea C-IO, I_RI.Ak IN PA._S
I 16 016 BREAK]N PASS, Atlantic Ocean off MOuth of Piala
i7 017 Atlantic Ocean off Mouth of Plata
18 018 ............
19 019 ............
20 020 ' " 30S-46W C--40
)
' 21 02! " " 20S-3_W C=bO
, , 22 022 .... 10S-27W C=25
. ; 23 023 BREAK IN PASS, Atlantic Ocean off Africa C-40
24 024 Atlantic Ocean off Afrlca C:40
, 25 025 " " " " c--60
:_ 26 026 " " " " C:80
27 027 " " " " C=90
, _,_, 28 028 " " " " C--95
' 2g 029 BREAK IN PASS, Guinea-Mali, Baling River £--60
": 30 030 Guinea-Mall, Bafing River, Tinklssa River C--50
;' 31 031 Guinea-Mall, kita, Bakoy River C--40
32 032 Mali, Kita, Bakoy River, Uaoule River, C-75
33 033 " Baoule River, Torodo C=20
34 034 " Nara
35 035 " Mauritania, Nara
62
1974007948-071
" i
i-
s
t.
fRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO(I_ETC.
38 SL3-34-036 Mali Mauritania,Bassilkounou
37 037 Mali Mauritania,Dahr Neme
38 038 Mali-Mauritania,!rriguiPlain3_ 039 " " "
40 040 " IrriguiPlain
41 041 " " "
42 042 " " "
43 043 " Erg in Sakkane
44 044 " " " "
45 045 " " " " Douaouir
4b 046 " nouaouir
47 047 " Tanezrouft
_0 II II048
49 049 " -Algeria,Tanezrouft
50 050 " " "
51 051 Algeria, Tanezrouft
52 052 " "
53 053 " " Erg Tidjipit
54 054 " " Erg-n-ataram
55 055 " Assedjrad Escarpment, BREAKIN PASS
56 056 BREAK IN PASS,Algeria,GrandErg Oriental
57 057 Tunisia-Algeria,GrandErg Oriental
58 058 " " RamlatAbiad,GrandErg OrientalC=IO
59 059 " Gulfof Gabes,MedenineC=20
60 060 " lle de Djerba,Gulf of Gabes,C=lO
61 061 MediterraneanSea, IsolaD. LampedusaC=25,End EREP Pass
62 062 BeginENEP Pass#12, AtlanticOceanIIN-38_C:30
G3 063 Atlantic Ocean 13N-57WC:25
64 064 Atlantic Ocean 14N-55WC=35
65 065 " " 16N-54WC:60
66 066 " " 17N-53WC:90
67 067 " " IBN-52WC=90
68 068 " " 20N-50WC:80 End EREPPass #12
69 069 BeginEREP Pass#13, PacificOcean,ChileC=15
70 070 Chile,Concepcion,Rio Bio Bio, PuntaLavapieC=40
71 071 " Parral,BahiaChanco,Talca,Rio Maule C=50
72 072 " Talca,Curico,Rio MataquitoC:60
73 073 " -Argentina,Andes,TupungatoPeak C=20
74 074 " " " Mendoza
75 075 Argentina,Andes,Mendoza,San Martin
76 076 " PampaDe Las Salinas
77 077 " SierraDe Cordora
78 078 " SalinasGrandes,Dean Funes
79 079 " " " Rio Dulce
80 080 " Anatuya,Rio Salado
81 081 " Quimili,ChacoPlains _"
82 Oh2 " Chaco Plains,PresidenteRoqueSaenzPena , ;._,
83 O&3 " Rio Tueco,Rio i.luerto,ChacoPlains _i._
84 084 " -Paraguay Choco Plains,Rio Confuso 63
85 OG5 Paraguay-Araentina,Rio Confuso,ChocoPl_ins "_.
1974007948-072
.#
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.LOCATION,ETC.
86 SL3-34-086 Paraguay,ChacoPlains,Rio Negro,Rio Paraguay
87 087 " , Concepcion,Rio Paraguay,ChacoPlains
88 088 " , Rio Paraguay,Concepcion,Chaco Plains
89 089 " -Brazil,PontaPora,SerraDe Amambai
90 090 " " , PontaPora, BelaVista
91 091 Brazil,MatoGrosso,SerraDe Maracaju
92 092 " , " , "
93 093 " , Campo,,Grande,Mato Grosso94 094 " "
95 095 " , Campapua,Mato Grosso
96 096 " , Serra Do Caiapo
97 097 " , " C:15
98 098 " , hazy, Rio Tocantins C=30
99 099 " , hazy, Serra Dourada C=60
I00 I00 " , Serra Dourada, hazy C=60
I01 I01 " , " " C=40
102 102 " , Chapada Das Mangabeiras C:20
103 103 " , "
104 104 " , "
105 105 " , Rio Parnaiba, Serra Do Penitente
106 106 " , Rio Gurgueia
I07 I07 " , Rio ParnaibaRes.
108 108 " , Rio Parnaib_,San FranciscoDo Maranhao
I09 I09 " , Terresina,CampoMaior,Rio ParnaibaC=30
llO llO " SerraDa Ibiapaba,PedroII C=35
Ill Ill " , Sobral,SerraDa IbiapabaC=40
ll2 If2 " , Camucim,Rio AcarauC=30
1i3 113 AtlanticOceanC:40
If4 If4 " C:50, BREAKIN PASS
115 115 BREAKIN PASS,Atlantic Ocean 12N-29WC:15
llb 116 AtlanticOcean13N-28WC=30
ll7 ll7 " , CapeVerde Islands,Sao Antao,Sao VicenteC:15
ll8 If8 BREAK IN PASS,AtlanticOcaanoff SpanishSahara
119 119 AtlanticOceanoff SpanishSahara
120 120 " "
121 121 " "
122 122 " "
123 123 " "
124 124 " "
125 125 " "
126 126 " "
127 127 " "
128 128 " "
129 129 " "
130 130 " "
64 ,:_"
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¢*i
FRAME NASA 4
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC. .
131 SL3-34-131 Canary Islands,Gran Canaria
132 132 " " Las Palmas
133 133 " " " Fuerteventura, ) ,
134 134 " FuerteventuraC=15
135 135 " " Lanzarote C=l 5
136 136 " , LanzaroteC=15, BREAK IN PASS
137 137 BREAK IN PASS,Morocco,Safi
138 138 Morocco, Casablanca, Settat, Mohan_media
139 139 " , Rabat,Port Lyautey
140 140 " -Spain, Tangier, Strait of Gibraltar, Larache
141 141 " " , Gibraltar, Ceuta, Tetouan, "The Rock"
142 142 Spain,Malaga,SierraNevada,Motril,Granada
143 143 " Almeria, " Lorca
144 144 " , Cartagena,Mu_cia,Aguilas,Totana
14S 145 " , " , Cabo De Palos, Alicante
146 146 " Alicante Cab, De Lanao$ g
147 147 " Cabo De Lanao, Ibiza I , Fo_entera I
148 148 " , BalearicIslands,Ibiza,Formentera
14g 149 " " Mallorca PalmaDe Mallorca, ) ,
lSO 150 " " " Menorca| ) l
151 151 Mediterranean Sea
152 152 "
lS3 153 " Corsica
154 154 " , " , Bast,a,Cap Corse
IS5 155 Italy,Livorno,Piza,La Spezia,Viareggio,ArnoRiv.
156 156 " , Florence,Livorno,Pistoia,Bolonga
157 157 " , Bolonga,Remini,Modena,P, River
ISB 158 " -SanMar,no,Ferrara,Comacchio
159 159 " -Yugoslavia,Mouth of P, Riv,AdriaticSea, Pula,End EREP Pass 1
160 160 Begin EREPPass 14,Argentina,Pampas,La CarlotaC=30
161 161 Argentina,Pampas,VillaMaria
162 162 " , Rio Parana, Santa Fe, Parana
163 163 " SantaFe,Parana,RioParana
164 164 " , RioParana,La Paz,Parana
165 165 " , " , " , Reconquista,Goya
166 166 " -Paraguay,RioParana,Chaco
167 167 " " " "
168 168 " " " PosadasEncarnacion
16g 169 " " " " ,'
170 170 " " "
171 171 " " -Braztl, Rio Parana, Falls of the Iguazu
172 172 " " " , IguazuFalls,RioParana
173 173 Brazil-Paraguay-Argentina,Rio Iguazu,RioParana
174 174 " " , Rio Parana, Rio Iguazu, Rio Plqulrl
175 175 " Rio A1anzo ParanaVAR
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PJkME NASA 5
NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIOJq,ETC.NO.
176 SL3-34-176 Brazil,Rio Parana,Rio Paranapanema
177 177 " , Lucelia,Rio Tiete,PresidentaPrudente
178 178 " , Rio Tiete,Rio Grande,FernandoPolis
179 179 BREAK IN PASS,Brazil,Minas GeriasState,Rio ParacatuC=25
180 180 Brazil,MinasGeriasState,Rio ParacatuC=30
181 181 " , " , C=50
182 182 " , " , C=40
183 183 " , Rio Sao Francisco,Rio PandeirosC=25
184 184 " , " , Rio CarinhanhalC=20
195 185 " , " , Rom JesusDa Lapa C=40
186 186 " , " , " C=50
IB7 187 " , " , ParatingaC=40
188 188 " , " , BrotasDe MacaurasC=25
189 189 " , Lagoa Itaparica,Rio JacareC=20
190 190 " , " , SerraDas CoelhoC=20, BREAKIN PASS
191 191 BREAK IN PASS,AtlanticOcean,Brazilat Cabo Sao Roque
192 Ig2 AtlanticOcean,lS-34WC=20
193 193 " , 2N-32WC=20
194 194 " , 5N-29WC=7O
195 195 " C_80
196 196 " C=95
197 197 " C=98
198 198 " C=lO0
199 199 " C=IO0
200 200 " C:95
201 201 " , 9N-26WC:65
202 202 " , 13N-23WC=60
203 203 BREAKIN PASS,Mauritania-SpanishSahara,Cap Blanc
204 204 Mauritania-SpanishSahara,Cap Blanc,LevrierBay
205 205 " " , " , "
206 206 SpanishSahara,Mauritania,Adrar SoutoufC:IO
207 207 " , AdrarSoutoufC=15
208 208 " , El TarisC:15
209 209 " , " , SebjetAgsumalC=15
210 210 " , " , " "
211 211 " , Mauritania,Zemmur,El GueltaC=15
212 212 " , " , " , BREAKIN PASS
213 213 BREAK IN PASS,Sardinia,Alghero,GolfoDell Asinara
214 214 Sardinia,Corscia,BonifacioStrait,La Maddalena
215 215 " , " , "
216 216 Corscia,IsolaDi Monticristo,IsolaDel Giglio
217 217 Italy,MonteArgentario,Civitavecchia,Mouthof Tiber
218 218 " , Roma,TiberRiv.,Lago Di Bolsena,Orvieto
21£ 219 " , " , " Perugia,Spoleto,Faligno
220 220 " , Ancona,Fabriano,Perugia,San Benedetto
i
1974007948-075
JFRAME NASA 6
;.3. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
221 SL3-34-221 Italy, Ancona, San Benedetto, Adriatic Sea
222 222 Yugoslavia, Adriatic Sea, Dalmatian Is., Zadar, End EREPPass 14
223 223 Begin EREPPass 15, Colombia, Guajira Pen. C=15
224 224 Caribbean Sea C=15
225 225 " "
226 226 " "
227 227 " C:30
228 228 " , Storm Cristine Edge C=50
229 229 Storm Cristine C=IO0
230 230 " "
231 231 " "
232 232 " C=90
233 233 " C=40
234 234 Atlantic Ocean C:30
235 235 " C=20
236 236 " "
237 237 " , 26N-59WC=20, End EREPPass 15
238 238 Begin EREPPass 16, Pacific Ocean, 25N-121WC=95
239 239 Pacific Ocean, 26N-120WC=98
240 240 " , 27N-II9W C:IO0
241 241 Mexico (Sonora) Arizona, Cerro Pinacate, Gila Riv.
242 242 Arizona, Gila Riv., Phoenix, Ajo, Casa Grande, Gila Bend
243 243 " , Phoenix, Gila Riv., Sun City, Tempe
244 244 " , Phoenix,Gila Riv.,T. RooseveltRes., SuperstitionMts.
245 245 " , Gila Riv.,T. RooseveltRes.,MogollonRim C=30
246 246 " , MogollonRim, LittleColoradoRiv.C=60
247 247 " , New Mexico,LittleColoradoRiv., PuercoRiv. C=70
248 248 " -NewMexico,Gallup,ChuskaMts. C:70
249 249 New Mexico,ChuskaMts., Farmington,San Juan Riv,C:20
250 250 " -Colorado,NavajoLake, San Juan Mts.,PagosaSpgs.C:20
251 25i Colorado,San LuisValley,Alamosa,GreatSand Dunes,Rio GrandeC=20
252 252 " , SangreDe CristoMts.,Pueblo,PikesPeak C:20
25_ 253 " , Limon,Big SandyCreekC:50
II
254 254 -Kansas-Nebraska,RepublicanRiver,St. FrancisC=40255 255 Kansas-Nebraska,RepublicanRiv.,McCook,PlatteRiv., NorthPlatte
256 256 Nebraska,PlatteRiv.,Grand Island,Sand Hills,LoupRiv.
257 257 " , Loup Riv.,PlatteRiv., Sand Hills,Columbus
258 258 Nebraska-SouthDakota-lowa,SiouxCity, MissouriRiv.,Yankton
259 259 Iowa-Minnesota,Des MoinesRiv.,Worthington,Fairmont
260 260 " , Blue Earth,AlbertLea, Rochester
261 261 Minnesota-Wisconsin,MississippiRiv., LaCrosse,RochesterC=40
262 262 Wisconsin,Wausau,Tomahawk,WisconsinRiv. C=60
263 263 " -Michigan,Menominee,Rhinelander,AntigoC:60
264 264 Michigan-Wisconsin,Escanaba,Marquette,IshpimingC=50
265 265 Michigan-Ontario,Lake Superior,Lake MichiganC=40
1974007948-076
"7
FRAME NASA 7
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIONETC.
266 SL3-34-266 Ontario-Michigan,St, Mary'sRiv., SaultSt. MarieC=70
267 267 " , MattagamiLake,RamseyLake C=80
268 268 " , KirklandLake,MontrealRiv. C=80
269 269 " -Quebec,C=90, End EREP Pass 16
270 270 BeginEREP Pass 17, PacificOceanC=lOO
271 271 Mexico,BajaCalifornia,SierraVizcainoC=80
272 272 " , " , " , LagunaOjo Liebre
273 273 " , " , AngelDe LaGuardiaI.,TiburonI.
274 274 " , Sonora,Kino,TiburonI.
275 275 " , " , Rio Magdalena,CananeaC=12
276 276 " , " , Arizona,Douglas,Agua Prieta,WillcoxDry Lake C=20
277 277 " (Chihuahua),Arizona-NewMexico,WillcoxDry Lake,Lordsburg
278 278 BREAK IN PASS,New Mexico,Las Vegas C=60
279 279 New Mexico-Colorado-Texas-Oklahoma,CanadianRiverC=80
280 280 " C=90
281 281 " " -Oklahoma-Texas-KansasC:98
282 282 Kansas-OklahomaC=lO0
283 283 " C:IO0
2_4 284 " C=IO0
285 285 " C=IO0
286 286 " C:IO0
287 287 " C=lO0
288 288 " C=IO0
289 289 " -Nebraska-MissouriC=IO0
290 290 Missouri-lowa-NebraskaC=lO0
291 Missouri-lowaC=lO0291292 292 " "
293 293 IowaC=IO0
294 294 " C:90
295 295 " , IowaCity, IowaRiv.C=80
296 296 " " " "
297 297 Wisconsin-lowa-lllinois,Dubuque,MississippiRiv. C=80
298 298 " , Portage,WisconsinRiv.,MadisonC=80
299 299 " , GreenBay, LakeMichigan,ManitowocC=70
300 300 " , " , " , " C:60
301 301 " -Michigan, Green Bay, Lake Michigan C=40
302 302 " " , Lake Michigan,TraverseCity
303 303 Michigan,Lake Michigan,TraverseCity,Petoskey
304 304 " , Straitof Mackinac,St. Ignace,Petoskey
305 305 " , " , Alpena,Cheboygan
306 306 " -Ontario,LakeHuron,NorthChannel,MahitoulinI C=25
307 307 Ontario,Lake Huron,NorthChannel,MahitoulinI C=50
308 308 " , MahitoulinI, NorthChannelC:80
30g 309 " , SudburyC:90
310 310 " , C:IO0,End of EREP Pass 17
6
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1974007948-077
FRJkME NASA 8
NO. NO. SUBJECT DESCR!PTION_ LOCATION, ETC.
311 SL3-34-311 Begin EREPPass 21, Atlantic Ocean, 20N-31W C=30
312 312 Atlantic Ocean, 23N-28W C=20
313 313 " , 27N-23W
314 314 " , 30N-20W
315 315 Madeira I, Funchal C=20
316 316 Atlantic Ocean, 36N-13W C=40
311 317 Portugal, Lisbon, Rio Tejo, Setubal, Cabo Sines
318 318 Spain, Rio Ebro Valley, Pamplona, Logrono, Calahorra
319 319 Spain-France, Pyrenee Mts., Pau, Tarbes
320 320 France-Spain, , Toulouse, Garonne Riv.
321 321 " , Villefranche, Rodez, Millao, Castres
32_ 322 " , LePux, Rhone Riv., Montelimar, LaGrand Combe
323 323 " , Rhone Riv., Lyon, St. Etienne, Grenoble, Valence
324 324 " -Switzerland-ltaly,Rhone Riv., Mt. Blanc, Matterhorn, Val Aosta
325 325 Switzerland-ltaly, Berner Alps, Rhone Riv., Matterhorn, Lake Maggiore
326 326 " - " -Austria, Alps, Rhein Riv., Chur C=50
327 327 Italy-Austria-Germany,Atyrol Alps, Inn Riv., C=75
328 328 Austria-Salzburg,Alps, Salzkammergut,Linz, End EREP Pass 21
329 329 Lunar Calibration
330 330 "
331 331 "
332 332 "
333 333 "
334 334 "
335 335 Begin EREP Pass 23 C=lO0, Pacific Ocean
336 336 California, Forest Fire, Klamath Riv., Cost Mts. C=60
337 337 " , Redding, Clair Engle Lake, Klamath Riv. C:25
338 338 " , Mt. Shasta, Weed, Redding, Shasta Lake
33g 339 " -Oregon, Mt. Shasta, Klamath Falls, Thule Lake
340 340 " " -Nevada, Goose Lake, Lava Beds, Lakeview
341 341 Oregon-Nevada,Malhuer Lake, Harney Lake, Alvord Desert
342 342 " , Malhuer Riv., Warm Springs Res., BREAK IN PASS
343 343 Montana, Mussellshell Riv., Yellowstone Riv., Livingston C=30
344 344 , Bozeman, Ennis Lake, Madison Riv., Gallatin Riv. C=30
345 345 BREAK IN PASS, North Dakota-Manitoba,Minot, Turtle Mt.
346 346 North Dakota-Manitoba, International Peace Garden, Souris Riv
347 347 " " Pembina Mts.
348 348 " - " , "
349 349 " -Minnesota-Manitoba,Red Riv., Pembina Mrs.
350 350 Minnesota-Manitoba,Lake of the Woods, Thief Lake C=15
351 351 " - " -Ontario, Lake of the Woods, Kenora C=25
352 352 " -Ontario, Lake of the Woods, Kenora C=40
353 353 Ontario, Dryden, Wabigoon Lake C-5O
354 354 " " " , Sioux Lookout C-60
355 355 " , Ignace, Sioux Looknut, Savant Lake C:70
69
1974007948-078
9
F_ME NASA SUBJECT DESCRIPTION LOCATION ETC.
NO. NO. ' '
356 SL3-34-356 Ontario, West of Lake Nipigon C=8Q
357 357 " , Lake Nipgon C=80
35_ 358 " , " "
359 359 " , " "
360 360 " , Longlac C=90
361 361 " C=95
362 362 " C=98
363 363 " C:98
364 364 " C:99
365 365 " "
366 366 ....
367 367 " "
368 368 " C=98
'-" 369 369 " C=97
•" 370 370 " -quebec C=97
'_' 371 371 " - " C:IO0
372 372 Quebec C=lO0, End EREP Pass 23
END OF ROLL
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SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
ItekMultispectral
KAGAZINENO. 40 CAMEP4_ 6-1ens LENS 150-mm FT'M TYPE S0-356
High Definition
DESCRIPTION..Ektachrome WIDTH 70-mm
FRAH£ NASA
NO. _0__.._. SUBJECTDESCRIPTIO.N_ L.OCATIO_I,E"
l SL3-40-OOI EREP Pass 18, Clouds,MexicoC=95
2 002 Clouds,Mexico,C=95, BREAKIN PASS
3 003 Texas,San Angelo,C=65
4 004 " , AbileneC=70
5 005 Oklahoma,CanadianRiv., EufaulaRes.,C=60
6 006 " , Arkansas,Fort SmithC=65
7 007 Arkansas,Missouri,Bull ShoalsLakeC=7O
8 008 " , " , " C=6O
9 009 Missouri,Illinois,St. Genevieve,MissiRsippiRiv.C=80
lO 010 Illinois,Mt. VernonC=90
II 011 " , C=98
12 012 " , IndianaC=98
13 013 Indiana,c=gg
14 014 " , "
15 015 " , C=95,BREAK IN PASS
16 016 Ontario-NewYork,Toronto,NiagaraFalls,WellandCanal,LakeOntario
17 017 " , Lake Ontario,Peterborough,Belleville,Picton
IB 018 " -New York,LakeOntario,Kingston,St. LawrenceRiv.C=40
19 019 " -Quebec,St. LawrenceRiv.,OttawaRiv.,MontrealC=70
20 020 End EREP Pass 18,Quebec,Montreal,St. LawrenceRiv.
21 021 BeginEREPPass Ig, Mexico,Durango-Zacatecas,SierraMadreOccidental
22 D22 Mexico,Coahuica-Zacatecas-Durango,Juan AldamaC=75
23 023 " , - -Parras,SierraMadre OrientalC=50
24 024 " , " -NuevoLeon,MonclovaSaltilloC=70
25 025 " , " - " C=60
26 026 Texas, Nueces Rtv. C=80
27 027 " , Coastal Plain, C=95
28 028 " , " c-g8
29 029 " , CollegeStation,CrockettC-80
30 030 " , Henderson,KilgoreC=75
31 031 " , Louisiana,Shreveport,Re<lRiv. C=75
32 032 Louisiana-Arkansas, E1Dorado,'Ouachtta Riv. C=75
33 033 Arkansas-Mississippi, Pine Bluff, Mississippi Riv. C-80
34 034 " " , MississippiRlv. C-80
35 035 Mississippi-Tennessee,c-go,BREAK IN PASS
.
i
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.RAME NASA 4"
NO.__.=. NO.__=. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATIONI ETC.
3B SL3-40-036 New York,Lake Ontario,FingerLakes,Syracuse
37 037 " , MowhawkRiv.,Utica,Rome,AdirondackMrs.
38 038 " , Vermont,Lake Champlain,Burlington.
3g 039 Vermont-Quebec,LakeMemphremagog,Sherbrooke
40 040 Quebec-NewHampshire-Vermont-Maine,Lac Megantic
41 041 " -Maine,MooseheadLake,Megantic,KennebecR., End EREP Pass 19
_2 042 BeginEREP Pass 20, Clouds,PacificOceanoff Baja,Calif.c=g5
43 043 California-BajaCalif.,CoastalClouds,TecateDivideC=6O
44 044 , SaltonSea, ImperialValley,CoachellaValley
4S 045 " , Arizona,ColoradoRiv.,MojaveDesert,Needles
46 046 Arizona,ColoradoRiv.,GrandCanyon,Kin,manC=25
_7 047 " , " , San FranciscoPeaks,LittleColoradoR. C=70
4_ 048 " , Utah,Lake Powell,ColoradoRiv. NavajoMt. C=65
4g 049 Utah-Coloradoc=g5
50 050 ColoradoC=lOO
51 051 " , GunnisonRiv.C=9O
L_2 052 " C=lO0
L3 053 " , SouthPlatteRiv.,JacksonLake,GreeleyC=60
54 054 " , Nebraska,South& NorthPlatteRivs.,SterlingC=bO
_5 055 Nebraska,NorthPlatteRiv.,LakeMcConaughy,Sand HillsC=60
56 056 " , Sand HillCountry,Loup Riv.C=6O
57 057 " , SouthDakota,MissouriRiv.,Lake F. Case, C=5O
58 058 SouthDakota-lowa-Minnesota,SiouxFalls,Pipestone,K.M.,C=20
bg 059 " , Minnesota,MinnesotaRiv,,GraniteFallsC=20
CO 060 Minnesota,MinnesotaRiv.,MississippiR., Minneapolis,St. CloudC=lO
61 061 Clouds,C=IO0,Canada,Quebec,BREAK IN PASS
,,2 062 " , " , " , ,,
b3 063 " , " , " , "
64 064 " " " ") , #
65 065 " , " , " , " , End EREP Pass 20
66 066 BeginEREP Pass 24, Spain,AragonArea,c=go
67 067 Spain,AragonArea c=go
_,96J 069068 ." , Rio Ebro,.Patanode MequinenzaC=8O,,
7_ 070 " i Barcelona,LeridaC=70
71 071 " Andorra,BarcelonaC=50
72 072 France,Spain,CaboCreus. BarcelonaC_30
73 073 " , " , " , PerpignanC=20
74 074 " , Golfedu Lion,Palavas,Narbonne
75 075 " , Marseille,Mouthof Rhone,Sete
" Toulon Mouth of Rhone76 076 " , , ,
77 077 " , " , " ,Cannes,DuranceRlv. C-lO
78 OlB " , Italy,Cannes,Monaco,Nice C-ZO
79 079 " , " , Monte Carlo,Savona_TorlnoC-35
_0 080 Italy,Genoa,Torino,Novara,Savona,RivieraC-40
81 081 " , " , Pavia,Mllano,Po ValleyC-35
_2 082 " , Mllano,Cremona,Parma,BresciaC-40
_s3 0_3 " , Verona,Ferrara,Padova,Trento,C=30
_4 034 , Venice,Padova,Trento,VeronaC=30 _2 "
85 085 " , Austria,Yugoslavia,Venice,Trieste,UdlneC-25 _-
i
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D •
,8'
FRAME NASA
NO. NO, SUBJECTDESCRIPTION.LOCATI.&_'!,rTC.
86 SL3-40-086 Italy,Austria,Yugoslavia,Trieste,Ljubljana,VillachC=25
_7 087 Austria,Yugoslavia,Hungary,Graz,MariborC=15
C8 088 Aust.,Yugo.,Czech.,flung.,Szombathely,Gyor,[nd ERZP Pass 2_,C=2G
C" 089 BeginEREPPass 25, Mexico,VeracruzState_PozaRica C:lO
9_ 090 Mexico,VeracruzState,Rio Vinazco,Gulf of MexicoC:lO
91 091 Gulf of Mexico,C:15
_ 092 " C=25
_3 093 " , C=20
,)4 094 " , C=15
9b 095 " , C:lO
96 096 " , C=12
97 097 " , C=15
,_, 098 " , C=15
_9 099 " , C=25
_00 lO0 " , C=40
•_ lOl lOl " , C=6C
102 102 " , C=4O
I03 103 " , C=25
I04 I04 " , Alabama,Bon SecourBay, C:40
I05 I05 " , " , Florida,Pensacola,C=40
i06 I06 Alabama,Florida,Pensacola,Fort WaltonBeachC=6U
.. I07 I07 Florida,Pensacola,FortWaltonBeachC:70
I08 108 " , Alabama,Chochawhatche_Bay C=75
I09 I09 Alabama,Florida,Georgia,Lake EufaulaC=85
llO llO Georgia,Alabama,Macon,ColumbusC:50
'_ Ill Ill " , SouthCarolina,Augusta,Macon C=20
I12 112 " , " , " , Clark H_II Res.
I13 If3 SouthCarolina,Columbia,LakeMurray
I14 I14 " , NorthCarolina,Columbia,CharlotteC=15
i _ 115 115 " , " , Charlotte,Pee Dee Riv.C:25
C 116 116 NorthCaroliT_a,Greensboro,Winston-Salem,LexingtonC:30
•" 117 if7 " Raleigh Durha,,,nreensboroC:30
_. lib I18 " , Virginia,Danville,Raleigh,DurhamC=25
_. I19 119 " , " , Kerr Res.,Lake GastonC=35
i _'_ 120 120 Virginia,Ric_nond,Jamestown,JamesRiv,,NewportNewsC:35
. 121 121 " , Marylana,LangleyResearchCenter,ChesapeakeBay C=30
"; IZZ 122 " , " , ChesapeakeBay, WallopsIslandC=20
_' 123 123 Maryland,Virginia,Delaware,ChesapeakeBay
_ 124 124 Va., Idd.,De1.,N.J.,DelawareBay,Cape May, Dover
'_, 125 125 N.J.,Delaware,DelawareBay,Cape May, Atl-,ticCity
126 126 N.J.,AtlanticCity,Toms Riv.,Bart_egatBay
127 127 N.J., Barnegat_y, Garbagedumpingoff New York
12B IZ8 N.Y.,Long Is.,GreatSouthBay, Flre Is.
129 129 N.Y., Rhode Is., MontaukPoint, 61ock Is.
1_0 130 N.Y.,Rhode Is.,Mass.,61ock Is.,Newport,MontaukPt., No Man's Land
_- ?3
1974007948-082
FRAME NASA 4
NO NO. SUBJECTDEJCRIPTION_LOCATION,ETC.
131 SL3-40-131 Mass., Rhode Is., Nantucket_ Martha's Vineyard, CaNeCod
132 132 ._ass., Martha's Vineyard, Nantucket, Cape .od
133 133 " , Cape Cod, Bottom detail, _a state, Ship wakes
134 134 BREAKIN PASS25, Canada, Nova Scotia, MahonpBay C=60
135 135 Clouds over water C=7_
13_ 136 Canada, Newfoundland, Avalon Pen., St. John's, End ERZPPass 25 C=50
1i7 137 Begin EREPPass 26, California, San Francisco, C=80
_!,; 138 California, San Pablo Bay, Clear Lake, Va!lejo C=30
i_9 139 " , Sacramento Valley, Sacramento, Lake Berryessa
1,0 140 " , " , Folsom Lake, Or_ville Lake
141 141 " , Nevada, Sierra Nevada, Lake Tah^e, Donner Pass
142 142 " , " , Reno, Pyramid La<e, Honey Lake, Sierra Nevada
143 143 Nevada-Califor,,i_, Pyramid Lake, Black Rock Deseyt
144 144 " , Black _oc_Desert,HumboldtRiv.,TrlnityRange
14b 145 " , Humboldt Riv., Win,,emucca, Black Rock Desert
1.16 146 " , " , " , SantaRose RangeC:15
l_l 147 " , laaho, Humboldt Riv., Juniper Basin, OwyheeCreek C:20
I.,_ 148 Idaho-Nevada,JuniperBasin,BruneauRiv. C:25
1.:9 149 " , SnakeRiv.,BruneauRiv.,GlennsFerryC=25
ibO 150 " , " , Twin Falls,LavaFlows
I_I 151 Idaho,Pocatello,Cratersof the Moon,AmericanFalls,Lava Flows
!52 152 " , Wyomihg, Snake Riv., Lava Flows, Island Park Lake C=15
I_3 153 Wyoming,YellowstoneNationalPark,AbsarokaRangeC:20
154 154 BREAKIN PASS,Minnesota,Upper& Lower'Red Lake,Lakeof WoodsC:2O
Ib5 155 Minnesota,Ontario,Lake of the Woods,Rainy LakeC=30
156 156 .... , Rainy Lake, End EREPPass 26157 157 BeginEREP Pass 27, PacificOceanoff Baja CaliforniaC=80
158 158 Mexico,BajaCalifornia,Cabo San Lazaro,BahiaMagdale_aC=30
159 159 " , " , LlanoMagdaIena,SierraGiganta
160 160 " , " , IslaCarman,IslaSan Jose C:15
161 161 " , Sonora-Sinaloa,CiudadObregon,NavojoaC:35
1_2 162 " , " -Chihuahua,SierrarladreOccidentalC:60
It3 163 " , Chihuahua,Luguna,Bustillos,SierraMadreOccidental
I_4 164 , , Laguna,_ncinillas,Moctezu,na
I_5 165 " , U_, Chihuahua-Texas,Ric Grande,BosqueBonito
I_6 166 Texas-NewMexico,SierraDiablo,Van Hnrn,Salt Flat
167 167 " - " , PecosRiv.,Carlsbad,Red BluffLake
168 168 " - " , LlanoEstacado,Nobbs,0ii Fields
1o9 16g " , LlanoEstacado,Lubbock,Ple.inview
170 170 " , " , CaprockEscarpment,.ubbock
171 171 " , CaprockEscarpment,Palo Dur_ Canyon,Red Riv.
172 172 " , Oklahoma,Red Riv.,Altus, Sha,,rock
173 173 " , " , " , Elk City,Q_artzM'. C-20
174 174 Oklahoma,Altus,QuartzMt., Elk City,Canadi,_rRiv. C-SO
175 175 " , CanadianRiv. C-80
1974007948-083
_FRAME NASA 5
NO. NO_ SUBJECT DESCRIPTION, LOCATION, ETC.
176 SL3-40-176 Oklahoma, Cimarron Riv._ Enid underclouds C=80
177 177 " , Kansas, Ponca City C=65
178 178 " , " , " , Arkansas _]v. C=50
179 179 " , " , Osage Reservation, C:60, BREAK IN PASS
180 1SO BREAK IN PASS, Clouds over Illinois C=98
181 181 Illinois, BloomingtonC=9O
182 182 " , Indiana, Wisconsin, Chicago, Lake Michigan C:75
I_3 183 Indiana, Michigan, Grand Rapids, Lake Michigan, C=70, End EREP Pass 27
184 184 Begin EREP Pass 28, Pacific off California
195 185 Pacific off California C=15
186 186 " C=6O
18_ 187 " C=IOO
188 188 " C=lO0
189 189 " C=IO0
190 190 " C=IO0
191 191 " C=IO0
192 192 California, Salinas Valley, Clouds on Coast, Santa Lucia Mts. C=40
!93 193 " , San Joaquin Valley, Fresno, Merced
194 194 " , Nevada, Sierra Nevada, Mono Lake, Yo:_mite Park
195 195 Nevada, Walker Lake, Shoshone Range, Toiyabe Range
196 196 " , Toiyabe range Toquima Range, Monitor Range
197 197 " , Diamond J.,_s.,Egan Range, Ruby Range, Ruby Lake
198 198 " , Utah, Bonneville Salt. Flats, Ruby Range
199 199 Utah, Nevada, Bor_eville Salt Flats, Great Salt Desert
200 200 " , Great Salt Lake, Promontory Point
201 201 " , " , Ogden, Logan
20,: 202 " , Idaho, Wyoming, Bear Lake, Wasatch Range
203 203 " , " , " , " , Green Riv , Oregon Trail
204 204 Wyomi_.g,Green Riv., Fontenel!e Res., Pinedale
205 205 " , Wind Riv. Mts., Gannett Peak, Source of Green Riv.
206 206 " , ': , Wind _iv. Canyon, Boysen Res.
207 207 Wind Riv. Canyon, Thermopolis, Big Horn Basin
il
208 208 " , Big Horn Basin, Big Horn Mts. C=3O
209 209 " , Big Horn Mts., Powder Riv. C=40
210 210 " , Powder Riv., Keyhole Res., Gillette C:25
21] 211 " , South Dakota, Devil's Tower, Black Hills, C:ll
212 212 " , " , Black Hills, Belle Fourcite Ri_. C:20
213 213 _outh Dakota, Black Hills, Two Top Peak, Belle Fourcite Riv. C=30
214 214 " Moreau Riv C=40
2)5 215 " North Dakota, Shade Hill BREAK IN PASS C=60
216 216 Minnesota, Clouds, C:IOQ, BREAK IN PASS
217 217 " , _rand Rapids C=90
218 218 " , M_sabi Iron Mines, Hibbing C=80
2]9 219 " , " , " , Virginia C:65
220 220 BREAK IN PASS, Quebec, September Isle, St. Lawrence Est. C:/U
75
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P,AME NASA 6
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
221 SL3-40-221 Quebec, Antico_ti Island C=80
222 222 " , " , Old Post Point C=80
223 223 " , Gulf of St. Lawrence C=90
224 224 Gulf of St. Lawrence, Newfoundland, Corner Brook C:75
225 225 Newfoundland, Notre DameBay, Red Indian Lake C=40
226 226 " , Bnnavista Bay, Gander AFB
227 227 " , Trinity Bay, Bonavista, C=30, End EREPPass 28
228 228 Begin EREPPass 29, Clouds over Pacific, 3N-124W, C=65
229 229 Clouds over Pacific, 6N-122W,C=50
230 230 " , 9N-I19_:, C=95
231 231 Mexico, Chihuahua-Sonora, Jimenez, Hidalgo del Parral
232 232 " , " , Durango, Rio Florido
233 233 " , USA, Texas, Big Bend, Coahuila, Laguna Cablas C=15
234 234 " , " , Coahuila-Texas, Rio Grande, Big Bend C=30
235 235 Texas-Coahuila, Amistad Res., Rio Grande, Pecos Riv. C=30
236 236 " , Edwards Plateau, San Saba Riv., Brady C=60
237 237 " , Proctor Res., Brownwood, ComancheC:45
238 238 " , FortWorth,BrazosRiv.,BridgeportLake C=35
239 239 " , Dallas,RegionalAirportC:85
240 240 " , OklahomaC=lO0
241 241 Oklahoma,ArkansasC=lO0
242 242 Arkansas,MissouriC=lO0
243 243 " " C=99
244 244 Missouri
245 245 " , Illinois,Lake Carlyle,St. LouisC=85
246 246 Illinois,ShelbyvilleRes.,Mattoon,DecaturC=50
247 247 " Indiana,LaFayette,Danville WabashRiv. C:60
248 248 l_diana, Marion, Kokoma, LaFayette C=60
249 249 " , Ohio, Michigan, Lima, Angola C:70
250 250 Michigan,Ohio,Ann Arbor,WillowRun C=85
251 251 Ontario,Lake Erie,ExeterC:90
252 252 " , Lake Ontario,New York C=90
253 253 , New York,Lake OntarioC:95254 254 " , Lake Ontario,TrentonC:90
" C=95 ,'255 255 " , ,
256 256 " , Quebec,New York C:95
257 257 " " " " •
258 258 Quebec,Ontario,New York C=90
259 259 " , New YorkC=90
260 260 " , Vermont,New York,MontrealC:85
261 261 " , Montreal,St. LawrenceRiv. C:65
262 262 " , St. LawrenceRiv.,Drummondville,SherbrookeC=40
263 263 " , Trois Rivieres,Sherbrooke,St. LawrenceRiv. C=60
264 264 " , St. LawrenceRiv. C=90
" C:95
265 265 " ,
76
1974007948-085
FRAME NASA 7
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIONETC.
266 SL3-40-266 Quebec, Maine C=98
267 267 " , NewBrunswick, Bay Chaleur C=85
268 268 " , " , " , Bathurst C=40
269 269 " , Gaspe Bay, Cap Gaspe C=25
2/0 270 Gulf of St. Lawrence, Anticosti Is., C=60
271 271 " , Newfoundland C=60
272 272 Newfoundland, Cornerbrook, Bay of Islands C=60
273 273 " , White Bay, Notre DameBay, Grand Falls C=40
274 274 " , Gander, Fogo Is., Hamilton Sound C=20
275 275 North Atlantic Ocean, C=80, BREAKIN PASS
276 276 " , C=90
277 277 " , C=80
278 278 " , C=75
279 279 " , C=60, End EREPPass 29
280 280 Pacific Ocean, ION-II6W, C=50, Begin EREPPass 31
281 281 " , 13N-II3W, C=20
282 282 " , 15N-IO7W, C=40
283 283
284 284 Mexico,PacificCoast,Jalisco,PuertoVallartaC:90
285 285 " , Jalisco,Nayarit,PuertoVallarta,TepicC=80
286 286 " , " , Zacatecas,DurangoSts.,Sierrai,adreOccidentalC=75
287 287 " , Durango,ZacatecasStates,C=95, LREAKIN PASS
288 288 Texas, Lockhart, Luling, Beeville C:85
289 289 ", ColoradoRiv.,Lockhart,La GrangeC=60
290 290 " , N.W. Houston,BrazosRiv.,CollegeStation,ColoradoRiv.C=30
291 29_ " , " , Lake Conroe,BrazosRiv.,CollegeStation
292 292 " , No. side Houston,LakesConroe& Livingston,HuntsvilleC=40
293 293 " LakesLivingston& S RayburnC=70
294 294 " , LakesS. Rayburn& ToledoBend (no cloudsover lakes)C:70
295 295 " , Louisiana,S. Rayburn& ToledoBend Lakes,Red Riv.C:75
296 296 Louisiana,Red Riv., NatchatochesC:60
297 297 " Monroe, Ouichita Riv. C=80Arkansas,298 298 " , " Ouichita Riv. C=80
299 299 Arkansas,Pine Bluff,ArkansasRiv. C=80
300 300 " , Mississippi,MississippiRiv.,WhiteRiv. Pine BluffC:70
301 301 Mississippi-Arkansas,MississippiRiv.,HelenaC:60
302 302 Tennessee,Mississippi,Arkansas,MemphisC:60303 303 " , " , " , C=65
304 304 Ark., Tenn.,No., KY.,MississippiRiv.,TennesseeRiv. C=80
305 305 Tenn.,Ky.,TennesseeRiv.,Land betweenthe LakesC:70
306 306 Tennessee-Kentucky,Tennes;eeRiv.,CumberlandRiv. C=50
307 307 Kentucky-lndiana,Louisville,Ohio Riv.,OwensboroC=20
308 308 Ky., Ind.,Ohio,Louisville,Cincinnati,Lexington,Ohio Riv. C=lO
309 309 Ky., Ohio,OhioRiv.,Cincinnati,Columbus,SiotoRiv.C=lO
310 310 Ohio,Columbus,Zanesville,StripMines C=20
77
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FRAME NASA 8
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTION_ LOCATION, ETC.
311 SL3-40-Sll Ohio, Penn., West Va., Pittsburgh, Ohio Riv., Wheeling C=40
312 312 Penn., Ohio, Allegheny Riv., Oil City C=40
313 313 " , New York, Allegheny Riv., Olean, Warren C=40
314 314 " , " , Chmung Riv., Finger Lakes C=70
315 315 New York, Syracuse C=90
316 316 " , C--lO0
317 317 " , "
318 318 " , Vermont, C:IO0
319 319 Vermont, New Hampshire, Quebec, C:IO0, BREAK IN PASS
320 320 BREAKIN PASS, Newfoundland, Fogo Is., Deadman Bay, C=lO
321 321 Atlantic Ocean east of Newfoundland, Jet Aircraft
322 322 " " , C=15
323 323 " " , Contrails, C=20
324 324 " " , C=30
325 325 " " , C=30
326 326 " " , C=35
327 327 " " , C=35
328 328 " " , C=30, End EREP Pass 31
329 329 Begin EREP Pass 32, Clouds over Pacific, C:lO0
330 330 California, Baja California, San Diego, Tijuana, C=40
331 331 " , Salton Sea, Imperial Valley, El Centro
332 332 " , Arizona, Colorado Riv., Blythe, Mojave Desert
333 333 " , " , " , Lake Havasu, Kingman
334 334 Arizona, Grand Canyon of the Colorado, Coconino Plateau
335 335 " , Utah, Lake Powell, Grand Canyon, Black Mesa
336 336 " , " , " , Navajo Mt., Black Mesa
337 337 " , " , " , Monument Valley, Goosenecks of San Juan
338 338 Utah, Arizona, Colorado, Colorado R. Goosenecks of San Juan, Abajo Mts
539 339 " , Colorado, Dolores Riv., Paradox Valley, Colorado Riv.
340 340 " , " , Uncompahgre Plateau, La Sal Mrs.
341 341 Colorado, Grand Junction, Grand Mesa, Gunnison Riv., Delta
342 342 " , Grand Mesa, Black Canyon of Gunnison, Aspen C=20
343 343 " , Colorado Riv., Aspen, Leadville, South Park C=30
344 344 " , South Park, Climax, Granby Lake C=60
345 345 " , Granby Lake, Rocky Mt. Nat. Park C=80, BREAK IN PASS
346 346 BREAK IN PASS, Wisconsin, Minnesota C=lO0
347 347 Wisconsin, Michigan C:IO0
348 348 Lake Superior, Michigan C:98
349 349 " , C:95
350 350 " , C=99
351 351 Ontario, C:99
35Z 352 " , C=IOO
353 353 " , Quebec, C=IOO
354 354 Quebec, C=lO0
355 355 " , C:lO0
78
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t9
FRAME NASA SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION ETC.NO. NO.
356 SL3-40-356 Quebec,C=98
357 357 " , C=95
358 358 " , St. LawrenceRiv.,ManicouaganRiv.,C=85
359 359 " , " , Sept tsle,C=70
360 360 " , AnticostiIs,,Gulf of St. Lawrence,C=60, End EREP Pass 32
END OF ROLL
' 79 _:
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1974007948-088
SKYLAB 3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
Itek Multispectral
.... T,._ FILM TYPE S0-356
_b_Z.._ NO. 46__ CAMERA _-lens LENS 15_-mm
High Definition
DESCK!PTION £ktachrnmp WIDTH__]_g-_
;pA,._E ,.... ,AS,,
',._. ;',0. SUBJELT DESCRIPTION, LOCATIO:;,ETCo
l SL3-46-001 Pacific Ocean, 6N-ll2W, C=95, Begin EREP Pass 33
002 " , 9N-IIOW, C=50
3 003 " , 13N-IO7W, C=30
" 004 Mexico, Michoacan, Punta San Temlo, Rio Tepalcatepec, C=30
005 " , " , Patzcuaro, Uruapan, C=60
_ 006 " , " , Guanajuato, Celaya, Irapuato,C=75
7 007 " , Guanajuato, San Miguel Allende, C:85
_ 008 " , San Luis Potosi-Tamaulipas Sts., Valles,Cardenas;C=80,_REAK
cJ 009 BREAK IN PASS, Gulf of Mexico C:4O IN PASS
_0 OlO Louisiana, LaFayette, New Iberia, Avery Is. C:4O
II 011 " , Mississippi Riv. Atchafalya Floodway, Gaton Rouge C:20
12 012 " , " _ Lake Pontchartrain, Boqalusa,McComb. C=IO
13 013 Mississippi, Alabama, Me,idian, Hattiesburg, Laurel C-15
14 014 Alabama, Mississippi, Tu_caloosa, Demopolis, Tombigbee Riv. C:20
15 015 " , Birmingham, Strip Mines, Tennessee Riv. C:40
16 016 " , Tennessee, Georgia, Huntsville, Chattanooga C=30
17 017 Tennessee, Georgia, Tennessee Riv., Chattanooga, Athens C=3O
18 018 " , Kentucky, No. Carolina, Knoxville, Strip Mines C=30
19 019 Tenn., Ky., Va., N.C., Knoxville, Cumberland Gap,Douglas Lake C:20
20 020 " , " , " , " , Bristol, Kingsport, Appalachia C:15
21 021 " , " , .... , West Va., Kingsport, Gohnson City C=15
22 022 Va., West Va., Bluefield, Beckley, Pulaski C=lO
23 023 " , " , Blacksburg, New River, Beckley C:l._
24 024 " , " , New River, Covington C:20 ...
25 025 " , " , Shenendoah Valley, Jenkins C:15
26 026 " , " , " , Blue Ridge Mts.
27 027 " , " , Md., Potomac Riv., Dulles Airport, Shenandoah Valley
28 028 " , " , Pa., Poton_c R., York, Gettysburg, Harpers Ferry
29 029 " , " , " , Harrisburg, Susquehanna Riv. Hagerstown
30 030 Md., Pa., Lancaster, Reading, York, SusquehannaRiv., Lebanon
31 031 Pa., N.J., Allentown, Lehigh Riv., Reading, Scranton, Wilke._-Barre
32 032 " , " , N.Y., NYC, Newark, Bethlehem, Scrantcn C:20
33 033 Conn., N,Y., N.J., Pa., NYC, Paterson, Stamford, Hudson Riv, C:30
34 034 " , " , " , NYC, New Haven: Bridgeport, Waterbury C=40
35 035 " , " , Mass., New Haven, Hartford, Waterbury C:60
8o
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FRAME NASA 2 ,
NO. NO. SUBJECT DESCRIPTIOn';LOCATIC,, ETC.
36 SL3-46-036 Conn., Mass., Worcester, Storrs, Hartford C=70
37 037 " , " , N.H., Boston, Cape Ann C=80
38 038 Mass., _.H., Goston, Cape Ann C--90
S_ 039 Maine, " , booth Day C=95
_C, 040 " , Vinalhaven Islands, Rockland C=90
" 041 " , Mt. Desert Is., Bar Harbor C:90
042 " C=lO0
.., 043 New _runswick, Nova Scotia C=IO0
044 tlovaScotia, Prince Edward Is., No. Cumberland Strait C=65
045 " , Cape Breton Is., George Bay, Prince Edward Is. C=5O
. 046 " , " , Cape North C=30
047 Newfoundland, Cabot Strait, Cape Ray C:30
.. 048 " , C=90, BREAK IN PASS
.': 049 BREAK IN PASS, France, Bay of Biscay, Etang de Carcans, C=80
_ 050 France, Bordeaux, Garunne Riv. C=60
L._ 051 End EREP Pass 33, France, Garonne Riv., Toulouse C=50
i.: 052 Begin EREP Pass 34, Pacific Ocean off Mexico, C=IOC
: 053 Mexico, Baja California, Punta Baja C:75
.._ 054 " , " , Sierra San Pedro Matir C=IO
:._ 055 " , Sea of Cortez, Baja California, Sonora, Puerto Penasco
._, 056 " , (Sonora),Arizona, Ajo, Cerro Pinacate
cT 057 Arizona, Phoenix, Tempe, Mesa, Casa Grande, Salt Riv.
058 " , T. Roosevelt ::,es.,Sar.Carlos Res., Gila Riv., Globe
...j 059 " , rlogollonRim, Show Low, McNary C:30
CJ 060 " , New Mexico, Gallup, Chuska Mts. C=40
_.l 061 New _,lexico,Chaco Canyon, San Mateo Mts. C:35
_. _2 062 " , Jemez Mts., Rio Grande, Los Alamos C:35
63 063 " , Colorado, San Luis Valley, Sangre de Cristo Mts. C=40
_4 064 " , " , " , ....
65 065 Colorado, Great Sand Dunes, Sangre de Cristo Mts. C=45
I , C6 066 " , Wet Mts. C=75
_7 067 " , C=90
, 068 " C:IO0
_.(. £9 069 " , "
_ 7J 070 " , Kansas, C:lO0
i _ 71 071 Kansas, Nebraska C=IO0
_. 72 072 " , " "
_ . ;3 073 Nebras'a, C:IO0
' 74 074 " , "
" _ 75 075 " , "
76 076 " , Iowa, So. Dakot:, Minn. C=IO0
77 077 Iowa, Minn. C:IO0
78 078 ", " "
79 079 Minn., C--90,End E_P Pass 34
80 080 Begin EREP Pass ."S,Mexico, Guerrero, Acapulco C=65
bl 081 Mexico, Guerrero, Puebl_, Morelos, Rio Mezcala C:85
82 082 " , Puebla, Morelos, Tlaxcala, Atlixco, Camacho Res. C:30
_3 083 " , " , Tlaxcala, Cerro ;lanlincheC:70
i- _4 034 " , Gulf of Mexico C=90 81
_5 085 Gulf of tlexicoC:65
1974007948-090
•FPJkME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.L_CATION,ETC.
_6 SL3-46-OB6 Gulf of Mexico C=30
_7 087 " C:20
_S 088 " C=20
£S 089 " C=15
_.c_ 090 " C=IO
91 091 " C:20
c_ 092 " C:25
_3 093 " C=30
_4 094 " C:35
'_ 095 Florida,Pensacola,C:30
96 096 " , " , PensacolaBay, Ft. WaltonBeachC=ll
97 097 " , Alabama,Pensacola,PanamaCity, ChoctawhatcheeBay
9_ 098 " , " , Georgia,PanamaCity C=40
_9 099 " , Georgia, Alabama, Lake Eufaula, Chattahoochee Riv. C=60
I00 I00 Georgia, Alabama, Albany, Blackshear Lake C=15
I01 lOl " , Amerlcus, Albany_ Blackshear Lake C=15
102 102 " , Macon, Warner Robbins, Thomaston C=20
133 103 " , " , Milledgeville,SinclairLake C=35
I04 I04 " , S. Carolina,Augusta,ClarkHill Res. C=30
I05 I05 " , " , " , SavannahRiv. C=20
I06 I06 S. Carolina,Columbia,BroadRiv.,WatereePond C=15
IG7 I07 " , N. Carolina,Columbia,CharlotteC=15
I08 I08 " , " , Charlotte,Pee Dee Riv. C=20
I09 I09 N. Carolina,S. Carolina,Pee Dee R., Fayetteville,GreensboroC=25
llO llO " , Fayetteville,Greensboro,Raleigh,DurhamC:25
Ill Ill " , Virg!nia,Raleigh,Durham,HazyC:30
If2 ll2 " , , Wilson,RockyMt., Hazy C=60
• I13 113 Virg!nia,JamesRiv.,Hazy C:75ll4 ll4 , ChesapeakeBay, CapeCharles,HazyC=85
115 115 " , Maryland,ChesapeakeBay, HazyC=75
If6 ll6 " , Md., Del.,ChesapeakeBay, DelmavaPen., HazyC=70
_ 117 117 Md., Del.,N.J.,DelmavaPen.,DelawareBay,Cape May, Hazy C:60
i lib ll8 N.J.,AtlanticCity, BarnegatBay,Hazy C=50
If9 I19 " , " " , " C=65
_' 120 120 " , Barn_gatBay C=70
' _ 121 121 AtlanticOceanC:60
: _ _22 122 " , BlockIslandC:50
* _ 123 123 " , " , Martha'sVineyardC=_O
124 124 Nantucket,Block Island,Martha'sVineyardC=60
=_ 125 125 Martha'sVineyard,Nantucket,CapeCod C:65
126 126 AtlanticOceanC=60
127 127 " , C:70, BREAKIN PASS
128 128 BREAK IN PASS,France,C:IO0
_ 129 129 France,C=IO0
130 130 " , "
82
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FRAMq NASA 4
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
13l SL3-46-131 France,C=95
132 132 Italy,Ventimiglia,AlbengaC=85
133 133 " , Corsica,C=80
ID4 134 " , Corsica,Elba Is.,Piombino,MontecristoIs. C=40
135 135 " , Monte_ArgentinoC=60
136 136 " , Mouth of Tiber C=70
i]7 137 " , AnzioC:85
]3:_ 138 " , C=80, End EREPPass 35
1_? 139 BeginEREP Pass 36, Japan,C=IO0
I<,_ 140 Japan, C=IO0
141 141 " , "
1,2 142 " , "
i43 143 ", "
144 144 " , "
145 145 ", "
146 146 ", "
147 147 " , Sendai, C=75
148 148 " , " , C:70
149 149 " , SendaiWan, Kinkazan-to,C=50
150 150 " , Kinkazan-to, C:40
151 151 Pacific Ocean off Japan, C=40
152 i52 " , C=30
153 153 " , C=20
154 154 " , "
155 155 " , C:25
156 156 " , C=30, End EREPPass 36
157 157 Solar Inertial Pass, Storm
158 158 " , "
159 159 " , :'
160 160 " , "
161 161 " "
] 62 162 " , "
163 163 " , "
164 164 " , "
165 165 " , "
lu6 166 " , "
167 167 " , "
168 168 " , "
169 169 " , "
iYO 170 " , "
171 171 " , "
172 l72 " "i
173 173 " , "
174 174 " , "
175 175 " , "
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FRAME NASA 5 "
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
176 SL3-46-176 Solar InertialPass,Storm
177 177 " , "
178 178 " , "
179 179 " , "
180 180 " , " , End Solar InertialPass
I
181 181 Begin EREPPass 37, TexasC=lO0
182 182 Oklahoma,TexasC=lOO
I¢_3 183 " , " "
184 184 " , C:lO0
195 185 " , "
186 186 " , C=98
187 187 " "
188 188 Kansas, Oklahoma, Bartlesville, Pawhuska, Arkansas Riv. C=70
189 189 " , " , " , Independence C=50
190 190 " , " , " , Coffeyville C=45
191 191 Missouri, Kansas, Nevada, lola, Chanute C=65
192 192 " , Deep Water, Holden, Archie C=65
193 193 " , Missouri Riv., Knob Noster, Carrollton C:50
194 194 " , " , Columbia, Moberly, Jefferson City C=30
195 195 lllinuis,Missouri,Iowa,MississippiRiv.,BurlingtonC:18
196 196 " , Peoria,IllinoisRiv.,GalesburgC=15
197 197 " , " , " , Bloomington C:ll
198 198 " , Chicago& WesternSuburbs,IllinoisRiv.
199 199 " , Indiana,Chicago,Lake Michigan,Joliet,AuroraC=ll
200 200 " " , LakeMichigan,Chicago,WaukegenC=25
2Ol 201 Indiana,,.;ichigan,LakeMichigan,GrandRapidsC=35
202 202 Michigan,GrandRapids,BentonHarborC=35203 203 , " , Lansing,BattleCreekC=40
204 204 " Flint,Saginaw,Bay City, SaginawBay C:20
205 205 " , Ontario,LakeHuron,Underwood,End EREP Pass 37, C:50
206 BeginEREP Pass 38, MediterraneanSea206
207 207 Israel,Lebanon,Beirut,Haifa,Tyre,Acre C=15
208 208 " , " , " , Sea of Galilee,HaiFa,NazarethC=15
Z09 209 " , " , Syria,Jordan,Sea of Galilee,JordanRiv. _
210 210 " , Syria,Jordan,JordanRiv.,Amman,Jerichu
211 2ll Jordan,SaudiArabia,Amman,Wad, as Sirham,End EREPPass 38
212 212 BeginEREP Pass39, N. Dakota,Manitoba,TurtleMr.
213 213 N. Dakota,Manitoba,Brandon,AssiniboineRiv.,TurtleMr.
214 214 " , " , SourisRiv.,AssiniboineRiv.
215 215 " , " , Minnesota,Red Riv. Morris
216 216 Minnesota_Manitoba-Ontario,Lake of tae Woods,UpperRed Lake
217 217 " , Ontario,Ra'inyPiv.,Upper-LowerRed Lake
218 218 " , MesablRangeIronHines,RainyLake
219 2lg BREAK IN PASS,Lake Superior,Ke_eenawPen.,ManitouIs.C:60
220 220 Lake SuperiorC:80
- k
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FRAME N_SA 6
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
221 SL3-46-221 Lake SuperiorC=96
222 Z22 MichiganC=lO0
223 22b Lake HuronC=IOO
224 224 " "
225 225 OntarioC=97
226 226 " C=96
227 227 " C=97
228 228 " C=98
229 229 " , Toronto,Lake OntarioC::85
230 230 " , New Vork,Lake On ar.io,lorontoC:70
231 231 " , " , " , Trenton,RochesterC=60
232 232 " , " , Syracuse,FingerL_kesC=40
233 233 New York,Lake Ontario,FingerLakes,SyracuseC=35
234 234 " , Syracuse,Binghamton,UticaC=15
23_ 235 " , Pennsylvania,Binghamton,Oneonta,CatskillMts.
236 236 " , " , HudsonRiv.,CatskillMrs.
237 237 " , Connecticut,HudsonRiv.,New Haven,Hartford
238 238 " , " , Long Is.,Waterbury,New Haven
239 23g " , " , Rhode Island,Long Is.,Block Is.,New London
240 240 N.Y.,Rhode Island,MontaukPoint,BlockIs., PointJudith,C=25
241 241 AtlanticOcean_C=40, End EREP pass 39
24? 242 BeginEREPPass 40, BritishColumbia,VancouverIs.,C=35
243 243 BritishColumbia,VancouverIs.,C=90
244 244 " , C:lOO
245 245 " , C=95
246 246 " , C:92
247 247 " , Washington,C=9B
248 248 " , Idaho,c=g6
249 249 " Alberta,Montana,C=95
250 250 Montana,C:92, BREAK IN PASS
251 251 BRZAKII_PASS,S. Dakota,C:lO0
252 252 S. Dakota,C=IO0
253 253 " , C=IO0
254 254 " ")
255 255 Minnesota,S. DakotaC=lO0
2s6 2s6 " " C:lOO
257 257 Iowa,Minnesota,S. Dakota,StormLake C-85
258 2_ " , " , StormLake C:70
259 259 " , FortDodge,Carroll,AlgonaC=60
260 260 " , Des Moines,_mes,Waterloo,C=40
261 261 " , CedarRapids,Des Moines,WaterlooC=25
262 262 " , IowaCity, IowaRiv.,CedarRapidsC-15
263 263 " , Illinois,Mi_sisslpplRiv.,Muscatlne,DavenportC-30
264 264 Illinois,Peoria,IllinoisRiv,,C-60
265 265 " , Indiana,BloomingtonC-85
85
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FRAME NASA 7
NO..._...:NO. SUBJECTDESCRIPTIONt LOCATIONETC.
266 SL3-46-266 IndianaC=9S
267 267 " C=lO0,End EREPpass 40
268 268 BeglnEREP Pass 41, Mexico,TamaulipasCoast,C=50
269 269 Mexico,Tamaulipas,LagunaMadre C=20
270 270 Gulf of Mexico,C=15
271 271 " , C=25
272 272 " , C=15
273 273 " , C=20
_4 274 Louisiana,At,.hafalayaB y, Marsh Is.,C=15
275 275 " , , MississippiR., New Iberia,MorganCity
276 276 " , MississippiR., New Orleans,BatonRouge
277 277 " , " , Bogalusa,Miss.Test Facility,New Orleans
278 278 " , " , Hattisburg,Slidell, ogalusa
279 279 Mississippi,Louisiana,Hattisburg,Laurel
280 280 " , Alabama,Laurel,Meridian,TombigeeRiv.
281 281 " , " , Meridian,TombigeeRiv.,Demopolis
282 282 Alabama,Mississippi,Tuscaloosa,Columbus
283 283 " , Birmingham,Nu...erousStripMines
284 284 " , " , Talladega,Anniston,CoosaRiv.
285 285 " , " , Anniston,Gadsden,CoosaRiv.
286 286 " , Georgia,Gadsden,Anniston,TallapoosaC=15
287 287 " , " , Weis_Pos._TennesseeRiv.,DucktownC:30
288 288 Georgia,Alabama,Tennessee,N. Carolina,DucktownValleyC=40
289 289 N. Carolina,Ga., Tenn.,Ducktown,GreatSmokyMts. C=70
290 ?90 Ga., S. Carolina,N. Carolina,Tenn.,Great SmokyMts. C=90
291 291 Tenn.,Ky., Va.,N. Carolina,C=95
292 292 N. Carolina,Va,, WestVa., Ky., Tenn.,C=98
293 Z93 _. Virginia,VirginiaC=95
294 294 .... C=IO0
295 295 Maryland,W. Virginla,VirginiaC=lO0
296 296 " , Virginia,W. Virginia,Pa. C:lO0
297 297 " Pa. C=95
298 298 Pa.,N.J.,Del.,Philadelphia,PoconoMts. C=70
299 299 " , " , Philadelphia,Trenton,DelawareRiv. C=35
300 300 " " , N.Y.,NYC, Hazelton,Allentown,Trenton
301 301 N.Y.,N.J.,Pa.,Conn.,NYC, HudsonRiv.,CatskillMrs.
302 302 " , " , Conn.,Mass.,Long I_lan¢Sound,HudsonRiv.
303 303 " , Conn.,Mass.,Connecticu_Riv.,New Haven,Hartford
304 304 " , Vt., Ct., T_.li.,;,dSS.,R.I.,Providence,Storrs,Beres'li_eHilis
305 305 ".I.,Cont.,Mass.,N.H.,Boston,Providence,Worcester,Lowell
306 306 Mass.,N.H.,Me., Boston,Manchester,Lowe11,Portsmouth,Cape Ann
307 307 " " , " , Cape Ann, Portsmouth,Portland
308 308 _ine: Portlend,BoothBay, _th, Rockland
309 309 " , PenobscotBay,Mr. Desert Is.,Bar Harbor
310 310 " , AcadiaNit.Park, Bar Harbor
J
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FRAME NASA 8
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
it
311 SL3-46-311 Maine_Nova Scotla_New Brunswick,Machias,CampobelloIs.
" " Digby,St John,GrandManan312 312 " , , , .
313 313 New Brunswick,Nova Scotia,Bay of Fundy,St. John
314 314 " , " , " , Minas Basin
315 315 " , " , " , TidalAction,ChignectoBay
316 316 Nova Scotia,New Brunswick,PrinceEdwardIs., FruroC=30
317 317 " , " , " , N. CumberlandStr.C-40
318 318 " , PrinceEdwardIs.,Cape BretonIs. C=70
319 319 " , Cape BretonIs.,BrasD'or Lake C=70
320 320 " , " , SydneyC=BO
321 321 " , C=90
322 322 AtlanticOceanC=95
323 323 " C=98,BREAK IN PASS
324 324 BREAK IN PASS,Bay of Biscay,C=30
325 325 Bay of Biscay,C=35
326 326 " , C=40
327 327 France,Bordeaux,GaronneRiv.,C=45
328 328 " , GaronneRiv.C=75
329 329 " . LanguedocArea,C=75
330 330 " , Beziers,Perpignan,Montpe_lier,C=35
331 331 " , Marseille,MediterraneanSea, C=80
332 332 MediterrdneanSea, C=85
333 333 Corsir_.Sardinia,Capo Del Falcone,GolfoDell'AsinaraC=60
334 334 Sardinia,Corsica,Straitof Bonifacio,MonteDel GennargentuC=30
335 335 " , TyrrhenianSea, Cape FerratoC=60
336 336 TyrrhenianSea, C=75
337 337 Sic_ly Palermo,Castellammare33B 338 _ Mt. Etna (Active),Gela,Catania
339 339 " , Syracusa_Catania,Pachino
340 340 MediterraneanSea, BREAK IN PASS
341 341 BREAKIN PASS,Ethiopia,Asmara,Gulf of Zula,.Massawa
342 342 Ethiopia,Gulf of Zula,AdJwa,C=40
343 343 , DanakilDepressionC:70344 344 " AfreraLake,C:80t l
345 345 " , DanakilArea,C=80
" .c-7o
347 347 " , Somali,Haud Area,c=go
348 348 " " " C-45l , l
349 349 " , " . 09aden Area, C-25
350 350 Somali, OusaHareb
351 351 " , Coast of ObbiaC-iS
352 352 IndianOcean,C,I0,End EREPPass 41
END OF ROLL
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PHOTOGRAPHICIDENTIFICATIONLIST
EARTHTERRAINCAMERA
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, Preparedby:
RichardW. Underwood
: PHOTOGRAPHICTECHNOLOGYDIVISION
JOHNSONSPACE CENTER(JL)
_ HOUSTON,TEXAS 77058
_. Notes: Cloudcover is indicatedwhen appropriateby C=XX, suchas
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FSKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOLISMA)
FAG._ZINENO. 83 CAMERA EarthTerrain LENS IB" (450-mm)FILMTYPE S0-24_
High Definition
DFSCRIPTIONAerialEktachrome WIDTH 5 inches
FRANE NASA
NO. t<O. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO:!,ETC.
l SL3-83-001 BEGIN EREPPASS #2, Clouds,oceanoff PacificCoast,50N-155W,C=95
_; 002 Cloudsoff PacificCoast,C:90
003 " " " ".)
4 004 " ,, ,, ,l C:45
5 005 " " " " C=60
6 006 " " " " C=80
7 007 " " " " C=85
' _ 008 " " " " C:80
9 oog " " " " "
l0 Ol0 " °' " " "
Il OlI " " " " "
12 Ol2 " " " " C=90
- 13 Ol3 " " " " c=g5
14 014 " ' " " " C=98
_" 15 Ol5 " " " " C:85
16 Ol6 " " " " C=95
:L_ 17 017 " " " " 48N-132W,C=98 BREAK IN PASS
' :_. 18 018 BREAK IN PASS,Clouds,C=97
i '_ 19 019 Washington,WillapaHarbor,LeadgetterPoint,c:g2
_ 20 020 " Mt. St. Helens,C:80
_- - 21 021 " " " " Mt. Adams,SpiritLake,C:2O
i C 22 022 BREAK IN PASS,Wash.,Ore.,The Dalles,ColumbiaR.
, _' 23 023 Wash.,Ore.,ColumbiaR., Arlington
_:: 24 024 Ore.,Pendleton,La Grande,ButterCreek
_: 25 025 " La Grande,WallowaMts., Baker,SnakeR.
_, 26 026 " Idaho,SnakeR., CascadeRes.,Weiser,Payette
_, 27 027 Idaho,SalmonRiverMts.,PayetteR., HorseShoe Bend
_ _/ 28 028 " " " " AndersonRanchRes.,Sun Valley,C=4O
, _ 29 029 " Magic Res.,Big Wood R., C=80II
_ 30 030 Pocatello,SnakeR., C=80
31 031 " BlackfootRiverRes.,Soda Springs,C=80
_: 32 032 " Wyoming,c=g7
33 033 Utah,Colorado,B1ack's Fork,c-g3
34 034 Wyoming,Utah, FlamingGorgeRes.,GreenR., C-35
35 035 Wyo.,Utah.,Coio.,LittleSnakeR., YampaR., C-35
: 89
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hRAME NASA Z
NO_.._t. NO.___.:.. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION_ETC.
36 SL3-83-036 Colorado,Craig,YampaR., SteamboatSprings,White R., C:15
37 037 " SawatchMts.,ColoradoR., Eagle,Kremling, C--15 8
38 038 " Leadville,SouthPark,ll-MileRes.,Climax,Dillon,C=45 8
39 039 " ColoradoSprings,Pikes Peak,SouthPlatte,Fort (_rson,C=lO $
40 040 " Pueblo,ArkansasR., DOT Facility,Ordway 8
41 041 " ArkansasR., La Junta,RockyFord,Lamar £
42 042 " Kansas,Springfield,ComancheNat. Grassland,CimarronR. c
4:_ 043 " " Okla.,CimarronR., N. CanadianR., Liberal,Guymon
44 044 Kan.,Okla.,Tex.,Liberal,N. CanadianR., Perryton,Spearman
45 045 Okla.,Tex.,CanadianR., Canadian,Shattuck
,_ 046 " CanadianR., N. Fork of Red R., Elk City, C:30 (
47 047 " Lawton,C:93
,.:, 048 " Texas,Lawton,Red R., Duncan,C:60
49 049 Tex.,Okla.,Red R., Gainesville,Ardmore,Lake Texoma,C=20
50 050 " " Lake Texoma,Dallas,Dennison,Sherman,C:40
51 051 " TawakoniRes.,Terrell,SulphurSprings,C=60
52 052 " Tyler,Longview,Kilgore,C=80
53 053 " Sam RayburnRes.,ToledoBend Res.,Nacogdoches,C=45
54 054 " La., ToledoBend Res.,S. RayburnRes.,Jasper,C=40
55 055 " " SabineR., LakeCharles,De Ridder,C=35
56 056 La., GrandLake,WhiteLake, LaFayette,Avery I.
57 057 " VermillionBay, New Iberia,BayouTeche,C=70
58 058 Gulfof Mexico,C:99,BREAK IN PASS
59 059 BREAK IN PASS,CaribbeanSea,overexposed,C=15
60 060 Colombia,overexposed,Barranquilla,MagdalenaR., C=40
61 061 " " Fundacion,C=40
62 062 " " Chiriguana,C=30
63 063 " Venezuela,overexposed,Sierrade Perija,C=60
64 064 " " " Rio Catatumbo S=75
6b 065 " " " Cucuta,San Cristobal,C=65
66 066 " " Rio Arauca,C=65,overexposed
67 067 " " " " C=70
6,_ 068 " Rio Casanare,C=70,overexposed
69 069 " Rio Meta,C:70,overexposed
70 070 " Rio Tonm,C=85,overexposed
71 071 " Rio Vachada,c=go,overexposed
72 072 " " " C=80, "
73 073 " Rio Guavare,C-BO, "
74 074 " " " " "
75 075 " Rio Inlrida," "
76 076 " " " C'75, "
77 077 " Rio Guaiana, C-70, "
78 078 " Brazil,C-75,overexposed
79 079 " " C=70, "
80 080 " " Venezuela,Rio Negro,C=60,overexposed
81 081 " " " " " C-70, "
" " C-75,"82 082 " Venezuela,Brazil,
83 083 " " " " " C-8B, "
84 084 Venezuela,Brazil,C-BO,.overexposed
_,. 085 Brazil,Rio Negro,C=70, " 90
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RAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.LOCATIgN_FT_.
86 SL3-83-086 Brazil,Rio Negro,Paranari,C=SO,overexposed
87 087 " " " " C=45,"
58 088 " " " C=8O,overexposed
89 089 " Rio Uneixi,C=75, "
90 090 " Rio Cuiuni," "
91 Ogl " " " " "
92 092 " LagoAmana,C=7O, "
93 093 " " " " "
94 094 " LagoUrini,C=65, "
95 095 " Lago Piorini,Amazon,C=60
96 096 " ': " " "
97 097 " " " Lago Coari, Lago Mamia, Amazon, C:50
_ 098 " " " " " " " " "
99 099 " LagoMamia,Amazon,Rio Purus,C:50
lO0 lO0 " Rio Purus,C=50
lOl lOl " " " "
I02 I02 " Rio Pretodo Igapo-Aco,C=70
I03 I03 " Rio Madeira,C=80
104 104 " " " C:95
105 105 " " " C:g8
106 106 " C:IO0
107 I07 " C=97
I_3 I08 " Rio Aripuana,C=80
I09 I09 " ' " " C=75,BREAK IN PASS
llO llO BREAK IN PASS,Brazil,Sao PauloState,San Jose,Do Rio Preto
Ill Ill Brazil,Catanpuva,C=25,overexposed
ll2 ll2 " Jaboticabal,Rio Magi-Guacu,C=4O,overexposed
If3 ll3 " Araraquara,overexposed,C=6O,END EREP PASS#2
If4 "14 Cloudsat Terminator,underexposed,solarinertial
]15 I15 " " " " " "
116 I16 " " " " " "
117 I17 BEGINEREPPASS #3, Canada,BritishColumbia,C=g8
If8 lib Canada,BritishColumbia,C=g8
I19 ll9 BritishColumbia,KootenayR., C=93
120 120 " " " " Kimberley,C:90
121 121 Alberta,BritishColumbia,RockyMts., LivingstoneRange,C=gO
122 122 " Old Man R., BellyR., Claresholm,C-3O
123 123 " Lethridge,Old Man R., Taber,C:40
124 124 " Taber,Old Man R., Crow, IndianLake,C-15
125 125 " Saskatchewan,Milk R., PakowkiLake,C-35
126 126 Saskatchewan,Montana,CyprusLake,FrenchmanR., C-15
127 127 " " FrenchmanR., WhitewaterCreek,C-lO
128 128 " " " " Ophelm
129 129 " " PoplarR., Scobey,C-15
130 13O Montana,N. Dakota,MedicineLake,C-2O
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FRAME NASA 4 :"
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
131 SL3-B3-131 N. Dakota, Williston, Missouri R., C:BO
132 132 " C=g5
133 133 " C:99
134 134 ....
135 135 " C:98
136 136 " C:IO0
137 " Minnesota, C:IO0
138 138 " " "
139 139 Minnesota, Lower Red Lake, C:70, BREAKIN PASS
140 ]40 BREAK IN PASS,Wisconsin,Appleton,Shawano
141 141 Wisconsin,GreenBay, Lake Winnebago,Appleton
142 142 " " " Appleton,Sheboygan,LakeMichigan,C:15
143 143 " Sheboygan,Manitowoc,LakeMichigan,C=15
144 144 Michigan,Ludington,LakeMichigan,C=15
145 145 " " " " Muskegon
146 146 " Muskegon,Grand Rapids,Big Rapids
147 147 " Grand Rapids,Ionia,Greenville
148 148 " Lansing,Alma,GrandR., C=IO
149 149 " " Owosso,Flint,C=lO
150 150 " Flint,Lansing,Ann Arbor,Pontiac,C=12
151 151 Michigan,Ontario,Detroit,Windsor,Flint,Lake Erie,C=15
152 152 " " " " Lake Erie,Pelee I., C=IO
153 153 " " Ohio, Lake Erie,Pelee I.
154 154 Ohio,Ontario,Cleveland,Lake Erie,Chatham
155 155 " " Cleveland,NASA/Lewis,Lorain,Akron
156 156 " " Akron,Youngstown,Salem,Alliance
157 157 " Pa.,Youngstown,New Castle,OhioR.
158 158 " " Pittsburgh,Youngstown,Ohio R., Butler
159 159 Pa., Pittsburgh,AlleghenyR., Butler
160 160 " " Johnstown,Greensburg
161 161 " Md. Altoona,Johnstown,Indiana
162 162 Pa., Md.,W. Va., Cumberland,Altoona,AlleghenyMts.
163 163 " " " Va., PotomacR., Hagerstown,Chambersburg
164 164 " " " " Gettysburg,Fredrick,HarpersFerry
165 165 Md., D.C.,Va., Washington,Baltimore,PotomacR., Fredrick
166 166 " " " " " ChesapeakeBay, C:IO
167 167 " " Def.,Washington,Baltimore,Annapolis,ChsapeakeB., C-20
168 168 " Def.,ChesapeakeBay.,Salisbury,Cambridge,C=40 I
169 16g " " WallopsI.,Ocean City,Salisbury,C=40 iit
170 170 " Va., WallopsI.,Ocean City,ChincoteagueBay, C=40
171 171 Va.,WallopsI.,AtlanticOcean,C=65
172 172 AtlanticOcean,C-80
173 173 " " C=30
174 174 " " C=20
175 175 " " C=30
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oFRAME NASA 5
NO. NO___:.. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
176 SL3-83-176 Atlantic Ocean, C=60, ENDEREPPASS#3
177 177 BEGINEREPPASS#4, Washington, C=98
178 178 Washington, C:IO0
179 179 " Columbia R., Wenatchee, Cle Elum, C=60
180 180 " " " Moses Lake, Potholes Res., C:15
181 181 " " " Snake R., Pasco, Othello, C:15
182 182 " Oregon, Idaho, Snake R., Lewiston, C=25
183 183 Idaho, Wash., Ore., Snake R., Salmon R., C:70
184 184 " c:go, BREAKIN PASS
195 185 BREAK IN PASS,Montana,Idaho,BeaverheadR., Dillon,C:lO
186 IB6 Montana,Idaho,Lima Res.,Henry'sFork,Rexburg,C=60
I_7 187 Idaho,Wyoming,Grand TetonMts.,JacksonLake, YellowstonePark,C=80
I_8 188 Wyoming,Wind RiverRange,Wind R. Basin,Dubois,OwlCreekRange,C=50
I__ 189 " BoysenRes.,OceanLake,Wind R., Lander,C=20
19u 190 " SweetwaterR., OregonTrail,C=30
191 191 " SeminoleRes.,N. PlatteR.,MedicineBow.,C:50
192 Ig2 " Colorado,LaramieBasin,c=go
193 193 " " Nebraska,c=g6
194 194 Colorado,Nebraska,S. PlatteR., Sterling,C=40
195 195 " Akron,Holyoke,Haxtu_
196 Ig6 " Kansas,Nebraska,St. Francis,Wray
197 197 Kansas,Colby,Oakley,PrairieDog Creek,SalineR.
198 198 " CedarBluffRes.,SmokyHill R., Ness City
199 Igg " ' CheyenneBottoms,GreatBend,ArkansasR.
200 200 " Hutchinson,Pratt,ArkansasR., CheneyRes.
201 201 " Wichita,Hutchinson,CheneyRes.
202 202 " Okla.,Wichita,ArkansasR., Wellington
203 203 " " ArkansasR., PoncaCity
204 024 " " " " " " Sedan
2G5 205 " Kansas,Tulsa,ArkansasR., Bartlesvi_e
206 206 " Tulsa,Bartlesville,ArkansasR.
207 207 " " ArkansasR., Muskogee,Ft. GibsonRes.
208 208 " Arkansas,Muskogee,ArkansasR., Bostm_Mts.,C:lO
209 20g " " Fort Smith,ArkansasR., BostonMts., C=15
210 210 " " " " " " QuachitaMrs., C=20
211 211 Arkansas,QudchitaMts.,ArkansasR., C-70
212 212 " Benton,Malvern,Hot Springs,C-B5
213 213 " Pine Bluff,ArkansasR., Fordyce,C-25
214 214 Ark.,Miss.,La.,MississippiR., Greenville,C=60
215 215 " " " Greenville,MississippiR., Vicksburg,C=30
216 216 Miss.,Jackson,Ross BarnettRes.,Big BlackR.
217 ZI/ Miss.,Ala.,Magee,Collins,Bay Spring,C-55
Z18 218 Ala.,Miss.,Mobile,Prlchard,AlabamaR., C=80
219 219 " Fla.,Miss.,Pensacola,MobileBay, Mobile,Falrhope,C-40
2ZO 220 Fla., Pensacola,C-45
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FRAME NASA 6 ,
NO, NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,EFC.
221 SL3-83-221 Gulf of Mexico, C=65
222 222 " " " C=90
223 223 " " " C=70
224 224 " " " C:40
225 225 " " " C=55
226 226 " " " C=85
227 227 " " " C=95, BREAKIN FLIGHT
228 228 BREAKIN FLIGHT, Caribbean Sea, C:20, overexposed
229 229 CaribbeanSea,overexposed,C=lO
230 230 " " " C=12
231 231 " " " C=ll
232 232 " " " C=I2
233 233 " " " "
234 234 " " " C=l0
235 235 " " " C=12
236 236 Colombia,Pen. de Guajira,overexposed,C=ll
237 237 Venezuela,Pen. De Paraguana,Gulfof Venezuela,overexposed
238 238 " Gulfetede Coro,overexposed,C=20
239 239 " Duaca,Aroa,overexposed,C=30
240 240 " San Carlos,Tinaco,overexposed,C=40
241 241 " Rio Portuguesa,overexposed,C=40
242 242 " Rio Guarico,overexposed,C=80
243 243 " Rio Orinoco,Rio Apure,overexposed,C=70
244 244 " " " Rio Arauca,C=50
245 245 " ' " " C:25
246 246 " SabanaSiamacu,C:35
247 247 " " " C=55
248 248 " SierraMaigualide,C:65
249 249 " Rio Ventuari,C=6025o 2so " " " c:7s
251 251 " " " "
252 252 " Brazil,CerroQuiquiritza,C=85
253 253 " " Serra Parima,C=65
254 254 " " " " C=45
255 255 " " Sourceof Orinoco,C:50
256 256 " " " " '_ C=55
257 257 " " SerraCurupira,C=45
258 258 Brazil,Rio Demini,C=70
259 259 " C'85
260 260 " C=95
26l 261 " C-97
262 262 " C-lO0
263 263 " "
264 264 " "
265 265 " "
" '
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io
4
FRAME NASA 7 "
NO.___._r_O. SUBJECTDESCRIPTION,.LOCATIONETC. i
266 SL3-83-266 Brazil,C=IO0
267 267 " "
268 268 " C=98
269 269 " "
270 270 " Northof Manaus,c=gg,BREAK IN FLIGHT
271 271 BREAKIN FLIGHT,Brazil,GoiasState,C=35
272 ?72 Brazil,GoiasState,Crixas,C=35
273 273 " " " Serra PastaTres, C=30
274 274 " " " Rio Dos Almas,C=30
275 275 " " " Serra Dos Cocalzinho,C=30
.,6 276 Anapolis,C=25
277 277 " GoiasState,C=65
278 278 " " " C=50
279 279 " " " Serra Dos Piloes,C=65
280 280 " MinasGeriasState,C=85 ..
281 281 " " " " C=90,BREAKIN PASS
282 282 AtlanticOcean,C=70
283 283 " " "
284 284 " " " FND EREP PASS#4
285 285 BEGINEREPPASS _5, PacificOcean,C=80
286 286 PacificOcean,C=80
287 287 " " off Oregon,C=lO0
288 288 " " " " "
289 289 Oregon PacificOcean,c=9g
290 290 "
291 291 " Salem,WillametteR. Albany
292 292 " CascadeMts.,3-Sisters,Mt. JeffersonBend
293 293 " CrookedRiverRes.,MauryMts., GlassButtes
294 294 " HarneyLake,MalhuerLake,HarneyBasin
295 295 " OwyheeR., SteensMts.
296 296 " Idaho,OwyheeR., SouthMt., Big GrassyMt.
297 297 Idaho,Nevada,CopperMts.,Matterhorn,OwyheeR.
29B 298 Nevada,Utah,Wells,PequopMts.,ToanoRange
2gg 2gg Utah,Salt Lake City,GreatSalt Lake,BlnghamMine
300 300 " " " " " " " LakeUtah, Provo,JordanR.
301 301 " Utah Lake,Provo,WasatchMrs., SpanishFork
302 302 " WasatchMts., StrawberryR_s.,CastleGate
303 303 " " " Price,PriceR., IndianHead
304 304 " San RafaelSwell,Price,GreenR., DesolationCanyon
305 305 " GreenR., DesolationCanyon,Roan Cliffs
306 306 " " " Colorado R., Moab,ArchesNat. Park
30) 307 " Colorado,La Sal Mrs.,UncompahgrePlateau
308 308 " " " " " ParadoxValley,UncompahgrePlateau
309 30g Colorado,UncompahgrePlateau,DoloresR., La PlateMts.
310 310 " San Juan Mrs.,Tellurlde,Sllverton,Ouray,C=I0
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FRAME NASA 8
NO.__._ NO_.._.:. ' SUBJECTDESCRIPTION_.LOCATION,ETC.
31! SL3-83-311 Colorado,San Juan Mts.,Las AnimasR., Rio GrandeRes.,C=lO
312 312 " " " " San Juan R., VallecitoRes.,Creede,C=IO
313 313 " New Mexico,ConejosR., SpectacleLake,Chama
314 314 BREAKIN PASS,Texas,Austin,ColoradoR., C=50
315 315 Texas,SomervilleRes.,Bastrop,Elgin,ColoradoR., C=50
316 316 " BrazosR., ColoradoR., Columbus,La Grange,C=60
317 317 " " " Rosenberg,Columbus,EagleLake,C=40
318 318 " " " Lake Jackson,Matagorda,Rosenberg,C=40
319 319 " MatagordaBay, Matagorda,Colo.R., BrazosR.,Lake Jackson,C=5(
320 320 " Matagorda,ColoradoR., BrazosR., LakeJackson,C=50
321 321 Gulf of Mexico,c=gg
322 322 " " " C=98
323 323 " " " C=93
324 324 " " " "
325 325 " " " c=g5
326 326 Brazil,Rio Jurua,Rio Raparimento,C=80
327 327 " Rio Raparimento,C:85
328 328 " Rio Coari,C=B5
329 329 " Rio Tapaua,C:80
:]30 330 " Rio Pinhua,C:75
331 331 " Rio Purus,C=80
332 332 |I II ,I |,
333 333 " " " Rio Ituxi, Labrea, C:80
334 334 " , Rio Ituxi,C:80
335 335 " Rio Mucium,C=75
336 336 " RioMadeira,PortoVelho,C:75
337 337 " " " " " "
338 338 " Rio Candelas,C=75
339 339 " " " "
340 340 " Nova Vlda,Rio Jamari,C=75
341 341 " " " " " "
342 342 " Rio Urupa,C:75
343 343 " SerraDos Parecis,C=75
344 344 " " " " "
345 345 " " " " " i!
346 346 " RIo Apedta, C-70
347 347 " Bolivia,Rio Guapore,C=50 i-
348 348 C-40
349 349 " " " " C'30
350 350 " " " "
351 351 " Rio Januru,SerraSantaBarbara ':
352 352 " Rio Paragual,Mato GrossoSwamps,Caceres
353 353 " Mato GPossoSwamps,Rto Lourenco ._
354 354 " " " " Rio Taquarf _'
355 355 " " " "
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-?
FRAME NASA 5
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC. "
356 SL3-83-356 Brazil,Matm Grossm,Rochedm
357 357 " " " CampmGrande
358 358 " " " Rio Pardo
359 359 " Rim Parana
3GO 360 " Rim Paranapanema
361 361 " Rio Tabaji,Londrina,Rmlandia
362 362 " " " MmnteAlegre
3G3 363 " PontaGrossa,Rio Tibaji,Castro
364 364 " Curitiba,Lapa
365 365 " Joinvile,llhade Sam F_ancisco
%6 366 AtlanticOcean
3_ 367 " "
368 368 " " C=30
369 369 " " C=65
370 370 " " C=90
_, 371 371 " " C=95
372 372 " " C=90
373 373 " " C=85 END EREP PASS #5
END OF ROLL
9?
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JSKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. 84 CAMERA EarthTerrain LENS IB" 450-mm FILM TYPE_
High Definition
DESCRIPTIONaerialEktacnrome WIDTH 5 inch
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO_;,ETC.
l SL3-84-001 BEGINEREP PASS #7, California,KlamathR., HappyCamp
2 002 Cali/.,ClairEngleLake, ShastaLake,FrenchGulch
3 003 " SacramentoRW Redding,ShastaLake
4 004 " Mt. LarsenNat. Park,SacramentoRiver Redding
5 005 " " " " " Lava Beds,Lake Almanor
6 006 " HoneyLake,Lake Almanor,FeatherR.
7 007 " FeatherR., SierraNevada,Portola
008 " Nevada,LakeTahoe,Reno DonnerPass
9 009 " " " " " VirginiaCity
lO OlO " " SahontanRes.,Yerington
II Oil " " WalkerLake,Hawthorne,SmithValley
12 Ol2 Nevada,WalkerLake,GabbsValley,ExcelsiorMts.
13 013 " ExcelsiorMts.,Big SmokyValley,Basalt,BREAKIN PASS
14 014 BRBAK IN PASS,ArizonaColoradoR., Grand Canyon
15 015 Arizona,Prescott,Verde R., Big ChinoWash
16 016 " Verde R., Pine,MogollonRim
17 017 " LakeT. Roosevelt,Glla R., Payson,Globe
IB 018 " San CarlosRes.,Gila R., Gila Mts.
19 Olg " Morencl,Thacher,Safford,GilaMts.
20 020 " N.M., Lordsburg, Playas Lake, Hatchet Peak
21 02l N.M.,Chihuahua,Columbus,LagunaGuzman
22 022 Mexico,Chihuahua,Lagunade SantaMaria,SantaMariaR.
23 023 Mexico, Chihuahua, Villa Ahumada,Rio Carman
24 024 BREAKIN P/_S, Mexico, Veracruz State, Rio Tuxpan, C-95
25 025 Mexico, Vera Cruz State, Rio Cazones, C-93
26 026 Gulf of Mexico, C-90, BREAKIN PASS
27 027 BREAKIN PASS,Guaten_la-Mextco, Montozintta de Mendoza, C-40
28 028 Guatemala, Rio Selegua, Huehuetenango,E1Tapon, C-50
29 029 " Lago Atttlan, Quetzaltenango, Mazatenango, C-35
30 030 " " " " Anttgun, C-40
31 031 " " " Escutntla, San Jose, Ttqutsate, C-40
32 032 " San Jose, Escutntla, Chizutmultlla, C-20
33 033 " El Salvador, Rio Paz, Taxtsco, C-1S
34 034 " " " Las Listas, C-12
35 035 Pacific Oceanoff EI Salvador, Cl20
98 '
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FRAME NASA _'
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTI.ON_ LOCATION_ETC. "
38 SL3-84-036 PacificOceanoff El Salvador,C=2O
37 037 " " " " " "
38 038 " " " " " C-35,BREAK IN PASS
39 039 BREAKIN PASS,Ecuador,Peru,Rio Morona,C=90
40 040 Peru,Rio Morona,Rio Pastaza,C=90
41 041 " Rio Pastaza,C=80
42 042 " " " "
43 043 " Rlo Moranon,C=75
44 044 " Rio Huallaga,C=70
45 045 " " " C=40
46 046 " " " Rio Ucayali(Amazon),C-35
_7 047 " Rio Ucayali(Amazon),Rio Huallaga,C=30
48 048 " " " " C=30
49 049 " " " " Rio Taplche,C-35
50 050 " " " " " " "
51 051 " Rio Talche,C=50
52 052 " Brazil,SerraDo Divisor,C=45
53 053 " .... " " C=40
54 054 " " " " " C=35
55 055 " " Rio Alto Yurua,C=65
56 056 " " " " " C-70
57 057 " " " " " "
58 058 " " " " " C=75
59 059 " " Rio Torolluc,C=75
60 060 " , Rio Alto Purls,C=15
61 061 " " " " "
62 062 " Rio de LOs Ptedras, C=80
63 063 " " " " " Rio Hanu, C=80
64 064 " Rio Manu, Rio Provldencia,C-80
65 065 " " " Rio Alto MadreDe Dlos,C-80
66 0(_6 " Rio A1to Madre De Dtos, Rto Colorado, C-50
67 067 " Rio _ " " " Rio Marcapata,C-40
6B 068 " Bolivia,RIo Alto Madre De Olos,Rio Marcapata,C-40
69 069 " " Rto Heath, Rio Tambopata, C-70 f
70 070 Bolivia, Rio Machartaro, C-90
o71 " c=9772 072 " c.,5
73 073 " C-97
74 074 " C'99
75 075 " "
76 076 " "
77 077 " "
7S 078 " "
79 079 " "
BO 080 " "
Sl 081 " C=95
82 082 " "
83 083 " C-93 99
84 084 " near Cochabamba,,C=90, ENDEREPPASS#7
B5 085 Solar Inertial, clouds over water
1974007948-109
. J
FRAME NASA
NO____:..NO_.._. SUBJFCTDESCRIPFION.LOCATI._IN,F.TC.
86 SL3-84-086 SolarInertial,cloudsoverwater
87 087 " " " " "
88 088 BEGINEREPPASS #8, BurmaSE of Mandalay,c=go
89 089 BLrma,Nam TamhpakR., C=g2
90 090 " SalweenR., C=90
91 091 " " " C=95
92 092 " Thailand,Mae Hong Song,c=g5
93 093 Thailand,ChangMai, C=85
94 094 " " " "
95 095 " Lampang,C=80
96 096 " " C=85
97 097 " Uttaridit,Mae Nam Nan R., C-80
98 098 " " " " " " "
99 ogg " Mae Nam Nan R., C=85
lO0 lO0 " C=90
lOl lOl " Petchabun,Mae Nam PasakR., C=BO
102 102 " " " " " :' "
103 103 " Keset,Sombun,C=65
I04 I04 " Chaturat,C=40
I05 I05 " NakhonRatcltasima,C=30,BREAKIN PASS
I06 I06 SouthChinaSea, C=lO0
I07 I07 " " " "
108 108 .... °' "
lOg I09 " " " " "
Il0 Il0 °' " " "
Ill Ill Malasia(Sarawak)BorneuI., C=lO0
l12 I12 " " " C-98
113 113 " " " C-90
114 I14 " " " Balch,
115 ll5 " " Indonesia,BorneoI., BalchR., C-75
116 116 " " " °' " " " c-go
I17 117 BREAK IN PASS,Australia,NorthernTerritory,C-IO
lib I18 Australia,NorthernTerritory,Mt. Eclipse,C-15
llg llg " " " StewartBluff,C-35
120 120 " " " Mt. Wedge,C-55
121 121 " " °' MacDonnelI Ranges
122 122 " " " " " C'SO
123 123 " " Alice Springs, C-25
124 124 " " " " '° MacDonne11Range, C-20
125 125 " " " MacDonnellRanges, C-30
126 126 " " " Simpson Desert, C-80, BREAKIN PreSS
127 127 BREAKIN PASS,Australia, C-_8
128 12B Australia, C-97
129 129 " South Australia, Lake Ey_ Basin, C-35
130 130 " " " Bar¢oo Creek, C=30
10C
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FRAME NASA " 4
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
131 SL3-84-131 Australia,SouthAustralia,SturtDesert,C=90
132 132 " " " " " C=85
133 133 " " " StrezeleckiCreek,C=80
134 134 " New SouthWBles,SturtDesert,C=70
135 135 " " " " " " C=30
136 136 " " " " NoonthorangeeRange,C=65
137 137 " " " " " " C=85
138 138 " " " " DarlingR., C=80
139 139 " " " " " " c=g2
140 140 " " " " C=92
m
141 141 " " " " WaggaWagga,C=80
142 142 " " " " TorcuttoCreek,C=70
143 143 " " " " Tumut R., SnowyMts.
144 144 " " " '° SnowyMts., Lake Eucumbene
It.5 145 " °' " " Cooma,Lake Cucumbene
146 146 " " " " Bega,Cooma,C=15
147 147 " " " " Victoria,Bega,Merimbola,C=20
148 148 " " " " " Cape Howe,Begl, C=30149 149 " " " " " C=50
150 150 Cloudsover PacificNear New Zealand,C=60
151 151 PacificNear New Zealand,C=45
152 152 END EREP PASS#8, PacificNear New Zealand,C--45
153 153 Clouds,C=lO0
154 154 " "
155 155 " ' "
156 156 " "
157 157 " c:g8
158 15B " C:97159 1sg " C=96
160 160 BEGINEREP PASS #I0, PacificOcean,C:IO0
161 161 PacificOcean,C:lO0
162 16z " " °'
163 163 " " "
164 164 " " "
165 165 " " "
166 166 " " "
167 167 " " "
168 168 Chile,c=gg
169 169 " Andes,C-70
170 170 Chile,Argentina,Lago Yelcho,Andes,C-20
171 171 " " Lago Futalaufquen,Andes,Esquel
172 172 Argentina,Esquel CordonDe Esquel,Rio Lepa
173 173 " Cordon De Esquel, Rio Lepa, Rto Tecka
174 174 " SierraHuancache,Rio Chubut
175 175 " Rio Chubut, SierraHuancache
|
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FRAME NASA 5
NO. NO._.:_. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETS.
#
176 SL3-84-176 Argentina, Sierra Catan Lil
177 177 " " " "
178 178 " " " "
179 179 " Meseta De Somuncura
180 180 " " " "
181 181 " " " "
182 182 " Valcheta, Laguna Curico
183 183 " " " "
184 184 " Salina Gualicho
195 185 " " " Rio Negro
186 186 " Rio Negro,Conesa187 IB7 " Rio Colorado
18B 188 " Rio Colorado,BREAKIN PASS
I:.9 189 BREAKIN PASS,Argentina,Col. Pringles
190 190 Argentina,Col. Pringles
191 191 " Laprida,C=20
192 192 " Olavarria,Juarez,C=30
193 193 " " Azul,C=30
194 Ig4 " Azul,Rauch,Tandil,C:25
195 195 " Rauch,C:15
196 196 " Udaquiola,Canal,#11
197 197 " GeneralBelgrano,Canal#11
198 198 " BahiaSamborombon,Canal#II
199 Igg " ' Rio De La Plata,Veronica,PuntaIndio
200 200 " " " " " Punta Indio
201 201 " Uruguay,Rio De La Plata
202 202 Uruguay,Montevideo,SantaLucia
203 203 " " San Ramon,SantaLucia
204 204 " San Ramon,Minas
205 205 " Minas,CuchillaGrande
206 206 " , Retamosa
207 207 " TrientaY Tres
208 208 " Brazil,LagoaMirim
209 209 " " " Jaguarao
210 210 " " " " "
211 211 " " " " "
212 212 Brazil,RIo Grande, Pelotas,LagoaMirim L"i213 213 " LagoaDos Paros,Rio Grande,Pelotas
214 214 " " " " Pelotas
215 215 " " " " Camaqua,San LoorencoDo Sul
216 216 " " " " Tapes,Camaqua
217 217 " " " " Rio Gualba
218 218 " " " " " "
219 219 " Osorlo,Santo Antonio
220 220 " Lagoa Dos Barros,SantoAntonio
102 *
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FRAME NASA 6
NO. ,,0. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,E,C.
221 SL3-84-221 Brazil,LagoaDos Quadras
222 222 " LagoaDo Sombrio,Ararangua
223 223 " Tubarao,Laguna,Crieiuma,BREAK IN PASS
224 224 BREAKIN PASS,Mali,HamadaDa Safia
225 225 Mali,HamadaDa Safia
226 226 " " " "
227 227 " Erg Chech
228 228 " Algeria,Erg Chech
229 229 Algeria,Erg Chech
230 230 " " "
231 231 " " "
232 232 " " " END EREP PASS#10
233 233 BEGINEREP PASS#11, Chile,PeninsulaTaitao,C=40
234 234 Chile,PeninsulaTaitao,Fjords,FloatingIce,C=45
235 235 " " " FloatingIce,C=60
236 236 " " " Fjords,FloatingIce,C=BO
237 237 " " " " C=80
238 238 " " " IslaSimpson,IslaHumos,C=80
239 239 " AndesFjords,PjertoAisen,C=85
240 240 " Coihaique,Andes,C=85
241 241 " Argentina.,Andes,C=70
242 242 " " Lago Fontana,Lago Del Coyte,C=35
243 243 " " " " " " " C=30
244 244 " . ArroyoGeno,C=15
P45 245 " " " SierraDel San Bernardo
246 246 " SierraCanadonGrande
247 247 " " " " Lago Payahile,C=30
248 248 " Lago Payahile,C=70
249 249 " Rio Chubut,C=70
250 250 " " " C=40
251 251 " " " LomadasColoradas,C=55
252 252 " " " " " C=75
253 253 " LomadasColoradas,C=90
254 254 " " " C=95
255 255 " Golfo Nuevo,GolfoSan Jose,GolfoSan Matias,C=B5
II II II li II II II256 256 " " "
257 257 " " " " " " " " " C'60
258 258 " PenlnsulaValdes,C=70
259 259 AtlanticOcean,C-70,BREAK IN PASS _,.
260 260 BREAK IN PASS,AtlanticOceanoff Mouthof Plata i_
261 261 AtlanticOcean off Mouthof Plata
262 262 " " " " " "
263 263 " " " " " "
264 264 " " " " " "
265 265 " " " " " " C=15,BREAK IN PASS
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iFRAME NASA 7
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIONETC.
266 SL3-84-266 BREAKIN PASS,Guinea, Tinklsso R., C:75
267 267 Guinea, Tinkisso R., C=40
268 268 " Mali, Bakoy R., C:15
269 269 " " " "
270 270 Mali, Baoule R., Negala, C=12
271 271 " " " C:15
272 272 " Kolokani, C=12
273 273 " Nara
274 274 " "
275 275 " Mauritania
276 276 " " Nema Plateau,C=I5
277 277 Mauritania,Mali,Nema Plateau
278 278 " " " " Iraigui Plain
279 279 Mali, Iraigui Plain
2_0 280 " " "
281 281 " " "
282 282 " " "
283 283 " " "
284 284 " " " AzaouadSands
2_5 285 " " " " "
286 286 " Azaouad Sands
287 287 " " "
288 288 " " "
2_9 289 " ' " "
290 290 " " "
291 291 " " " Erg in Sakkane
292 292 " " " " " "
293 293 " Erg in Sakkane,C=20
294 294 " " " " C:35
295 295 " " " " C:40
296 296 " " " " C=35
297 297 " Tanezrouft,C=35
298 298 " Algeria,Tanezrouft,C:15
299 299 " " "
3_,_ 300 Algeria,Tanezrouft
301 301 " "
302 302 " " BREAKIN PASS
303 303 BREAK IN PASS,Algeria,Grand Erg Oriental
304 304 Tunisia Algeria,RamlatAbaid,GrandErg Oriental
305 305 " RamlatAbaid,C=I5
306 306 " MarethRIdges,C=25
307 307 " Gulf of Gables,lle De DJerba,El Bou Grara
308 308 MediterraneanSea, C-30
309 309 " " "
310 310 " " "
104 ,
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FRAME NASA 8
NO. NO. ' SUBJECTDESCRIPTION_LOCAT.ION,ETC.
311 SL3-84-311 MediterraneanSea, C=30,
312 312 " " " END EREPPASS #11
313 313 BEGIN EREPPASS #12, Venezuela,C=90
314 314 Venezuela,c=g2
315 315 " Mouth of Orinoco,MuddyWater Interface,C=B3
316 316 AtlanticOcean,C=70
317 317 " " C=75
318 318 " " C=50
_19 319 " " C=40
320 320 " " C=35
321 321 " " C=55
_2 322 " " C=65
323 323 " " C=?O
324 324 " " C=85
325 325 " " "
326 326 " " C=93
327 327 " " C=IO0
328 328 " " "
329 329 " " "
330 330 " " "
331 331 " " C:90
332 332 " " C:80
333 333 " " C:85,END EREP PASS #12
334 334 Solar InertialOblique,Spain,Portugal,Vigo
335 335 " " " " " "
336 336 " " " " " "
337 337 BEGINEREP PASS#14, Argentina,BellVille
Antonio
338 338 Argentina,?n JrgeCana!oSan339 339 " , E1 Trebal340 340 " Galvez
341 341 " SantaFe, Rio Calchaqui,Esperanza
342 342 " " " " " "
343 343 " Rio Calchaqui
344 344 " Rio Parana,La Paz
345 345 " Rio Parana,La Paz,Esquina,BREAKIN PASS ;!
346 346 BREAK IN PASS,Brazil,Rio Piqulri
347 347 Brazil,Rio Ivai
348 348 " Rio Paranapanema,Fioropolis
349 34g " PresldentePrudente,SantoAnastacio
350 350 " Lucelia,OsualdoCruz
351 351 " Aracatuba,Rio Tlete,BREAKIN PASS
352 352 BREAK IN PASS,Brazil,PlanaltoDo Brazil,C-40
353 353 Brazil,Planalto Do Brazil,overexposed, C-60
354 354 " " " " " C-40
355 355 " Rio Sao Francisco, " C-60
105
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FRAME NASA 9
NO. NO.
356 SL3-84-356 Brazil,Rio Sao Francisco,overexposed,C=50
357 357 " " " " at Tom Jesus De Lapa,C=40
358 358 " ChapadaDiamantina,C=15
359 359 " " " C=20 BREAK IN PASS
360 360 BREAK IN PASS,Mauritania,SpanishSahara,Cap Blanc
361 361 Mauritania,SpanishSahara,Cap Blanc,LevrierBay
362 362 SpanishSahara,Mauritania,AdrarSoutouf
363 363 " " AdrarSoutouf,C=lO
364 364 " " " " C=20
365 365 " " " " C=15
366 366 " " " " C=lO
367 367 " " El Tiris,C=lO
368 368 " " " " "
369 369 " " " " "
370 370 " " " " "
371 371 " " " " C=I5
372 372 " " " " C--20
II II II II373 373 C=30 BREAK IN PASS
374 374 BREAK IN PASS,Sardinia,Corscia,Straitof San Bonafacio
375 375 TyrrheniaSea
376 376 Italy,Monte ArgentArio,IsolaDel Giglio,CnitaVecchia .,
377 377 " Lago Di Bolsena,TiberR., Terni Spoleto
378 378 " San BenedettoDel Tronto,Femo, MonteVettore
379 379 AdriaticSea
380 380 Yugoslavia,DalmatiaCoast,Zadar,Benkovac,Knim
381 381 " DinaraAlps,Karst,Druar c::
382 382 " Sava R,, SlavonskiRbod,Banja Luka _._
38a 383 " " " DanubeR., Osljek,Vukovar 'o'_"
384 384 " Novi Sad, DanubeR., Tisa R,, Kikinda,END EREP PASS #14 "_'_
385 385 " Rumania,Hungary,Timisoara,Arad,MuresR., END EREP PASSIJ
ENU OF ROLL
.
i;
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iSKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
, (450-mm).
HAGAZINENO. 85 CAMERA EarthTerrain LENS 18 inch FILMTYPE 3414
Blackand White
DESCRIPTIONAerialHigh Definition WIDTH 5 inch
FRAHE NASA
NO. NO___.__. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,.ETC.
l SL3-85-001 Nevada,BlackRock Desert,7-TroughsRange,BEGINEREP PASS#g
2 002 " HumboldtR., Winnemucca,Rye PatchRes.,DesertValley
003 " " " BattleMt., ShoshoneRange
4 004 " DiamondValley,DiamondMt., Ruby Ranre
5 005 " Ely,LibertyPit,McGill,EaganRange,DiamondPeak
6 006 " Utah,SchellCreek Range,WheelerPeak,Baker
7 007 Utah,SevierDry Lake,Wah Wah Mts.,Milford
_ 008 " Beaver,Panguitch,BryceCanyonNat. Park
_ oog " Arizona,Lake Powell,ColoradoR., EscalanteR.
lO OlO " " " " NavajaMt.,MonumentValley,C:lO
II Oil Arizona,CanyonDe Chelly,ChinleWash, C=30
12 012 " New Mexico,ChuskaMts., CanyonDe Chelly,C:40
13 013 " " " Gallup,ChuskaMts.,Zuni
l_ 014 New Mexico,Gallup,ZuniMts., Zuni,El Morro,C=20
15 015 " " ZuniMts., Lava Flows,Grants,Acoma
16 016 " " " " " " " Laguna
17 017 " " Rio Grande,Belen,LadronMts.,Magdalena
IB Of8 " " " " Socorro,MagdalenaMts.
19 019 " " " " " TrinitySlte (7-16-45)
20 020 " " " " TrinitySite (7-16-45)MalpaisLava Flow
21 021 " " MalpaisLava Flow,Carrizozo,Ruidoso,Tularosa
22 022 " " Alamogordo,Cloudcroft,Tularosa,SacramentoMts.
23 023 " " SacramentoMts.,Mayhill,GuadalupeMts., BREAK IN PASS
24 024 BREAK IN PASS,Texas,King Ranch,Falfurlas,C=80
25 025 Texas,Rio Grande,Brownsville,Padre I., LagunaMadre,C-B5
26 026 Texas,BrownsvilleShip Channel,Tamaulipas,Matamores,C-80 ;!
27 027 Gulf of Mexico. c-g2, BREAKIN PASS
28 028 BREAK IN PASS,Nicaragua,EscondldoR., c-go
29 02g Nicaragua. Mosquito Coast. C-g5
30 030 " " " C-99 _
31 031 CostaRlca,CaribbeanCoast,c-gg '"
32 032 Costa Rtca, C-9g
33 033 Caribbean Sea, c-gg34 034 " " " BREAKIN PASS35 035 BREAKIN PASS,Pacific Ocean South of Pa,ama. C-25
I07
i
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iNAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION LOCATION ETC. __ .
3B SL3-B5-036 PacificOcean Southof Panama,C=30
37 037 " " " " " C=40
38 038 " " " " " "
3£ 039 " " " " " C=50
40 040 " " ." " " "
41 04l " " " " " C=55
42 042 " " " " " UniqueWater Interface,C=60
43 043 " " " " " " " " C=75
44 044 " " " " " C=85
45 045 Columbia,CoastWest of Call, C=95
46 046 " " " " " C=95
47 047 " CordilleraOccidental,C=60
48 04B " Cali (underclouds),C=45
49 049 " CordilleraOccidental,C=65
50 OSO " Rio Paez,C--80
51 051 " Garzon,Rio Magdalena,C=80
52 052 " Rio Caqueta,Rio Caguan,C=80
53 053 " " " " " C=75
54 054 " " " " " C=65
55 055 " " " " " "
56 056 " " " Rio Aquarico,C=85
57 057 " Ecuador,Rio Caqueta,Rio Napo,Rio Putumayo,C=BO
58 058 " " Peru,Rio Napo, Rio Putumayo,C=90
59 059 " Peru,Rio Putumayo,Rio Napo,C=90
60 060 " " Rio Napo,Rlo Putumayo,C=85
61 061 " " C=95
62 062 " " C=99
63 063 " " C=95
Rio Napo,6=9064 064 " "
65 065 Peru,Rio Napo,C=92 i!
66 066 " Amazon,C=95 _i
67 067 " C-96
68 068 " C=90
69 069 " Brazil,Rio Javari,C=96
70 070 " " " " C-97
71 071 " " " " C=95
i2 072 Brazil,Rio Curuca,C-85
73 073 " " " C-75 i
74 074 " " " RIo Utui, C-75 i
75 075 " RIo Utul,Rio Jurua,C=75
76 076 " Rio Jurua, C-85
77 077 " " " Cm95
78 078 " C=95
79 079 " Rio Paulnl, C-95
80 080 " " " C'97
81 081 " C-lO0
82 082 " "
83 083 " "
84 084 " " .toe
85 085 " "
%
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3
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.LOCATIDN,FTC.
86 SL3-85-086 Brazil,Bolivia,C=lO0
87 087 " " "
88 088 Bolivia,C=IOQ,
89 089 Brazil,Bolivia,C=lO0
90 090 " " "
91 091 " " "
92 092 " " "
_j 093 " " "
94 094 Bolivia,C=lO0
95 095 " "
96 096 " "
97 097 " C=98
98 098 " C=97
_9 099 " c=g6
lO0 lO0 " C=98
lOl lOl " "
102 102 " "
103 103 " C=96
104 104 " C=95
105 105 " C=96
106 106 " C=93
107 107 " C=94
108 108 " c=g3
109 109 " C=90
110 110 " C=91
111 111 " C=92
l12 112 " C=94
l13 113 " C=95
If4 If4 " "
I15 I15 " Paraguay,C=96
116 116 " " 0,99
I17 I17 " " "
11B 118 " " C=1O0
I19 llg Paraguay,Brazil,C=IO0 _-
lZO 120 " " "
li II122 122 "
123 123 " " "
124 124 " " "
125 125 " " " '.
126 126 " " "
127 127 " C=lO0
12B 128 " "
129 129 " Brazil,C=lO0
130 130 " " " ENDEREPPASS#9
lo9
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FRAME NASA 4
NO.__.__.NO_ SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
131 SL3-85-131 LunarCalibration
132 132 " "
133 133 " "
134 134 " "
135 135 " "
136 136 " "
137 137 " "
138 138 " "
139 139 " "
140 140 " "
141 141 " "
142 142 " "
143 143 Solar InertialPass,Argentina,Rio Parana,MercedeslookingSE
144 144 Argentina,Rio Parana,Rio CorrienteslookingSE
145 145 " Rio CorrienteslookingSE
146 146 " " " " "
147 147 " " " " "
148 148 " Paraguay,Rio ParanalookingSE
l49 149 " " " " " "
150 1SO " " " " " "
151 151 " " " " " "
152 152 " " " " " "
153 153 " " " " PosadaslookingSE
154 154 " " " " " " "
155 155 " " " " " " "
156 156 " " " " " " "
157 157 " " " " " " "
158 15B " " " " " " "
159 159 " " " " " " "
160 160 " " " " looking SE
161 161 " " " " " "
162 162 Brazil,Argentina,Paraguay,lqu_.zuFalls,Rio Parana
163 163 " " " " " "
164 164 " " " " " " " 1ooking SE
165 165 " " " " " " " " "
166 166 " " " " " " "
167 167 " " " " " " " " "
168 168 " Paraguay,IguazuFalls,Rio ParanalookingSE i!
169 169 Paraguay,Brazil,Asunclon,Rio Paraguay,lookingSE
170 170 " " " " " " " !
171 171 Brazil, Rio Parana, Rio Paranapanema,Pres. Prudente
172 172 " " " " " " "
173 173 " " " " " " " ENDSOLARINERTIALPASS
174 174 BEGINSOLAR INERTIALPASS,Argentina,Rio Tueco,Las Lomitas
175 175 Paraguay, Argentina, Rto Ptlcomyo looking NW
110
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t
. T
i
FRAME NASA 5 .
NO. NO_,___ SUBJECTDESCRIPTION_LOC_TION_ETC.
176 SL3-85-176 Paraguay,Argentina,Rio PilcomayolookingNW
177 177 " " " " " "
178 178 " Rio Verde lookingNW
179 179 " " " " "
180 180 " Colonia,Mennonita'lookingNW
181 181 " " " " "
182 182 " " " " "
183 183 " Brazil,Rio ParaguailookingNW
184 184 " " Argentina,Rio ,P,araguai,PortoMurtinnolookingNW195 185 " " " " " " "
186 186 " " " " " " " " "
187 187 " " Rio Parana,PuertoOlimpolookingNW
188 188 " °° " " " " " "
189 IBg " °' " °' Rio Azuidaba
190 IgO Brazil,SerraDa Bodoquena,Bonito
Igl 191 " Rio Miranda
192 192 " No. of BrazilianClouds,haze,C--50
193 193 " " °' " " " C=55
194 194 " " " " " " C=60,END SOLARINERTIALPASS
' 195 Ig5 BEGINSOLARINERTIALPASS,Argentina,Chile.Andes
196 196 Argentina,Chile,Andes,LagunaMaule lookingNW
197 197 " " " Mendoza,Lag,naMaule lookingNW
198 198 " " " NihuilRes.,San RafaellookingNW
199 199 " " " Santiago,NihuilRe_ lookingNW
200 200 " °' " Mendoza,San RafaellookingNW
201 201 " " " Santiago,San RafaellookingNW
, 202 202 " " " San Juan, San RafaellookingNW
: 203 203 " " " Rio Des_guadero,San Juan lookingNW
204 204 " " " " " " " " "
205 205 " " " Pampade Las Sallna,_,San Juan lookingNW
206 206 " " " " " " " lookingNW
i 207 207 " " Pampasde Las Salinas,Andes1ooklngNW20B 208 " " " " " " " " "
! 209 209 " " Salina de Antique, Andes, looking NW
210 210 " " " Grandes, Cruz de EJe looktn9 NW
i
• '- 211 211 " " " " " " " " "t
212 212 " " " " " " " " "
213 213 " Saltnas Grandes, Cruz de EJe looking NW
,. 214 214 °' " " " " " " "
215 215 " " " La Roija looking NW
215 215 " " " looking NW
217 217 " " " " "
218 218 " " " Rio Dulce looktng
2!9 219 " " " " " " "
220 220 " " " " " Anatuya looking NW
111
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FRAME NASA 6 ,
NO__.._:NO_ SUBJECTDESCRIPTION LOCATION ETC.
221 SL3-85-221 Argentina,Rio Dulce,Santiagodel Estero,AnatuyalookingNW
222 222 " " " " " " lookingNW
223 223 " " " Anatuya,TucumanlookingNW
224 224 " " " Rio Salado,.Santiagodel EsterolookingNW
225 225 " Rio Salado,Tucuman,CampoGallo lookingNW
226 226 " CampoGallo,Gran ChacolookingNW
227 227 " Taco Pozo,Gran ChacolookingNW
228 228 " " " " " "
229 229 " " " " " C=20
230 230 " " " " " C=25
231 231 " Gran Chaco,C=50
232 232 " " " C-60 lookingNW
233 233 " " " C-75
234 234 " " " C=90
235 235
236 236 " Paraguay,C=98 lookingNW
237 237 " " C=95 " "
238 238 Paraguay,Argentina,Gran Chaco,C=80 lookingNW2J9 239 " " C=70 " "
240 240 " " " " C=S5 " "
241 24'I " " " " C=35 " "
242 242 " " " " C-20 " "
243 243 " Gran ChacolookingNW
244 244 " Concepcion,R4o ParaguaylookingNW
245 245 " " " " " "
246 246 " Brazil Rio Paraguaym
247 247 " " " "
248 248 Brazil,END SOLAR INERTIALPASS
249 249 BEGIN EREPPASS #1B, PacificOcean C-40
250 250 PacificOceanoff Mexico,C-55
251 251 " " " " C-45
252 252 " " " " C=2O
253 253 " " " " C-12
254 254 " " " "
255 255 " " " " C-13 ,_,
256 256 " " " " C-17
257 257 " " " " C-19
258 258 " " " " C-30
259 259 " " " " C-35
260 260 " " " " C-40
261 261 " " " " C-65
262 262 " " " " C'70
263 263 " " " " C'55
264 264 " " " " C"65
26,5 2455 " " " " C'70
. 112 ,
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I7
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATIO.,ETC.
266 SL3-BS-266 PacificOceanoff Mexico,C=50
21,7 267 " " ..... '
268 268 " " " " C=70
269 269 " " " " C=80
270 270 " " " " C=90
271 271 " " " " C=99
272 272 " " " " C=98
273 273 .... " " C-95
274 274 " " " " C=80
275 275 Mexico,Baja California,San Jose Del Cabo,C=60
276 276 " " " " " " " C=45
277 277 " " " BahiaFariles,C-60
278 278 PacificOcean,C=80
279 279 " " "
280 280 " " "
281 281 " " C-90
282 282 Coastof Mexico,c=gg
283 283 Mexico,C=9g
284 284 " C=95,BREAK IN PASS
285 2B5 BREAK IN PASS,Texas,San Angelo,C-45
286 286 Texas,Lake Brownwood,C=75
287 287 " BrazoJR., PossumKingdomRes.,C=70
288 288 " Fort Worth,Denton,C=50
289 289 " Oklahoma, Lake Texoma, Red R., C-50
290 290 Oklahoma,McAllester,Atoka,Coalgate,C-45
291 291 " EufaulaLake,ArkansasR., Kerr Res.,C=40
292 292 " Arkansas,FortSmith,ArkansasR., Kerr Res.,C-45
293 293 Arkansas, Mo., Beaver Res., Table Rock Res., Boston Mts., C-50
294 294 Mo., Ark., Bullshoals Lake, C-60, BREAKIN PASS
295 295 BREAK IN PASS,Ontario,Lake Ontario,Toronto,Oshawa
296 296 Ontario,LakeOntario,Trenton,PortHope, Peterborough
297 297 " " " Belleville, Picton
298 298 " " " Kingston, Trenton, Ptcton
299 299 " Kingston, St. Lawrence R., Smith Falls, C-20
300 300 " NewYork, Smith Falls, St. LawrenceR., C-40
301 301 " Quebec, N.Y., St. LawrenceR., Ottawa, Hull, C-75 i
302 302 " , " " " " °' " C-80
303 303 " " " " " " " R., Montreal, C-80
304 304 Quebec, Montreal, St. LawrenceR., C-80
305 305 " " " " " St. Lambert, C-80
306 308 " " " " " St. Francis R., C-80
307 307 Trois Rtvteres, St. Lawrence R., C-80
308 308 " " " St. flaurtce R., St. LawrenceR., C-8S
309 309 " QuebecCity, St. Lawrence R., C-85
310 310 " C-90
113
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FRAME NAS/, 8
NO___:. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION_ETC. "
311 SL3-B5-311 Quebec,Maine,C=92312 312 °' St. John R., C=90
313 313 Gulfof St. Lawrence,c=g9
314 314 " " " " C=70
315 315 " " " " " END EREP PASS#1B
316 316 BEGINEREP PASS#19, Texas,C-95
317 317 Texas,C=9B
318 318 " "
319 319 " C=lO0
320 320 " "
321 321 " C=99
322 322 " C=gB
323 323 " c=g5
324 324 " C=85
325 325 " Interstate45 nearMadisonville,C=80
326 326 " TriniLyR., Interstate45, C=BO
327 327 " Jacksonville,C=80
328 328 .... Henderson,Rusk,C=BO
329 329 " Louisiana,Carthage,Henderson,SabineR., C-65
330 330 " " Shreveport,Marshall,C=65
33, 331 Louisiana,Ark.,Texas.,Shreveport,Red R., C=75
332 332 " " Shreveport,Red R., C=70
333 333 Ark.,La., El Dorado,Magnolia,Minden,C=60
334 _34 " " " " Camden,OuichitaR., C=55
335 335 " Camden,OuichitaR., C-50
336 336 " Arkansa_R., Pine Bluff,Montecello,C-60
337 337 " " " " Dumas, C=60
338 338 " Miss.,MississippiR., ArkansasR., DeWitt,C=65
339 339 " " " " Helena,C=75
340 340 " " " " " C-80
341 341 Kentucky,clouds,C-90,BREAK IN PASS
342 342 BRCAK IN PASS,Pa., N.Y.,AlleghenyRes.,Warren,St. Mary's
343 343 N.¢.,Pa.,Olean,AlleghenyR., Bradford,Salamanca
344 344 " " FingerLakes,Elmira,ChemungR,
345 345 " Finger Lakes, Auburn, Geneva, Sampson,Syracuse
346 346 " Syracuse,LakeOneida,Fulton,Erie Canal,C-10
347 347 " " " Utica, Rome,MohawkR.
348 348 " Utica, Rome,MohawkR., Adirondack Mrs.
349 349 Adirondack Mrs., Indian Lake, Old Forge
350 350 " Lake George. Schroon Lake, Lonq Lake, Lake Placid
3Si 351 " Vermont, Lake Champlain, Lake George, Ticonderoga
352 352 " " " " Burlington, Ausable R.
353 353 " " N.H., Lake Champlain, 0urlington, BREAKIN PASS
354 354 BREAKIN PASS,Canada, Quebec, Hagdalen Is., C-60355 355 Canada, Quebec, Magdalen Is., C-60
zz4
.. j
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FRAME NASA 9 ,
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
356 SL3-85-356 Gulf of St. Lawrence,Newfoundland,StormyPoint,C=60
357 357 AtlanticOceanoff France,C=30
358 358 " " " " C=35
359 359 " " " " C=45, END EREP PASS #19
360 360 BEGINEREP PASS#20, PacificOceanoff Mexico,C=lO0
361 361 PacificOceanoff Mexico,C=lO0 ml
362 362 " " " " "
363 363 " " " " "
364 364 " " " " "
365 365 " " " " "
366 366 " " " " "
367 367 " " " " "
368 368 " " " " "
369 369 " " " " "
370 370 " " " " "
371 371 " " " " "
372 372 California,Mexico,PacificOcean,C=IO0
373 373 " Interstate8 East of San Diego,C=90
374 374 " SantaRosaMts., San JacintoMts., BorregoValley,C=65
375 375 " SaltonSea, CoachellaValley,Palm Springs,C=20
376 376 " " " " " ChocolateMts.
377 377 " ChocolateMts.,JoshuaTree Nat.Monument
378 378 " JoshuaTree Nat.Man., ColoradoAqueduct,TurtleMts.
379 379 " Arizona,ColoradoR., Lake Havasu,TurtleMts.
380 380 " " " " Needles,DavisDam, C=lO
381 3Bl " " " " BlackMts.,HualpaiMts., C=20
382 382 Arizona,Kingman,Goldroad-Oatman,HualpaiMts.,MusicMt., C=25
383 383 " " ColoradoR., GrandCanyon,AubreyCliffs,C=30
384 384 " GrandCanyon,ColoradoR., AubreyCliffs,C=50
385 385 " ColoradoR., GrandCanyon,CoconinoPlateau,C=75
386 386 " C=90
387 387 " Utah,C=95,BREAK IN PASS
388 388 BREAK IN PASS,Colorado Wellington,C--gO
389 389 Colorado,Wyoming,Cheyenne,Greenley,CacheLa PoudreR., C=30
390 390 Colo.,Wyo.,Neb.,N. PlatteR., Bridgeport,ChimneyRock,C--50
391 391 Neb.,N. PlatteR., Alliance,Sand Hl-ls,C-40
392 392 " Sand HillCountry,Whitman,DismalCreek,Loup R., C=40
393 393 " " " " LoupR., C=50
394 394 " S.D., SandHills,NlobraraR., C=60
395 395 " " " " Ainsworth,Niobr;a R., C=60
396 396 " " Ft. Randall Res., Missouri R., C=40
397 397 " " " " Dam& Res., Missouri R., C-25
398 398 S.D., Ft. RandallRes. & Dam, JamesR., C-20
399 399 " Mitchell,JamesR., C-12
400 400 " " " " Madison,De Smet,C=l5
-115-
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JFRAME NASA lO
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
401 SL3-85-401 S.D., Madison,Brookings,De Smet,C=20
402 402 " Minnesota,Brookings,Canby,C=35
403 403 " " MinnesotaR., GraniteFalls,C=25,BREAK IN PASS
404 404 BREAKIN PASS,Quebec,C=lO0
405 405 Quebec,C=IO0
406 406 " c=gg
407 407 " C=lO0
408 408 " "
409 409 " "
410 410 " "
411 411 " c=gg
412 412 " c=g8
413 413 " AnticostiI., JacquesCartierPassage,c=go
414 414 " c=g8
415 415 " HarringtonHarbor,St. Mary's Is.,C=40,END EREP PASS#20
END OF ROLL
d I
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SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. 86 CAMERAEarth Terrain LENS18" 450-mm FILM TYPE S0-242
'_tion
DESCRIPTIONAerial Ektachrome WIDTH 5-inch
FPJ_ME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO,'I,ETC.
1 SL3-86-001 BEGINEREPPASS#16, Mexico, Baja California
2 002 Mexico,Baja California,San Felipe,Sea of Cortez
3 003 " " " " " " " "
4 004 " " " Sonora, Mouth of Colorado, Sea of Cortez
5 005 " Sonora, Cerro Pincate, Grand Sonoran Desert
6 006 " (Sonora),USA (Arizona),CerroPincate
7 U07 " " " " " " AjO
8 008 Arizona, Ajo, Gila Bend, Gila R.
9 009 " Gila R., Gila Bend, Buckeye
I0 010 " " " Phoenix, Tempe, Mesa
II 011 " Phoenix, Sun City, Mesa, Gila R.
12 012 " Gila R., Superstition Mts., T. Roosevelt Lake, C:15
13 013 " Verde R., Gila R., Payson, T. Roosevelt Lake
14 014 " ' Mogollon R., C:30
15 015 " Little Colorado R., C:65
16 016 " " " " PuercoR., C=70
II
17 017 PuercoR., PetrifiedForest,C=60
18 018 " New Mexico,PuercoR., Gallup,C:65
19 019 " " " Gallup,ChuskaMts.,WindowRock,C=40
20 020 New Mexico,ChuskaMts., ChacoCanyon,C=15
21 021 " " Colorado,San Juan R., NavajoLake,C=IO
22 022 II ,, ,, San Juan Mts , ConejosR., Manassa,C--I_°
23 023 Colorado,GreatSand Dunes,SangreDe CristoMts.,C=60
24 024 " Pueblo,ArkansasR., C=50,overexposed
25 025 " HorseCreek,C=65,overexposed ._
26 026 II Kansas,RepublicanR., C=75 '_,
27 027 Nebraska,Kansas,SwansonLake,RepublicanR., C:65
28 028 " PlatteR., Gothenburg,C--20 F_
29 ozg " " " Lexington
30 030 " Loup R. System,St. Paul,Loup City
31 031 " Norfolk,ElkhornR.
32 032 " S.D., Iowa,SiouxCity,MissouriR.
33 033 Minnesota,Iowa,Fairmont,Estervllle,Des MoinesR.
14 034 " " AlbertLea, Blue Earth
35 035 " Wisconsin,Rochester,MississippiR., Red Wing,C=15
-I17-•
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RAME NASA _ _
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION_
38 SL3-86-036 Wisconsin,Eau Claire,ChippewaR., ChippewaFalls,C=20
37 037 " Wausau,WisconsinR., Marshfield,C=25
38 038 " Antigo,Rhinelander,Lanoa,C=30
39 039 " Michigan,Escanaba,IronMts., Norway,C=30
40 040 Michigan,Escanaba,Manistique,LakesMichiganand Superior,C--35
41 041 " Lake Superior,LakeMichigan,Newberry,C--55
42 042 " Ontario,WhitefishBay, SaultSte. Marie,C=80
43 043 Ontario,C=90
44 044 °' Gogama,C=60
45 045 " MattagamiLake,Elk Lake,C=50
46 046 '° Quebec,LakeTimiskoming,C=85
47 047 Quebec,C--lO0
4L_ 048 " "
40 049 " "
5C 050 " "
51 051 " " ENDEREPPASS#16
5"2 052 BEGINEREP PASS #17,Arizona,Sonora,Douglas,Bisbee
53 053 Arizona,New Mexico,Mexico (Sonora),Douglas,Agua Prieta
54 054 " " " ChiricahuaMts.,ApacheWells
55 055 New Mexico,Arizona,Lordsburg,San Simon,PlayasLake
56 056 " " SilverCityMines,Lordsburg,Deming
57 057 " " Rio Grande,BlackRange,SilverCityMines,C=20
58 058 " " " " ElephantButtesRes.,BlackRange,C=20
59 059 " " " " " " " JornadaDel Muerto
GO 060 " ", TrinitySite (/-16-45),Rio Grande,JornadaDel Muerto
61 061 " " MalpaisLava Flow,TrinitySite (7-16-45),Rio Grande
62 062 " " Corona,Gran Quivira,GallinasPeak,C=15
6.1 053 " " GallinasPeak,LagunaDel Perro,C:25
64 064 " " LagunaDel Perro,Vaughn,Encino,C=30
65 065 " " SantaRosa,PecosR., C:40
66 066 " " PecosR., Mesa Cherisco,C=60
67 067 " " Montosa Mesa, c=go
68 068 " " " " c=g5
69 069 " " C-96
70 070 " " c=g3 ; .1 1 C lO0
72 072 " " "
73 073 " " Colorado,Oklahoma,Texas,_-_-'_n,_ _
74 074 Colorado,Oklahoma,Texas,Kansas,C=IO0
75 075 " " C=lO0
76 076 Kansas,C=lO0
77 077 " "
78 078 " "
79 079 " "
80 080 " "
81 081 " "
82 o82 " "
83 083 " "84 o84 " "
85 085 Nebraska, Kansas, C=lO0 -118-
I '
1974007948-128
JFRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.LCJCATIC)N,FTC.
86 SL3-86-086 Nebraska,Kansas,C=lO0
87 087 " " "
$3 088 Iowa,Missouri,Nebraska,C=I00
r--
C,;, 089 " " C=g8
9O ogo " C=90
91 O91 " Des MoinesR., C=85
92 092 .... " " C=BO
c3 093 " Grinnell,C=85
_4 094 " CedarRapids,C=80
% 095 " " " C=85
_6 096 Wisconsin,Iowa,MississippiR., PrairieDu Chien,C=85
_7 097 " " Ill.,MississippiR., Platteville,C=85
,,' 098 " " " " " C=8OJU
%. 099 " Madison,C=80
1L'O 1O0 " " C:70
lOl lOl " C=95
I02 I02 " LakeMichigan,C=90
I03 I03 " " " Green Bay, C:70
I04 I04 " Michigan,LakeMichigan,C=50
, I05 I05 " " " " Frankfort,CrystalLake,C=30
I06 I06 Michigan,LakeMichigan,TraverseCity,TraverseBay,C=15
I07 107 " " " TraverseBay, N. ManitouI.,C=15
'" 108 108 " " " " " Petuskp.y
_. 109 I09 " ' " " Lake Huron,Gaylord,Cheboygan
_ llO llO " Lake Huron,Chebougan,DrummondI.
_ Ill Ill " Ontario,Lake Huron,RogersCity,ManitoulinI.
_."_ ll2 112 " " " " ManitoulinI., N. Channel
_ ll3 113 Ontario,ManitoulinI., N. Channel,C=30
? 114 I14 " " " " " Gore Bay, C=60
115 ll5 " " " " " Sudbury,C=90
I16 " Sudbury,c=g5 i_If6
I17 ll7 " " SturgeonFalls,C=93
. 118 I18 " SturgeonFalls,C=96
If9 I19 " C=lO0
120 120 " "
i
121 121 " "
, _ 122 1ZZ ;' "
i _ 123 123 " "
," 124 124 " " END EREP PASS#17
125 125 Clouds,C=I00,Test - DoubleExposure
!_!i" 126 126 BEGINAFRICANDROUGHTPASS,AtlanticOcean,C-60,overexposed
, :._ 127 127 AtlantlcOcean,C=65,overexposed128 128 " " C=50 "
' _:, 129 129 " " " "
130 130 " " " "
|
1974007948-129
iFRAME NASA '*
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,_LOCATION,ETC. .
131 SL3-86-131 Atlantic Ocean, C=40, overexposed
132 132 " " C=65 "
133 133 " " C:80 "
134 134 " " C=g5 "
135 135 " " C:97 "
136 136 " " C:90 "
137 137 " " " "
13_ 138 " " " "
;j_ 139 Ghana, C:IO0
" "" 140 " "
l_i 141 ....
l., £ 142 ....
,.. _; 143 " C:96
1.;.. 144 " C:98
.,'_ 145 " "
._ i.C, 146 " C:99
1:7 147 " C:lO0
l. _ 148 ....
i. _ 14_ " Togo,C=lO0
;. 1;0 150 .... C=98
151 151 Togo, C=98
l_2 152 " C:80
__ 153 " Dahomey,C:50 "
15_ 154 " " C:70
•'_i" 155 155 " '" UpperVolta,C:90,overexposed
_' 156 156 " " " " c:g5, "
"_' I_7 157 UpperVolta,Dahomey,C:85,overexposedi
, ;_. 155 158 Niger,Dahomey,Niger R., C=45,overexposed
_. 159 159 Nigeria,Dahomey,NigerR., C=45,overexposed
; _- I_0 160 " SokotoR., C=50,overexposed
$ _;;' 161 161 " " " " " "
., _.: 162 162 " " " " C=65 "
_ _'L. 163 163 " " " " C=70 " t
L _t 164 164 " " " " C=60 "
• _: 165 165 " " " " C=20 "
,. _ 166 166 " Tahoua, " " Overexposed I/
! _ 167 167 " ,,Overexposed168 168 i,
_: 'I!i 169 169 " " ii
170 170 " "
_Y" 171 171 " C-20,overexposed
"_'_. 172 172 " 6=35, "
g' 173 173 " C-40 "
174 174 " FalalseDe Tlgldlt,C=20, overexposed
175 175 " " " " C=15, "
,_ -120-
Z
1974007948-130
FRAME NASA 5 ,
NO. ._0___. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
176 SL3-86-176 Niger,FalaiseDe Tigidit,C=15,overexposed
177 177 Air Au AzbineMrs., " "
17B '178 " " " " " C=lO "
179 179 " " " " " Overexposed
180 180 " TenereDu Tafassasset,overexposed
181 181 " " " " -:
182 182 " " " " "
183 183 " " " " "
l_,4 184 " " " " "
1$5 185 " " " " "
186 186 " " " " "
I_7 187 " Plateau Du Djado, overexposed
Ib8 188 " " " " "
I_9 189 " PlateauDu Mangini,overexposed
l_O 190 " " " " "
191 Igl Libya,Niger,IdehanDumurzuk,overexposed
192 ] 92 " " " " "
193 193 " " " " "
194 194 " " " " "
195 195 " " " " "
196 196 " IdehanDumurzuk,overexposed
197 197 " JebelBeni Ghnema,overexposed
198 198 " A1 HarajA1 Aswad,"
199 199 " ' " " " " "
200 200 BEGINEREP PASS #21,MadeiraI., Calheta,C=18
201 201 MadeiraI., Funchal,C:20
202 202 " " PortoSanto I , C=25
203 203 PortoSanto I., C=30
204 204 AtlanticOcean,C=35
205 205 " " C=55
206 206 " " C=75
207 207 " " C:70
208 208 " " " BREAK IN PASS
209 209 BREAK IN PASS, Italy,Switzerland,'.Ips,Lake Lugano,Lake Como,C=20
210 210 Italy,Switzerland,Austria,Alps,_an_t Moritz,Chur,Davos,C-5S
211 211 " " " " BrennerPass,C-77
212 212 Germany,Austria,Alps, SalzachR., Salzburg,C-80 (
213 213 " " SalzkammergutLakes,SalzachR., C-70 _
214 214 Austria,Salzkammergut,DanubeR., Steyr,C=45,END EREP PASS_.Pl
215 215 Lunar Calibration
216 216 " "
217 217 " "
218 218 " "
219 219 " "
220 220 " "
-121-
1974007948-131
FRAME NASA 6
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION._ETC.
221 SL3-86-221 BEGIN EREP PASS#23, California,Mad R., CoastRange,C=15
222 222 California,ShastaLake, ClairEngleLake,Weed, C=lO
223 223 Idaho,SalmonRiverMts.,CascadeRes.,PayetteR.
224 224 " " " " ChallisSalmonR., C=12
225 225 " Montana,Salmon,BeaverheadRange,LemhiRange,C=12
226 226 Montana,Idaho,Dillon,BeaverheadR., PioneerMts., C=13
227 227 " EnnisLake,MadisonRange,TobaccoRootMts., Boseman,C=25
228 228 " CrazyMrs.,MusselshellR., YellowstoneR., C=15
229 229 " Big SnowyMt., MusselshellR., Roundup
230 230 " MusselshellR., BoxelderCreek,Mosby
231 231 " Fort Peck Res.,Sand Creek,Van Norman
232 232 " Glendive,YellowstoneR., RedwaterCreek
233 233 " N.D.,GarrisonRes.,YellowstoneR., Sidney
234 234 N.D.,GarrisonRes.,Williston,LittleMissouriR.
235 235 " Minot,Lake Darling,SourisR.
236 236 " Manitoba,TurtleMt., SourisR.
237 237 " " PembinaR., PembinaMts.
238 238 " Minnesota,Manitoba,Red R., Morris,Grafton
239 239 Minnesota,Manitoba,Lake of the Woods,Kenora,C=25
240 240 " " Ontario,Lake of the Woods,Kenora,C:25
241 241 Ontario,NestorFalls,SiouxNarrow,Dryden,C=60
242 242 " SiouxLookout,Ignace,EnglishR., C=55
243 243 " Lake flipigon,C=75244 244 " , " " " END EREPPASS #23
245 245 BEGINEREP PASS#24, Spain,C=lO0
246 246 Spain,C=99
247 247 " "
248 248 " Rio Ebro,C=97
249 249 " " " C=95 ,.
250 250 " Tarragona,C=80
251 251 " Barcelona,C=60 _
252 252 " " Manresa,Sabadel,C=40 {_
253 253 France,Gerona,Vich, C-30II
I _ _
254 254 " " Cape Creus,Perpignan,Figueras,C=30 : _:
255 255 " " " " " C=20 _.
256 256 France,EtangDe Leucate,MediterraneanSea,C-20
257 257 " MediterraneanSea
258 258 " Mouthof Rhone,Martlgues,EtangDe Berre
25g 25g " " " " Marsellle,Toulon
260 260 " Marseille,DuranceR., Provence
261 261 " DuranceR., SaintRaphael,Oraguignan
262 262 " Monaco, Cannes, Nice, Monte Carlo, C-20 '_
263 263 " " Italy,MaritimeAlps,Monte Carlo,Nice,C-35
264 264 " Italy,MaritimeAlps, Loano,C-?O #
265 265 Italy,Genova, Savona, Acqut, C-80
-122- '
1974007948-132
IFRAME NASA 7
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIONETC.
266 SL3-86-266 Italy,Genova,Rapallo,Portofino,C=60
267 267 " Rapalio,Genova,AppennineMts.,C=60
268 268 " Po R., Cremona,Piacenza,Parma,C=30
269 269 " " " Lago Di Garda,Cremona,C=20
270 270 " " " " " " Mantova,Brescia,C=30
271 271 " Padova,Verona,Vicenza,C=30
272 272 " Venice,Treviso,PiaveR., Belluno,C=20
273 273 " Yugoslavia,Montefalcone,Udine,C=20
274 274 " " Austria,Klagenfurt,Ljubljana,C=25
275 275 Yugoslavia,Austria,Klagenfurt,DravaR., Kranj,C=IO
276 276 Austria,Yugoslavia,Hungary,Maribor,Graz,Mur R., END EREPPASS#24
277 277 BEGIN EREPPASS #25, Gulf of Mexico,C=15
278 278 Gulf of Mexico,C=I8
279 279 " " " C=15
280 280 " " " C=lO
281 281 " " " BREAK IN PASS
282 282 BREAK IN PASS,Gulf of Mexico,C=lO0
2_3 283 Gulfof Mexico,C=lO0,BREAK IN PASS
284 284 BREAK IN PASS,S.C.,Ga., SavannahR., Augusta,ClarkHill Res.
285 285 S.C.,Ga., ClarkHill Res.,Lake Greenwood
2d6 286 " LakeMurray,Union,Newberry
287 287 " BroadR,, Rock Hill Chester
288 288 N.C._ S.C.,Charlotte,CatawbaR., C=lO
289 289 " C=20
290 290 " GreatPee Dee R., High RockLake,C=35
291 2gl " Greensboro,Burlington,Asheboro,C=35
292 292 " Raleigh,Durham,Greensboro,C=30
293 293 " Va., Raleigh,Durham,ChapelHill, C=35
294 294 " " KerrRes., RoanokeR., Henderson,C=35
295 295 Va., N.C.,Kerr Res.,LakeGaston,C-35
296 296 " Petersburg,Blackstone,Emporia,C=35
297 297 " Richmond,Petersburg,Jamestown,Hopewell,C=35
298 298 " " JamesR., Williamsburg,Yorktown,C=35
299 299 Md., Va., ChesapeakeBay, PotomacR., C-30
300 300 Va.,Md., Def.,ChesapeakeBay, Ocean City,Salisbury
301 301 Md., Def.,N.J.,CapeMay, DelawareBay, OceanCity i
302 302 " " " " " AtlanticCity,DelawareBay Fi
303 303 N.J , AtlanticCity,LittleEgg Inlet,GreatBay ,,
304 304 ",, " " Pleasantville,GreatBay
305 305 BarnegatInlet,Shlp Bottom '_
306 306 AtlanticOcean
307 307 " "
308 308 " " I
309 309 " "
310 310 " "
-123- '
1974007948-133
FPJ_ME NASA 8
NO__ NO_ ' SUBJECTDESCRIPTIONILOCATIONz ETC.
311 SL3-B6-311 Mass.,R.I.,Block I., No Man's Land,Martha'sVineyard,Cuttyhunk
312 312 " Martha'sVineyard,Nantucket,Cape Cod, NaushonI.
313 313 " Nantucket,ChappaquiddickI., Cape Cod, Hyannis
314 314 AtlanticOcean
315 315 " " END EREP PASS#25
31rj 316 BEGINEREP PASS #26, California,C=B5
317 317 California,San PabloBay, Napa,SantaRosa,C=35
3!8 318 " " " " Lake Berryessa,ClearLake
319 319 " SacramentoValley,MarysvilleEuttes,ClearLake
320 320 " " Yuba R., FeatherR., SacramentoR.
321 321 " Marysville,SierraNevada,OrovilleRes.,GrassValley
322 322 " SierraNevada,Donner'sPass,TruckeeR., Sierraville
]:3 323 " Nevada,Reno,Honey Lake
3:'4 324 Nevada,California,PyramidLake,HoneyLake
3Z5 325 " PyramidLake,SmokeCreekDesert
326 326 " BlackRock Desert,SmokeCreekDesert,HumboldtR.
327 327 " " " " HumboldtR., Rye PatchRes.
3_8 328 " HumboldtR., Winnemucca,DesertValley
329 329 " " " SantaRosa Range,OsgoodMrs.
330 330 " Idaho,OwyheeR., IndependenceMrs.
331 331 Idaho,SnakeR., SalmonFallsCreek,BruneauR.
332 332 " " " Plain,Lava Flows,Twin Falls,Burley
333 333 " " " " " " Blackfoot
334 334 " , Wyoming,JacksonLake,GrandTetonNat. Park,SnakeR.
335 335 Wyoming,YellowstoneNat.Park,YellowstoneLake,YellowstoneR., C=20
336 336 " Montana,ShoshoneR., BuffaloBill Res.,Cody
337 337 " " Big Horn Basin,Big Horn R., Big Horn Lake & Mrs.
338 338 Montana,LittleBig Horn R., Crow Agency,CusterBattlefield
339 339 " MilesCity,TongueR., PowderR., YellowstoneR.
340 340 " N.D.,Baker,O'FallonCreek
341 341 N.D.,LittleMissouriR., N.D. Badlands
342 342 " MissouriR., GarrisonDam & Res.,Underwood
343 343 " Devil'sLake,SheyenneR.
344 344 " Minnesota,Grand Forks,Red R....
345 345 " " " " " " END EREPPASS #26
346 346 AtlanticOcean,25N-65W,clouds,C-IO0
347 347 " " C-I00
348 348 " " "
349 349 " " "'
350 350 " " "
351 351 " " "
352 352 " " "
353 353 " " "
354 354 " " "
355 355 " " "
-12g-
1974007948-134
9
FRAME NASA SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIO_I,ETC.NO. NO.
356 SL3-86-356 AtlanticOcean,C=lO0
357 357 " " "
358 358 " " "
359 359 " " "
360 360 " " "
361 361 " " "
362 362 " " "
363 36.% " " 31N-57W,C=lO0
END OF ROLL
i d
i
L
i_ -t25- ,
1974007948-135
SKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA)
MAGAZINENO. 87 CAMERA EarthTerrain LENS18" 450-mm FILM TYPE 2443
DESCRIPTIONInfraredEktachrokne WIDTH 5 inch
FRAME NASA
NO. NO.__:_. SUBJFCTDESCRIPTIO.N._LOCATION,ETC.
l SL3-87-001 Texa._,N.M.,PecosR., Red BluffRes.,Loving
2 002 " " Hobbs,Seminole,Andrews,Euni_e
3 003 " Lubbock,Cleveland,Brownfield,La Mesa
4 004 " " CaprockEscarpment,Slaton,Crosbytown
5 005 " CaprockEscarpment,TurkeyMatador,F1oydada
6 006 " " " PrairiedogTown Fork,Turkey
7 007 " PrairieDog Town Fork,Childress,Quanah
8 008 " Okla.,North Forkof Red, Childress,Wellington
9 009 " " Elk City,Altus,North Forkof Red, C=IO
lO OID Okla.,Elk City,Clinton,Sayer,C=40
11 Oll " CanadianR., C=75 b'
12 Ol2 " " " C=9O
13 013 " CantonRes.,C-85
14 014 " Enid (3/4cloudcovered),SaltFork,C=75
15 015 " Kansas,PoncaCity,ArkansasR., ArkansasCity,C-50
16 Ol6 " " " " " " C=35
]7 017 " " ArkansasR., Cedar Vale,C-35
18 018 Kansas,Coffeyville,Independence,C-60
19 019 " " Parsona,Chanute,C-75,BREAK IN PASS
20 020 BREAKIN PASS, Illinois,C-99
21 021 Illinois,Chicago& WesternSuburbs,6-90
22 022 " " LakeMichigan,Waukegan,C-80
23 023 Michigan,LakeMichigan,BentonHarbor,Holland,C-60 ,
24 024 " GrandRapids,Grand R., Greenville,C-40
25 025 " SaginawBay, c-g2 ,'
26 026 " " " Lake Huron,C-80,BREAK IN PASS
27 027 BREAKIN PASS,Ontario, c-go
28 028 Ontario,C-90
29 029 " " ENDEREPPASS#27
30 030 BEGINEREPPASS#31, Pacific Ocean, C-98
31 031 Mexico, Jaltsco, Nkyartt, Pacific Coast, C-90
32 032 " " " " " C-80
33 033 " " " Rio Grande de Santiago, C-80
34 034 " " " C-80, BREAKIN PASS
35 035 BREAKIN PASS, Texas, Three Rivers., C-92
1974007948-136
fRAME R_SA _
NO._..._ NO__..=. SUBJECTDESCRIPTIONI LOCATIONIETC. .
3B SL3-B7-036 Texas,ColoradoR., LaGrange,Smithvllle,C=65
37 037 " Bryan,CollegeStation,Lake Somerville,BrazosR., C=IO
3B 038 " Lake Conroe,Lake Livingston,Conroe,Huntsville,C=30
39 039 " Sam RayburnLake,Lufkin,Nacogdoches,C-75
40 040 " La., ToledoBend Lake,Red R., MurvaulLake,C=60
41 041 La., Red R., Shreveport,C=65
42 042 " Ark.,Lake D'arbonne,El Dorado,C-60
43 043 Ark.,Miss.,MississippiR., ArkansasR., SalineR., C-65
44 044 " " " " WhiteR., C=60
45 045 " " Tennessee,MississippiR., Memphis,C=35
46 046 Miss.,Tenn.,Ark.,MississippiR., Br,_wnsville,Covington,C=65
47 047 Tenn.,Ky.,KentuckyLake,Murray,Pa,-is,C-65
48 04B " " " " BarkleyLake,C=50
49 049 Ky.,BowlingGreen,RoughRiverRes.,GreenR., C=35
50 050 " Indiana,Louisville,Ohio R., Elizabethton
51 O51 " " Lexington,Frankfort,Ohio R., Louisville
52 052 Ohio, K_.,Ohio R., Cincinnati,Manchester
53 053 " Chillicothe,SciotoR., Columbus,StripMines
54 054 " Zanesville,Lancaster,Cambridge,StripMines,C=15
E5 055 " W. Va., Ohio R., Canton,Weirtop,StripMines,C=3F
56 056 " Pa., Youngstown,Pittsburgh,Ohio R., AlleghenyR., C=35
57 057 Pa., AlleghenyRes.,Clarion,011 City,Allegh.R.,C=25,BREAK IN PASS
58 058 BREAK IN PASS,New York,C=IO0
59 059 New York,C=IO0
60 060 " " Quebec,C=lO0
61 061 Quebec,New York,C=lO0
62 062 " C=IO0
,,3 063 " "
64 O__ ....
65 065 " Maine,C=lO0
:t
6_ 066 Maine,C=I00,BREAK IN PASS i
67 067 AtlanticOcean,4gN-S3W,C-20 p
68 068 " "
69 069 " "
70 070 " " C=Z5
71 071 " " C=40 i:
72 072 " " C=50
73 073 " " C=45
74 074 " " C=30 i
75 075 " " C=25 i
76 076 " " C=15
77 077 " " C-10
78 078 " "
79 079 " " C-1080 08O " " C-20
t
el oel " " c.2s82 082 " " C-35
83 083 " " C'50
84 084 " " C=70 -127-85 " 085 " " " ,,i
1974007948-137
cFRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.LOCATI_NoFTC.
B6 SL3-B7-086 AtlanticOcean,C-50
87 087 " " C=30
8B 088 " " "
89 089 .... "
90 090 " " "
91 091 .... "
92 092 " " C=35
93 093 " " C=40
94 094 " " "
95 095 .... "
9b 096 " " C=35
97 097 " " C=30
98 098 " " C=40
99 099 " " "
I00 lO0 .... C=50
lOl lOl " " "
I02 I02 " " C=55
103 103 " " "
104 104 " " "
lOS 105 '.... '
106 106 " " C=50
107 107 " " "
106 108 " " "
109 109 " " 49N-27W, C=50, ENDEREPPASS#31
II0 II0 BEGINEREP PASS#32, Calif.,Baj_ Calif.,San Diego,Tijuana,C=65
III III Calif.,Baja Calif.,San Diego,Decanso,SantaRosaMts. ,:
112 112 " SaltonSea, CoachellaValley,ChocolateMts.
113 113 " Arizona,ColoradoR., ColoradoAqueduct,TurtleMts.
114 114 " " " " HavasuLake,ParkerDam, Needles
115 115 Arizona,Klngman,AquariusCliffs,BurroCreek
116 116 " ColoradoR., Grand Cznyonof tl,.Colorado,CoconlnuPlateau
I17 117 " " " PaintedDesert,Little ColoradoR., Page
liB IIC, " Utah,Lake Powell,Page,NavaJoMt., San Juan R., Monu.Valley
119 119 " " MonumentVal., Goosenecksof San Juan, Lake Powe11
120 120 BREAKIN PASS,Colorado, Uncoe_ahgrePlateau, Gunntson R. Delta
121 121 Colo. , Aspen, MaroonBells, Crested Butte, Sawatch Range, C-15
122 122 " Leadvtile, Cltmax, Colorado R.. Granby, Loveland Pass, C-40
123 123 " Granby Lake, C-75
124 124 " Wyoming,C-100
125 1ZS " Nebraska,"
126 126 Nebraska, C-100
127 127 " "
128 128 " S.D., C-100
129 129 " " Ft. Randall Res., C-80
130 130 S.O., Mitchell, C-65, BREAKIN PASS
1974007948-138
FRAME NASA 4 ,
NO. NO. SUB,1ECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
131 SL3-87-131 BREAKIN PASS,Quebec,C=IO0
132 132 Quebec,C=lO0
133 133 " "
134 134 " "
135 135 " "
I._6 136 " "
137 137 " C=99
13B 138 " C=95
139 139 " C=90
140 140 " Lac Ste.Anne R., ManicouaganR., C=90
141 141 " Gulf of St. Lawrence,ShelterBay, PortCartier,C=70
142 14;. " Sept. Isle,Port Cartier,Gulfof St. Lawrence,C=65
la3 143 " AnticostiI., JacquesCartierPassage,Mingan Is.,C=25
144 144 " JacquesCartierPassage,Old PostPoint,Aguanish,C=30
145 145 " Wolf Bay,MackenzieHarbour,MusquaroPoint,C. Whittel.C=20
146 146 " Ha Ha Bay, LittleMecatiwaR., MuttonBay, C=75
147 147 Newfoundland,Lonq RangeMts., C:BO
148 148 " " " " Blue Pond,WhiteBay, C=85
149 149 " New World Islands,NotreDame Bay, C=50
150 150 " Fogo I., HamiltonSound,WadhamIs.,C=30
151 151 AtlanticOcean,C=40
152 152 " " "
153 153 " " "
154 154 " " "
155 155 " " C=60
156 156 " " C=70
157 157 " " C=80
158 158 " " C--I5
159 159 " " C=25
160 160 " " C=60
lol 161 " " C=70
im im
162 162 C=90
163 163 " " "
164 164 " " C=75
165 165 " " C=80
166 166 " " C=60
167 167 " " C=SO
168 168 " " C-40
169 169 " " C=30
170 170 " " "
171 171 " " C=40
172 172 " " 0'45
173 173 " " C'35
174 174 " " C'30
175 175 " " C=25
b
i
1974007948-139
FRAME NASA 5
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION_ETC.
17@ SL3-87-176 AtlanticOcean,C=35
177 177 " " C=30
178 178 " " C=20
179 179 " " C=l5
180 180 " " C=IO
181 181 " " C=15
182 182 " " C=20
183 183 " " C=25
184 184 " " C=20
195 185 " " "
186 186 " " " END EREP PASS#32
187 187 BEGINEREP PASS #38, AtlanticOcean,C=90
IB8 188 EnglishChannel,C=95
189 189 .... C=90
190 190 France,Brittany,Morlaix,C=85
191 191 " EnglishChannel,Brittany,Morlaix,C=80
192 192 ..... ' " Les Sept. lles,C=85
193 1g3 .... " " C=8S
194 194 " Brittany,Gulfof St. Malo, C=90
195 195 " Gulf of St. Malo, Brittany,C=90
196 196 " C=9B
197 197 " c:g5
198 198 ....
Ig9 199 " Loire R., C=90
200 200 " " " Orleans,C=85
201 201 " " " " C=75
202 202 " " " Auxerre, C=75
203 203 " Yonne R., " "
204 204 " Plateaude Langre,C=75
205 205 " SaoneR., Plateaude Langre,C=80
206 206 " " " C=85
207 207 C=90Switzerland,France,
208 208 " " C=95
209 209 " Interlaken,BernerAips,RhoneR., SustenPass,C=60
210 210 Italy,Switzerland,BernerAlps,RhoneR., Interlaken,Brig,C=60
211 211 " " Lake Maggiore,Lake Como,Brig,C=60
212 212 " " " " " " Lake Lugano,C=65
213 213 " " Lake Como,Adda R., Lecco,C=70
214 214 " c=go
215 215 " Vicenza,C=80
216 216 " Treviso,Pa.iova,Vicenza,C=50
217 217 " Venice,Po R., Padova,Treviso,C=30
218 218 " Mouthof Po, Venice,Treviso,Gulf of Venice
219 219 " " " " AdriaticSea, Gulf of Venice,C=85
220 220 Yugoslavia,Pula,AdriaticSea, C=3B
1974007948-140
FRAME N_SA 6
NO______.NO_____. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
221 SL3-87-221 Xugoslavia,Pula, Kuarneric,Cres I., C=50
222 222 Pag I., Olib I., VelebitCoast,C=60
223 223 " Zadar,DugiOtok I., KornatI., Dalmatic,C=70
224 224 " Dalmatic Coast, C=80
225 225 " C:90
226 226 " C:96
227 227 " C:95
228 228 " "
229 229 " C:93
230 230 " " BREAKIN PASS
231 231 BREAKIN PASS, Lebanon, Israel, Haifa, Tyre, C:20
232 232 Israel, Lebanon, Haifa, Sea of Galilee, Tyre, Nazareth, C=20
233 233 " " Jordan, Syria, Sea of Galilee, Jordan R., Nazareth
234 234 " Jordan, Syria, Irib, Jordan R., #mman,Ephraim Wood
Z35 235 Jordan,Amman,Az Zarqa
236 236 ' Wadi Miseisisat,Wadi Ghada
237 237 " SaudiArabia,Wadi El Zirula,Wadi Boyir
238 238 ..... ' Wadi Hasa, Wadi Boyir, Hazawza
239 239 " " " Hazawza,AI Maysari,Wadi Ginah
240 240 SaudiArabia,Hazawza,Wadi Fajr
241 241 " " Wadi Fajr,An Nafud Desert,END EREP PASS #38
242 242 BEGIN EREPPASS # 41, Gulf of Mexico,C=15
243 243 Bulf of Mexico,C=15
244 244 " " " "
245 245 " " " "
246 246 " " " C:12
247 247 " " " "
248 248 " " " "
249 249 " " " C:15
250 250 " " " C:18
251 251 " " " C=I5
252 252 " " " "
253 253 " " " "
2S4 254 '' '' '' C:12
255 255 " " " C:18
256 256 " " " C:I5
257 257 " " " "
258 258 La.,VermillionBay, Marsh I., C=lO
259 259 L " " " " Teche
260 260 " AtchafalayaBay, BayouTech,MorganCity,Baldwin
261 261 " New Iberia,MorganCity,BatonRouge,MississippiR.
262 262 " MississippiR., Baton Rouge,Lake Pontchartrain
263 263 " Mississippi,Lake Pontchartrain,Hammon,Bogalusa
264 264 " " PearlR., Bogalusa,Covington
265 265 Mississippi,La., Hattiesburg,PearlR., Columbia
l
1974007948-141
FRAME NASA 7
NO. NO_ SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIONETC.
266 SL3-B7-266 Mississippi,Hattiesburg,Columbia,Laurel,Collins267 267 Laurel,Waynesboro
268 268 " Ala.,Meridian,Laurel,ChickasawhayR.
269 269 .... " York,TombigeeR.
270 270 " " York,Demopolis,TombigeeR.
271 271 Alabama,Tuscaloosa,Rutaw,TombigeeR.
272 272 " " BlackWarriorR., Bessemer
273 273 " Birmingham,BankheadLake,BlackWarriorR.
274 274 " " StripMines,CoosaR.
275 275 " CoosaR., Anniston,Gadsden
276 276 Alabama,GunthersvilleLake,CoosaR., Gadsden
277 277 " G_., GunthersvilleLake, WeissRes.,CoosaR., C=12
278 278 " " Tenn.,Chattanooga,Tenn. R., Dalton,FlintRock,C=20
279 279 Ga., Tenn.,OostanulaR., Chattanooga,CopperHill,C=25
280 280 " " _.C., CopperHill,HiwasseeR., LittleTenn.R, C=40
281 281 Tenn.,N.C.,Great Smc..yMts.,C=70
282 282 " " " .... C=BO
2B3 283 " " " " " C=91
284 284 " " _., Va., C:_5
285 285 " Ky.,Va., C:98
286 286 Va., Ky.,W. Va., C=99
287 287 " W. Va., AlleghenyPlateau,C=90
288 288 " " C=lO0
289 289 " " "
290 290 " " "
291 291 " " Md., C=lO0
292 292 " " " "
293 293 Md., Pa., C:IO0
294 294 Pa.,Blue Mts.,c=go
295 295 " Pottstown,Pottsville,Blue Mt., Mine Tailings,C:65 i!
., ,296 296 N.J Pa. DelawareR. LeHighR., Allentown,C:30
297 297 Pa.,N.J.,N.Y., Del.R., LeHighR., Allentown,Easton,Del. WaterGap '_
298 298 " " " NYC, N.J. Suburbs,DelawareR.
299 299 N.Y.,N.Y.,Conn.,NYC, Paterson,Stanford,HudsonR., White Plains
300 300 " Conn.,HudsonR., Danbury,Bridgeport,Waterbury,West Point
301 301 " " Mass.,New Haven,Hartford,Conn.R., Waterbury
302 302 Conn.,Mass.,R.I.,Hartford,Springfield,Univ.of Conn.,Conn.R
303 303 " " " Springfield,Worcester," " " Woonsocket
304 304 Mass.,R.I.,Conn.,N.H.,Boston,Worcester,Woonsocket,Lowell
305 305 " N.H.,Boston,Lowell,Manchester,Lawrence,Salem ,.
306 306 " " Maine,Cape Ann,Glouster,Portsmouth,Lowell,Boston
307 307 " " " " " Portsmouth,Kennebunkport
308 308 Maine,CascoBay,Cape Elizabeth,BiddefordPool
30g 309 " BoothBay Harbor,SmallPoint,Port Clyde
310 310 " Vinalhaven,IsleAu Haut,TenantsHarbor
-132-
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1FRAME NASA 8
NO. NO. ' SUBJECTDESCRIPTION_.LOCATION_ETC.
311 SL3-87-311 Maine,Vinalhaven,Mt. DesertI., AcadiaNat. Park,Swans I.
312 312 " Mt. DesertI., SchoodicPoint,JonesPort
313 313 " Jone_port,MachiasHarbor,GrandMananChannel
314 314 " New Brunswick,Nova Scotia,GrandManan I., DigbyNeck
315 315 " " " " " DigbyNeck,CampobelloI.
316 316 New Brunswick,Nova Scotia,Digby,AnnapolisRoyal,Bay of Fundy
317 317 " " " " Cape Chignecto,Bay of Fundy,MinasChan.
318 318 " " " " Bay of Fundy,ChicnectoBay, MinasBasin
319 319 °' °' " " Minas Basin,ChignectoBay
320 320 " °' " °' Amherst,Truro,CobequidBay
321 321 Nova Scotia,PrinceEdwardI., Truro,NorthumberlandStrait,C=20
322 322 " " " " " Antogonish,NorthumberlandStrait,C=30
323 323 " " " " " GeorgeBay, CansaStrait,C=40
324 324 '° " " " " Cape BretonI., C=60
325 325 " " Cape BretonI., Bras O'or Lakes,GrandNarrows,C=60
326 326 " " " " " St. AndrewsChannel,SydneyGlace.B.C=60
327 327 " " " " " SydneyHarbor,C=75
328 328 AtlanticOcean,C=90
329 329 " °' C=98
330 330 " " C=95
331 331 " " "
332 332 " " C=98 BREAK IN PASS
333 333 BREAK IN PASS,France,GaronneR., C=85
334 334 France,Viaur R., Mountauran,C=_'_
335 335 " Toulouse,GaronneR., C=75
336 336 " Castres,Agout R., C=75
337 337 " CarcassonneMazamet,C=60
338 338 " Beziers,Narbonne,St. Pons,C=35
339 339 " " Sete,Montpellier,Narbonne,C=20
340 340 Harbonne,Narbonne,Montpellier,Sete,C=20
341 341 " GolfeDe Lion,C=50
342 342 MediterraneanSea, C=80
343 343 " " "344 344 " " c.85
345 345 " " C=95
346 346 " " C=90
347 347 " " C=85
348 348 " '* C=75
349 349 Sardinia,lsolaAsinara,Capo Del Falcone,C=55 ,,
350 350 " " " GolfoDelL_sinara,CastelSardo,C=35 '_
3Sl 351 " GolfoDel L'Asinara,Olbia,C=15,BREAK IN PASS
352 352 BREAKIN PASS,Sicily,Palermo,Bagheria,Cafalu
353 353 Sicily,Palermo,Bagheria,La Madonie,Caccamo
354 354 " MountEtna, (active),Bronte,MontiNebrodi
355 355 " " " " Catania,Paterno
,
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J9
FRAME NASA SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC. 'NO. NO.
356 SL3-87-356 Sicily,MountEtna (active),Catania,Siracusa,Avola
357 357 " Siracusa,Avola,Agusta
358 358 MediterraneanSea
359 359 " "
360 360 " "
361 361 " "
362 362 " " BREAK IN PASS
363 363 _REAK IN PAS3,Ethiopia,Asmara,Massawa,Gulf of Zula
364 364 Ethiopia,Gulf of Zula,Senafe
365 365 " " " " " DanakilDepression
366 366 " DanakilDepression,(-381'),Asal
367 367 " " " Asal,C=25
368 368 " " " C=35
369 369 " Afrera,C=60
370 370 " C:80
371 371 " C=90
372 372 " FrenchSomagiland,C:78
373 373 " " " C=70
374 374 Somali, French Somaliland, Dikkil, Golfe Det AdJora, C=70
375 375 " " " Golfe De Tadjoura, C=65
376 376 " Guban, C=50
377 377 " " C=60
378 378 " " C=75
379 379 " Ethiopi_Haud,C=8580 80 " " 92
381 381 " " " C=96
382 382 " " " C=BO
38a 383 Ethiopia, Haud, C=45
384 384 " " C=15
385 385 " Ogaden,C=ll
386 386 " C=18 i.
387 387 " " C=23
388 388 " " C=I9
389 389 Somali,Ethiopia,Ogaden,C=35
390 390 " " C=55
391 391 " " C=50
392 392 C-43
393 393 " C-38
394 394 " C=28
395 395 " IndianOcean,C=20
396 396 " " "
397 397 " " "
398 398 Indian Ocean, C=19
399 399 " " C-12
400 400 " " "
-134-
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vFRAME NASA 10 "
NO. NO, SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION_ETC
T SL3--"_'/_-401 Indi an Ocean
402 402 " "
403 403 " "
404 404 " "
405 405 " "
406 406 " "
407 407 " "
408 408 ' "
409 409 " "
410 410 " "
411 411 " "
412 412 " " ENDEREPPASS#41
ENDOF ROLL
435-
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1974007948-145
JSKYLAB3
(BEAN-GARRIOTT-LOUSMA}
(45o-mm)
VAGAZINENO. 88 CAMEP,A EarthTerrain LENS 18-inch FILM TYPE S0-242
High UetlnitionAeriai
DESCRIPTIONEktachrome WIDTH 5-inch
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATIOr.:,ETC.
l SL3-88-001 BEGIN EREPPASS #28, PacificOceanoff California,C=lO0
2 002 PacificOceanoff California,C=lO0
3 003 " " " " "
4 004 California,SalinasR., SantaLuciaMts., C=15
5 005 " San Luis Res.,Fresno,San JoaquinValley,Merced
6 006 " SierraNevadaMts., YosemiteNat. Park,Mammoth
7 007 " Nevada,Mono Lake,June Lake,Mammoth
_', _ o
_0_ Nevada,Coalda)e,Big SmokeValley,CedarMts.
9 009 " ShoshoneRange,ToiyabeRange,Big SmokeVal]ey,Austin
]0 OlO " Eureka,DiamondMts., DiamondValley,Ruby Range
II Oil " EaganRange,CherryCreekRange,GoshuteLake
12 012 " Utah, BonnevilleSalt Flats,Wendowr DesertRange
13 013 Utah, GreatSalt Lake,Great SaltLake Desert,DesertPeak
14 014 Utah,GreatSalt Lake.Ogden,Logan,BrighamCity
15 015 " Wyoming,Idaho,Bear Lake Bear R., WasatchMts.
16 016 Wyoming,GreenR., FremontLake,WyomingRange,Pinedale
17 017 Wyo.,Wind R. Range,GannettPeak,Wind R., Lander,C=60
18 018 " Wind R., Wind R. Canyon,Thermopolis,Owl CreekMts.
19 019 " Big HornMts., Ten Sleep,No Wood Creek,PowderR., C=40
20 020 " PowderR., BelleFourcheR., Gillette,C=15
21 02l " Mont.,S.D.,BlackHills,Sundance,Spearfish,Devil'sTowerC=15
22 022 S.D.,Wyo.,Mont.,LittleMissouriR.,MoreauR., C=40
23 023 " N.D. MoreauR., GrandR., C=70,BREAK IN PASS
24 024 BREAK IN PASS,AnticostiI., C=85
25 025 Quebec,AnticostiI., JacquesCartierPassage,Old Post Point,C=85
26 026 Gulf of St. Lawrence,C=9527 027 " " " " C-9O
28 028 Newfoundland,CornerBrook,Bay of Islands,C=70
29 029 " Red IndianLake,CaB5
30 030 " Botwood,Bay of Exploits,GrandFalls,C=30
3l 031 " BonavistaBay, Dark Cove,TerranovaNat. Park,C=3O
32 032 " GratesPoint,Cape Bonavista,TrinityBay, C=30
33 033 AtlanticOcean,C=20
34 034 " " END EREPPASS #28
35 035 BEGINEREP PASS #33, Mexico,Patzcuaroand GuitzeoLakes,C=BO
-136-
i
1974007948-146
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION_ETC.
3B SL3-88-036 Mexico,Guanajuato,Celeya,Irapuanto,Lagunade Yuriria,C=6O37 037 San Luis de la Paz, SierraGorda,C=85, BREAKIN PASS
38 038 BREAKIN PASS, Gulfof Mexico,C=65
39 039 Louisiana,Lafayette,AtchafalayaR., New Iberia,MorganCity,C=40
40 040 " MississippiR., BatonRouge,AtchafalayaR., C=15
41 041 " Mississippi,Hammond,McComb,Bogalusa
_2 042 Mississippi,Hattiesburg,Laurel,Magee,C=15
43 043 " Alabama,Meridian,Newton,C=15
44 044 " " TombigeeR., Eutaw
45 045 Alabama, hazy,Tuscaloosa,Birmingham,Bessemer,C=40
46 046 " Cullman,Gunthersville,TennesseeR., hazy,C=65
47 047 " Tennessee,Georgia,GunthersvilleLake,Scottsbory,hazy
43 048 Tennessee,Georgia,Chattanooga.TennesseeR., Athens,C=3O
49 049 " N.C.,Knoxville,TennesseeR., Oak Ridge,Gatlinberg
50 050 " " StripMines,Knoxville,DouglasLake,C=15
51 051 " Kentucky,Virginia,StripMines,Douglas& CherokeeLakes
52 052 " Virginia,Kentucky," " Kingsport,CumberlandGap53 053 " " " " " Bristol
54 054 " Ky.,Va., W. Va., Bristol,Wise, StripMines
55 055 W. Va., Va., Bluefield,StripMines,Richlands
56 056 Va., W. Va., Bluefield,Princeton,Beckley,StripMines,C=15
57 057 " " Beckley,New R., Princeton,StripMines,C=20
58 O5B " " New R., Greenbrier,WhiteSulphurSprings,C=IB
59 059 W. Va., Va., StripMines,GreenbrierR., C=2O60 060 " " ShenandoahMrs., Elkins,C=12
61 O61 Va., W. Va., " " " Valley,Harrisonburg
62 062 " " ShenandoahValley,FrontRoyal,Petersburg,ShenandoahM_
63 063 " :' Md., ShenandoahR., PotomacR., Winchester
64 064 " " Pa., PotomacR., HarpersFerry,Antietam,Hagerstown
65 065 " " " " " Frederick,Gettysburg,Chambersburg
66 066 Md., Pa., Gettysburg,SusquehannaR., Harrisburg,N.Y.
67 067 Pa.,Harrisburg,SusquehannaR., York,Hersey
68 068 " " Reading,Pottsville,Lebanon w
69 069 " N.J.,Reading,Hazelton,Allentown,Bethlehem,Easton
70 070 " " DelawareR., PoconoMrs., Hazelton,LeHighR., C-ll
71 071 N.Y., N.J.,Pa., Paterson,DelawareR., Stroudsburg,C:15
72 072 " " " " HudsonR., Port Jervis,C:20
73 073 " " Conn.,Peeksklll,West Point,Poughkeepsie,Kingston,C:25 i
74 074 " Conn.,Mass.,Waterbury,HudsonR., " C-48 (
75 075 " " " " Hartford
76 076 Conn.,Mass.,R.I.,Conn.R., Univ.of Conn.,Webster,Hartford,C-80
ll 077 " " " N.H.,Webster,Milford,C_85
78 078 Mass., N.H., Boston, Lynn, Nahant, Revere, Lexington, C-85
79 079 " " Me., Boston, Lynn, Nahant, Salem, C-8580 080 " " " Glouster,Cape Ann, C-90
81 081 Maine,Portland,C-gO82 082 " BoothbayHarbor,CascoBay, C-85
B3 083 " PenobscotBay, VlnalhavenI., IsleAu Haut,c-go
B4 084 " Mt. I)es_rtI., Bar Harbor,AcadiA_at. Park,C-80
85 ° 085 " New &runswi_k,C-I00 "_"
1974007948-147
IFP,AME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION.LOCATI.ON,FTC.
86 SL3-88-086 Maine,New Brunswick,C=lO0
87 087 New Brunswick,C=IO0
_8 088 Nova Scotia,PrinceEdwardI., New Glasgow,N. UmberlandCh_nel, C=60
89 089 " " " " " N. UmberlandChannel,C=20
_.0 090 " " Cape BretonI., St. Ann'sBay,MargareeHarbor,C=40
91 091 " " " " " Cape NorthSmeltBrook,C=20
52 092 Newfoundland,Cape Ray CabotStrait,END EREP PASS #33
93 093 BEGINEREP PASS#34, Mexico,Baja California,PuntaBaja
94 094 Mexico,Baja California,SierraSantaIsabel
_5 095 " " " Sea of Cortez,PuntaEstrella
£6 096 " SonoraCerroPinacate,Bahiade San Jorge
97 097 " (Sonora),Arizona,CerroPinacate,Ajo
_8 09_ Arizona,SantaRosaValley,SaucedaMts.
£_ r " Tempe,Casa Grande,SuperstitionMts.
I,_F, I00 " T. RooseveltLake,Glove,Miami,San CarlosLake
IOl lOl " MogollonRim, Ft. Apache,Show-Low,Snowflake,C=35
102 I02 " New Mexico,FenceLake,Zuni, C:40
I03 I03 New Mexico,Gallup,Gr_nts,Crownpoint,C=40
"F,t, 104 " " Jemez..Uts.,Cuba,Rio Puerco,C=40
i05 IO5 " " " " Rio Chama,C=50
I06 I06 " " Color_do,ConejosR., Rio Grande,Jan Juan Mts.,C=50
I0/ I07 " " Rio Grande,San LuisValiey,C=40
,08 I08 Colorado,N.M.,San Luis Valley,Rio Grande,Alamosa,C=35
_ lu9 I09 " GreatSand Dunes,Sangrede CristoMts, SpanishPeaks,C=30
- llO llO " SpanishPeaks,Sangrede CristoMts., Walsenburg,C=35
_ Ill Ill " Walsenburg,HuerfanoR., C=65
' ")" I12 ll2 " ApishapaR., C=92
;" If3 ll3 " C=IO0
' '_ 114 114 " "
If5 lI5 " "
C
-. If6 ll6 " Kansas,C=lO0
117 " " "
I18 I18 Kansas,C=lO0,._ 1 9 llg " "
_s 120 120 " Nebraska,C-lO0
i 121 121 " " "
_,_, 122 122 Nebraska,C=IOO
' _. 123 123 " "
_,: 125 125 " Iowa,C=lO0
!_ 126 126 Iowa,C=lO0
127 127 " "
' 128 128 " Minnesota,C-IO0
129 129 " " C-96,BREAK IN PASS
130 130 BREAK IN PASS,Michigan,Escanaba,GreenBay, LakeMichigan,C-38
C.
-13B-
i
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iFRAME hL_SA 4
NO.___. NO___.._ SUBJECTDESCRIPTIONt LOCATION,ETC.
131 SL3-B8-131 Michigan,_ake Michigan,Big Bay de Noc, BeaverI., C=60
132 132 BeaverI.,Manistique,END EREP PASS #32
133 133 BEGINEREP PASS#35, Mexico(Puebla-Guerrero),Rio Nexapa,C:30
134 134 Mexico,PueblaMilancheVolcano,ValseQuilloRes
135 135 " RafaelLara Grajales,OrizabaPeak,C=55
136 136 " Coastat Veracruz,C=lO0,BREAKItlPASS
137 137 BREAK IN PASS,Gulf of Mexico,C=30
138 138 Gulf of Mexico,C:35
139 13g " " " "
140 140 Florida,Gulf Coastat Santa Rosi I., C=15
141 141 " FortWaltonBeach,PanamaCity,ChoctawhatcheeBay, C:lO
142 142 " Alabama,Georgia,ChattahoocheeR., C=65
143 143 Ga., Ala.,Albany,FlintR., Eu(aulaLake,C=12
144 144 Ga.,Macon,WarnerRobbins,BlackshearLake
145 145 " " Milledgeville,Dublin,C=45
146 146 " S.C.,Augusta,SavannahR., ClarkHill Res.,C:16
147 147 S.C.,Columbia,BroadR., LakeMurray,C=12
148 _._8 " N.C.,WatereePond,CatawbaR., C:18
149 149 N.C., SouthernPines,Sanford,Ft. Bragg,C=25
150 150 " Raleigh,Durham,ChapelHill,C=30
151 151 " Va., hazy,RoanokeR., RoanokeRapids,C=40
152 152 Va., N.C.,hazy,JamesR., C=80
153 153 " ChesapeakeBay, HamptonRoads,Nsrfolk,Cape Charles,C=70
154 154 " Md., Def.,WallopsI., ChesapeakeBay, C:60
155 155 Md., Del.,OceanCity,C=40
156 156 AtlanticOcean,C=6C
157 157 " " C=55
15B 158 .... C:60
159 159 " " "
160 160 Mass.,Nantucket,Martha'sVineyard,Cape Cod,Monomoy
161 161 AtlanticOcean,C=70 BREAK IN PASS
162 162 BREAK IN PASS,France,C=lO0
163 163 France,C=lO0
164 164 " "
165 165 " RhoneR. near Lyon,C-g5
166 166 " Alps near Grenoble,c-g5
167 167 " Italy,Monaco,Nice,Cannes,Monte Carlo,C=65
168 168 MediterraneanSea, C-77
169 16g Corsica,Elba, IsolaPianosa,C=50
170 170 TyrrhenianSea,Montl_ristoI., IsolaPianosa,GiglioI., C=35
171 171 !taly,Mouth of Tiber,Leonardoda VinciAirport,C-5017Z 172 Anzio, Meuth of Tiber, C=65
173 173 " Ponza Is., Ventotene I., C=75
174 174 TyrrhenlanSea,C-85
175 175 Italy,BelvedereMarittimo,C=60
-I)9-
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FRAME NASA 5 -
NO. NO_.._:_. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION_ETC.
176 SL3-88-176 Italy,Nicastro,Golfodo St. Eufema,P 1720,C:45
177 177 " IonianSea,C:85
178 178 MediterraneanSea,C=30
179 179 " " "
180 180 " " " END EREP PASS#35
181 181 BEGIN EREPPASS #36, Japan,C=lO0
182 182 Japan,C=IO0
183 IB3 " "
184 18a " "
I@5 185 " "
186 18b " "
187 187 " "
188 188 " "
189 189 ....
190 190 " "
191 19l " Yamagata,C=96
"92 192 " Sendal,C=75
193 193 " " C=60
194 194 PacificOcean,C=50
195 195 " " "
196 196 " " C=55
197 197 " " C=60
198 198 " " C-45
199 199 " " C=25
200 200 " " "
201 201 " " "
202 202 " " "
203 203 " " C=15
204 204 " " C=18 _:
2o5 205 " " c=2o )
206 206 " " C=12
207 207 " " C-15,END EREPPAJS#36
208 208 BEGINEREPPASS#37, Okla., Texas., CllO0 i
209 209 Oklahoma,C-lO0
210 210 " "
211 211 " "
212 212 " Kansas, Bartlesvtlle, Pawhuska, Cedar Vale, C-50
213 213 Kansas Oklahoma, " Coffeyvtlle. Indepenuence. Cl20
214 214 Missouri, Kansas, Nevada, Iola, Pittsburg, Cl40
215 215 " Cltnton, Grand R., Warrenbur9, Cl35
216 216 " MissouriR.,Sedalta, Marshall, Carrollton, Ca20
217 217 " Columbia, Mexico, Moberly, el20
218 218 Ill., Iowa, Ha., Keokuk, Quincy, Mississippi R., Hanntbal
219 219 " Pekin, Illtnots R., Canton, McComb
220 220 " Illinois R., Peoria, Bloomington, LaSalle
-IkO-
i
1974007948-150
FRAME N/"A 6 "
NO_._.a_.NO_ SUBJECTDESCRiPTION_LOCATION_ETC.
221 SL3-88-221 Illinois,Chicago'swesternsuburbs,IllinoisR., Fox R.
222 222 " Indiana,Chicago,Lake Michigan,Gary
223 223 " " Michigan,Chicago,LakeMichigan,MichiganCityC=lO
224 224 Ind.,Mich.,MichiganCity,St. Joseph,Lake Michigan,C=20
225 225 Mich.,BentonHarbor,Holland,LakeMichigan,C=30
226 226 " Grand Rapids,Holland,Kalamazoo,C=30
227 227 .... " Kalamazoo,BattleCreek,Lansing,C=35
228 228 " Lansing,Owosso,Ionia,C=35
229 229 " Flint,Saginaw,Bay City,Midland,C=20
230 230 " SaginawBay, Flirt,Saginaw,Bay City,Midland,C=lO
231 231 " " " Lake Huron,Bay City,C=lO
232 232 " Lake Huron,Bad Axe, Port Austin,C=20
233 233 Ontario,GeorgianBay, Bruce Pen.,NottawasaqaBav.C=60
234 234 " NottawasaqaBay,VictoriaHarbor,Parry I., C=45
235 235 " " " Orillia,END EREP PASS #37
236 236 BEGINEREP PASS #39, N.D.,Manitoba,TurtleMr., SourisR.
237 237 N.D.,Manitoba,SourisR., AssinibeineR.
238 238 " " PembinaR., PemblnaMts.
239 23g " " " " " "
240 240 " Minnesota,Manitoba,Red R., Pembina
241 2al Minn.,Manitoba,Lake of the Woods,Thief Lake,Roseau
242 " Ontario,UpperRed Lake,Lake of the Woods,RainyR.
243 242 " " InternationalFalls,RainyR., RainyLake
244 244 " " SilverBay, MesabiIronMines,VermillionRange
245 245 " Lake Superior,GrandMarias,TaconiteHarbor
246 246 Michigan,Ontonagon,Hancock,KeweenawPen.,Lake Superior
247 247 " KeweenawPen.,KeweenawBay, Lake Superior
248 248 " Lake Superior,C-75
249 249 " " " C=95
250 250 " C-lO0
251 251 " "
252 252 " "
253 253 " "
254 254 Lake Huron,C-lO0
Z55 255 " " "
256 256 " " "
257 257 " " C-98 i
258 258 Ontario,c-g6
259 259 " "
260 260 " c-9g
261 261 " C-100
262 252 " "
263 263 " Lake Ontario, Oshawa, C-80
264 254 " N.Y., Lake Ontario, Oshawa, Erie Canal, C-50
265 265 " " Rochester, Lake Ontario, Cobourg, C-40
-I_1-
1974007948-151
FRAME NASA 7 "
NO____=.NO__:__. SUBJ[:TDE3CRIPTION_LOCATIONETC.
266 SL3-88-266 N.Y.,Ontario,Rochester,LakeOntario
267 267 " Lake Ontario,Oswego,Lake Cayuga,Lake Seneca,C=45
268 268 " " " Syracuse,Oswego,OneidaLake,FingerLakes,C=30
269 269 " Syracuse,FingerLakes,OneidaLake,C=20
270 270 " Norwich,Courtland,Cooperstown,C=15
271 271 " Ccoperstown,Oneonta,C=15
272 272 " CatskillMrs., Oneonta
273 273 " HudsonR., West Point,Newburg,Kingston
274 274 " Conn.,HudsonR., Poughkeepsie,Danbury,_lestPoint
275 275 Conn.,N.Y.,New Haven,Bridgeport,Norwich,Hartford,Waterbury
276 276 " " n.ongI., New Haven,Merid_n,Hat "ord,Saybrook
277 277 " " R.I.,Long I. Sound,Block I., New London,Conn. R.
278 278 " " " " " Block I., New Lc.ndon,FishersI.
279 279 " R.I.,MontaukPoint,Biock I.
2BO 280 AtlanticOcean,C=20
281 281 " " C-45
282 282 " " C-55
2_3 283 " " C=60
284 284 " " "
285 285 " " C=55
286 286 " " C=50
287 287 " " C=98
288 288 " " C-80
289 289 " " C=60
290 290 " " C=30
291 291 " " C=IC
292 292 " " "
293 293 " " C=12
294 294 " " C-18
295 295 " " C=16
296 296 " " C-15
297 297 " " C-25
29C 2gB " " C-70
299 299 " " C'IO0
300 300 " " C-95
301 301 " " C-85
302 302 " " C-75 ENDEREPPASS#39
303 303 BEGINEREPPASS#40, Wash., British Columbia, C-100
304 304 Wash., British Columbia, C-100
305 305 Montana, British Colund_ta,Kootenay R., C-8S
306 306 " " " Flathead R., C-88
307 307 " " " " " C-90
308 308 " Hungry Horse Res., C-90
309 309 " Valter, C-90
310 310 BREAKIN PASS,S.D., C-100
- 152-
1974007948-152
FRAME NASA 8
NO. NO___._. SUBJECTDESCRIPTION_LOCATION,ETC.
311 SL3-88-311 S.D.,C=lOO
312 312 " "
313 313 " "
3"14 314 " "
315 315 Minnesota,S.D.,C=lO0
316 316 Iowa,Minn.,S.D.,C=lOO
317 317 " " " "
318 318 " " C=IOO
319 319 " " StormLake,C=90
320 320 " StormLake, C=85
321 321 " Ft. Dodge,StormLake,C=75
322 322 " Des MuinesR., Ft. Dodge,C=75
323 323 " " " " Boone,Ames, C=6O
324 324 " Marshalltown,IowaFalls,C=30
325 325 " Grinnell,Newton,Marshalltown,C=15
326 326 " IowaCity,Grinnell,IowaR., Oskaloosa
327 327 " Illinois,Muscatine,MississippiR., Iowa City
32_ 328 " " IowaCity,IowaR., MississippiR., Muscatine,C=20
32_ 329 " " Muscatine,MississippiR., Burlington,C=3O
330 330 Illinois,IllinoisR., Galesburg,C=35
331 331 " " " Peoria,Havana,C=35
332 332 " " " " Lincoln,Bloomington,C=40
333 333 " Bloomington,Lincoln,Decatur,C=45
334 334 " Decatur,C=45
335 335 " Tuscola,Paris,C=6O
336 336 " Indiana,TerreHaute,C=75
337 337 " " " " C=85
338 33B Indiana,C=96
339 339 " C=lOO
340 340 " Kentucky,C=IO0
341 341 " " "
342 342 Kentucky,C=lO0
343 343 " "
344 344 " StripMines,C=gl
345 345 " " " Hyden, C=75 ,,
346 346 Ky.,Va., Tenn.,ClinchR., Harlan,C=50
347 347 " " " " " CherokeeLake,C=60
348 348 Va.,Tenn.,CherokeeRes.,ClinchR., C-78
349 349 N.C.,Tenn.,Ashvil!e,GreatSmokyMts.,C:70
350 350 " " " Morgantown,C=4O
351 351 " S.C.,Hickory,Gastonia,Gaffney,C:2O
_52 352 " " Charlotte,Hickory,RockHill, CatawbaR., C=15
353 353 " " " Rock Hill, CatawbaR., C-20
354 354 S.C., N.C., RockHill, Wateree Pond, Camden,C=20
355 355 N.C.,S.C.,Hartsville,Florence,Cheraw,C=15 t
-143-
i
1974007948-153
dd_
9
FRAME NASA
NO. NO. SUBJECTDESCRIPTION,LOCATION,ETC.
356 SL3-88-356 S.C.,Florence,Hartsville,Lake City,C=12
357 357 " " GreatPee Dee R., C=15
35_ 358 " MyrtleBeach,CrescentBeach,Georgetown,C:15
359 359 " " " " " " C=lO
360 360 AtlanticOcean
361 361 " " C=lO
362 362 " " C=15
363 363 " " C=30
364 364 " " C=35
365 365 " " C=30
366 366 " " C:20
367 367 " " C:25
368 368 " " C=30
369 369 " " C=35
370 370 " " C:25
371 371 " " C:20
]72 372 " " C=15
273 373 " " C=15
374 374 " " "
375 375 " " C:20, ENDEREPPASS#40
ENDOF ROLL
L_
1974007948-154
I
e
SECTION V
16m_ MOTION PICTURE
1974007948-155
.a
SKYLAB 3
]6-MM MOTION-PICTURE SCENE LIST
PREFACE
This account of Skylab 3 magazines and their description
; has been prepared as a "quick reference" to the photo-
graphic impressionsacquired from Skylab 3.
1974007948-156
SKYLAB 3
16-MM MOTION-PICTURE SCENE LIST
EXPERIMENT MAG. I D
S0-56 Ci-49
S149 None
ED-63 Ci-09
Ci-24
ED-52 Ci-13
(DD72) Ci -40
MO-74 C i-54
ED-74 Ci-51
I}0-24 None
S0-73, T0-27 None
i '
M479 Skylab 4
_ i
'i
- 146-
1974007948-157
SKYLAB 3
16-MM MOTION-PICTURE EXPERIMENT PHOTOGRAPHY
EXPERIMENT MAGAZINE COMMENTS
Operational Cil7 Skylab 2 - SPT Taking Shower
Crew Tumbling and Running Around
Ring Lockers
Operational Ci20 PLT Demonstration of Dart Throwing
in Zero-G
Crew Simulating "Strongman Act" Using
M-509 Propellant Bottles as Barbells
CDR Doing "Pushups" With PLT and SPT
on Back
SPT Balances CDR on Back
Operational Ci41 CDR Doing Acrobatics in Ring Locker
; Area
Operational C143 CDR Doing Acrobatics in FWD Area
Operational Ci45 SPT Combing Hair and Shaving in WMC
Operational Ci49 ATM C&D Console
t
Operational CiSO Sunset/Sunrise - Wardroom Window
|
Operational Ci52 Sunset/Sunr,se
f Sunr i se/Sunset
Operat ional Ci53 Three Crewmen Simufating "Strongman"
Balance Act
i
Operational CI54 CDR Using Mark I, II, III Personal
Exercisers
' CDRDoing Simulated Gymnastics Routine
in I_D Area
J
Operational C157 Sunrlse/Sunset From STS Window
Operatlonai C160 Crew Assemble Fireman's Pole
View of PGA's Drying
-lb, 7-
1974007948-158
iPAGE 2
EXPERIMENT MAGAZINE COMMENTS
Operational Ci61 CDR Doing Acrobatics in FWD Area
• at Ring Lockers
Operational Ci62 View of Earth From Wardroom Window
View of FWD Area
Operatlonal Ci63 Blood Draw
Operational Ci83 Three Crewmen Preparing Food in
Wardroom
All Crewmen Doing Acrobatics in
FWD Area
M509 Ci09 Not Usable
M509 Cii6 Dome Camera Location
r M509-I Cil8 PLT - Test Pilot
M509 CI39 PLT
F
i M509-2 Ci39 Maneuvers
M509-4 CI4O Dome Camera Location '
;:- M509 Ci41 Arm and Leg Movements
. M509-3 C142 FIO Location i
, k Suited Run With and Without Umbilical
Also HHMU '
_ ,
M509-5 Ci46 Dome Camera
M509-3 C147 Suited Run From Dome Camera
-148-
i
1974007948-159
PAGE 3
EXPERIMENT MAGAZINE COMMENTS
M509-5 CI50 Preparation and Donning
CDR Performing Maneuvers
M509-6 Ci51 Special Run With SPT as Test Pilot
Dome Camera Location
M487 Ci09 Three Crewmen at Mealtime
M487-4E Cil7 CDR
Diffuser Screen Vacuum Cleaning
M487-4A Ci24 Crewmen Preparing and Eating
Meal in Wardroom
M487-4F Ci24 Trash Airlock Operation
M487-4C Ci42 CDR Working in WMC on Chiller
M487-4A CI43 PLT Vacuuming Waste Management
Compartment
i ,j
_ M487-4F C143 Operation of Trash Airlock
I M487 Ci46 PLT Vacuuming Cleaning Screen inFWD Dome
t
; M487-4E Ci53 PLT Vacuuming Screen in FWD Area
i
7_
M487-4A Ci53 SPT Eating Meal in Wardroom
!
M487-4F Ci53 Trash A_r_c_ Operation
MO92/MI71 CI13 CDR - Observer, SPT - Subject
- I,.,_-
1974007948-160
iPAGE 4
" E_XP-ER-I_MENT MAGAZ INE COMMENTS
M092/M093 Ci16 PLT - Subject, SPT - Observer
M092/M171 Cil9 SPT - Observer, PLT - Subject,
CDR Doing HK, Operating Trash
Airlock
MO£2/MI71 Cil9 CDR - Observer, PLT - Subject
MO92/MI71 Ci_O SPT - Subject, COR - Observer
PLT - Subject, SPT - Observer
MO92/M171 C144 SPT - Observer, PLT - Subject
Vital Capacity
MO92/M093 CI46 PLT - Subject, SPT - Observer
MO92/MI71 Ci49 CDR - Observer, SPT - Subject
MO92/MI71 Ci57 COR - Observer, SPT - Subject
i Vital Capacity
) MO92/M171 C183 CDR - Observer, PLT - Subject
Part of Post M092 Missing, Vital
Capacity
Ml31 C113 COR - Observer, S?T - Subject
i MI31 Ci24 SPT - Subject, PLT - Observer
' M516 CII3 PLT, CDR, MDA Location
MISI Ci 17 SPT
EVA Pre/Post
Suit Donning and Doffing
Ml51 Ci 19 SPT
1974007948-161
PAGE 5
____ EXPEKIMENT_ MAGAZINE COMMENTS ..
MISI Ci46 SPT
*
$183 PR-I Ci20 CDR
S183 ST-1 Ci20 CDR
$183 Stow Ci44 PLT
St83 PR Ci49
S183 PR-| C152 COR
S183 ST-! Ci52 CDR
$183 PR-I Ci53 PIT, Large Mass
S183 PR-I Ci6) PLT
Installation of $183 Hard._areFrom
Stowage Location into the - Z SAL
i $183 ST-I Ci61 Reverse of Above
. ED52 Ci40 Anita and Arabella Transfer
i:, E078 C|/4J_ Student Exper lment
!, i"t'
, ! ED7b, C151 Student Experin_nt - .
' Mass Mea,_urementJ
TO20 C141 Dome Camera Locat ion
TO20 CI50 Dome Camera Location
TO20 CI52 Suited Run, 0ome Camera
-t51-
1974007948-162
PAGE 6
EXPERIMENT MAGAZINE COMMENTS
T02O C168 Flying - Camera on TO20
TO20 CI69 Flying
TO20 C170 Flying - Closeup of Foot Movements
TOi3 C143 SPT and PLT (Observer)
Dome Camera Location
T013 Ci/_ SPT as Subject, PLT - Observer
T013 C145 Camera Near to + Z SAL
TO13 Ci46 MD39, Camera Near to + Z SAL
TO13 Ci53 Dome Lsmera . SPT-Subject, PLT-Asslstant
Dome Camera
|
HK-80B C142 PLT in MDA Changing Teleprinter Paperi
S054 C149 MOA Location
SPT Working on Tape Recorder
VTR Repair Ci59 PLT In FWD Area Using WMC Vent as
Work Bench
Food Transfer C147 PLT Stocking Pantry in Wardroom(
, ¢
|
, EVA-2 C148
EVA Pre/Post C149 Suit Donning; Suit Doffing
EVA-3 C160
-152-
1974007948-163
PAGE 7
J
EXPERIMENT MAGAZINE COMMENTS
EVA Pre/Post Ci63
M516 CI52 PLT, MDA, or AM, Tape Recorder
Changeout
Teleprinter Roll
Changeout Ci49 PLT
ETC Prep Ci53 SPT
ETC Prep Ci54 SPT
ETC Prep Ci57 SPT
$191 CiS3 Seven Frames
EREP Ci60 View of Earth From Wardroom Window
EREP Prep Ci63 CDR and PLT
i BMMD Ci54 SPT Demonstrating Use of BMMO
SMMD Ci54 SPT Demonstrating U_e of SMMD
in Wardroom i
• • Diffusion Exp./
i , Ice Melting Exp. CI62 Timer Visible
Rendezvous and
' i Flyaround CX07 SWS- Sai ! Flopping ',
Docking of CM
and SWS CX07 Sai I Flopping
,. Undocking CX09 Night Side Pass
t
[
; "153-
1974007948-164
mPAGE 8
EXPERIMENT MAGAZINE COMMENTS
Station Keeping
With SWS CX09 Sunrise on SWS and on F!yaway From
SWS
Return to Earth CXO8B APEX Cover Jettison
Drogues Deploy
Mains Deploy
Reentry CX09 Fireball
SI93 BV07 5193 Antenna Only
1974007948-165
SKYL:',B3
HAGAZINE - Ci09
16_ S0-168 - 400'
' FILM/EXPERIMENTLOCATOR
_ LOCK ""
-155-
1974007948-166
mm
CiO9 - SKYLAB 3 MISSI(N CASSETTE #
- JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 ED63 Dark, No Visible Image
(Student Exp)
03964 M509-2 Image Blurred, No Usable Data
_509)
04826 M509-2 Oome Camera, CDR, Good Quality
(M509) Except When Lights Turned Off
For TV
, 12589 M487-4A Three Crewmen at Mealtime, Good
(M487) Qua Iity
{ :>
t _
,t
-156-
1974007948-167
SKYLAB 3 .:
MAGAZINE - CII3
16MM - S0-168 - 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
-157-
1974007948-168
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73-259 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 MO92/MI71 CDR - Observer, SPT - Subject,
(M|51) Low Light, Fair Quality, Complete
04160 MI31 SPT - Observer, PLT - Subject,
OGI and MS Modes, Low Light,
Good Quality
11834 M516-I PLT, CDR, MDA Location, Low Light,
(M516) Usable Quality, Maintenance Activity
NOTE: There were a few frames of ED52 between M131 and M516-I.
i
%
-158-
i
1974007948-169
SKYLAB 3
,L
MAGAZINE - Ci16
16MM - S0-168 - 400'
' FILM/EXPERIMENT LOCATOR
_ o
_- -159-
1974007948-170
1Cil___6- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-289 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTSi
00000 ETC Prep SPT, 5-mm Lens, No Photo Light,
(MISI) Poor Quality
019148 MO92/M093 PLT - Subject, SPT - Observer,
(MISI) Interior Lights Not On, Poor
Quality
04td40 M509-I Dome Camera Location, Good Quality
(M509)
.160-
1974007948-171
SKYLAB 3
.J
MAGAZINE Cil7
16MM - S0-168 - 400'
' F ILM/EXPER IMENT LOC.%TOR
1974007948-172
ci__U_.Z- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73-258 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
O0000 Shower Skylab 2 SPT Taking Shower,
(Operational) 12 FPS, Good Quallty
(Sky 1ab 2)
01881 ETC Prep SPT, Excellent Quality, 12 FPS,
(M151) Comp1ete
05827 EVA Pre/Post Suit Donning, Excellent Quallty,
151) Suit Doffing Starts at II163,
Also Excellent Quality
14023 M487-4E COR, Excellent Quality,
! (M487) _iffuser Screen Vacuum Cleaning
!
. 14690 Crew Activity 12 FPS, Crew Tumbling and
' (Operational) Running Around Ring Lockers,
Excellent Quality
y
6 #,
t
-162-
1974007948-173
SKYLAB _,
MAGAZINE - Ci18
16MM - S0-168 - 400'
, FILM/EXPERIMENT LOCATOR
%
; I
-163-
1974007948-174
• _,.7 L
CII8 - SKYLAB 3 HISSION CASSETTE#
,$73-263 - JSC FILE #
e
START FRAME SUBJECT COMMENTS
OOOOO M50£ Prep PLT, Out of: Focus, High Radiation
(H151) Damage, Poor to Unusable Quality
03621 M509 Donning PLT - Test Pi lot, CDR - Observer,
(MI51) Same Quality as Above
04604 M509-1 PLT - Test Pilot, Better Quality
(M509) Than Above, Usable
, ii. i
i
, )
i
1974007948-175
LSKYLAB 3
MAGAZINE - Ci19
16MM - $0-168 400'
F ILM/EXPER IMENT LOCATOR
t
- 165-
1974007948-176
Cil9 - SkYLAB3 MISSION CASSETTE#
573-26_ - JSC FILE #
STARTFRAHE SUBJECT COMMENTS
00000 MO92A4171 SPT - Observer, PLT - Subject,
(H151) Lo_ Light, Fair Quality. CDR
Does Quite a Bit of HK During
Thls and Operates the Trash Air-
lock Several Times
O7441 ETC Prep SPT, Excellent Quality, 12 FPS.
(M151) DACTurned on After ETC in SAL
10330 MO92/HI71 CDR- Observer, PLT - Subject,
(14151) Low Light, Fair Quality, Complete
r
1974007948-177
SKYLAB3
MAGAZINE C120
16MM - S0-168 - 400'
o
F ILM,/EXPERIMENT LOCATOR
1974007948-178
C120 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
s_.Z_-21__.O0- JSC FILE #
' Heads and Tails Harked CL-20
START FRAME SUBJ£CT _, w COI'_ENTS ,,,
OOO00 $183 PR-1 CDR, Good Quality Except High
(H151) Grain (Due to Radiation?)
07283 $183 sr-I C0R (Same as Above)
(M151)
09100 Crew Activity PLT Demonstration Throwing Darts
(Operatlonal) in O-G, Good Quality, Image
Inverted
C' 13359 Crew Activity Crew Simulating "Strong Man" Act
(Operational) Using M509 Propellant Bottles as
Barbells, Image Inverted, 12 FPS
' !i¢
i i_ 146.51 Crew Activity COR Doing "Pushups" Wl_:h PLT and ;
(Operational) SPT on Back, Excellenl, 12 FPS i
_. 15520 Crew Activity S;"r Balances C0R on Back, 12 FPS,
_ (Operational) Excellent Qutl ity ;,
X
: !"
¢
1974007948-179
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci24
IOMM - 50-168 - 400'
F ILM/EXPER ;MENT LOCATOR
1974007948-180
SKYLAB 3
MAGAZINE - CI39
16MM - S0-168 4.00'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
r
J
-Hi _.
i '
i 170
1974007948-181
C12..___4- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-274 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 MI31 SPT - Subject, PLT - Observer,
Low Light, Poor to Fair Quality,
OGI and MS Modes
08573 M487-4A Three Crewmen Preparing and
(M487) Eating Meal in Wardroom, Fair
: Qua1 ity
11563 M487-4F Trash Airlock Operation, Low
(M487) Light, Fair Quality
; 12017 ED63 Dark, No Discernlble Image
° (Student Exp)
t
¢
s_OH
1974007948-182
C139 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
$73-273 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
O000O M509 - Prep PLT, Good Exposure but High
(MISI) Radiation Damage, Good Data
04409 M509-2 M509 Maneuvers, Excellent Data,
(M509) Good Exposure
L
i'
,!
171
¢
1974007948-183
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci40
16MM - S0-168 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
172
1974007948-184
CI40 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
$73-275 - JSC FI LE #
, START FRAME SUBJECT COMMENTS
00OOO M509-4 Dome Camera Location, Good Quality
06227 MO92/MI71 SPT - Subject, CDR - Observer, Low
(MISI) Light, Fair Quality, DAC Appears
to be at E3 Instead of E2. Much
of the Observer Activity After
LBNPD Ingress is Missing
I0870 MO92/Mi71 PLT - Subject, SPT - Observer.
(MISI) DAC Turned On After VCG Sensor
Donning, Low Light, Fair Quality
" 12633 ED52 Anlta and Arabella Transfer, Good
Quality, Web Collection, Deployment
• of Spider Very Clear
/
,i
r
t
_' 173
1974007948-185
SKYLAB 3
MAGAZINE Ci41
16MM S0-168 - 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
FROM r..... "
' USEBALLPOINTPEN
DAY ACTIVITY %
_::, ::,:_/ .7-0 ?'C-. ' -'
L
, /
' ,_- _ LOCKJ
g
¢
174
1974007948-186
Ci4_..___]- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-260 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 M509 Prep Photo Light Not Turned On,
(M151) Very Dark, Virtually No
Activity Distinguishable
03700 TO20 Dome Camera Location, Quality
Good to Fair Due to Variable
Light
06538 M509 Arm and Leg Movements, Quality
Poor Due to Low Light
12720 Crew Activity CDR Doing Acrobatics In Ring
" (Operational) Locker Area, Excel lent Quality
12FPS
t L
_ ,
{j
¢
74'
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1974007948-187
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci42
16MM S0-168 - 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
176
1974007948-188
.............. , m ,L'_.'_" :- - _ :.-_-- - • :-__ -
d
C142 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-276 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS :
O0000 M509-3 FIO Location, Underexposed, May
(M509) be Usable Data, Suited Run With
and Without Umbilical - Also HHMU
12788 M487-4C CDR Working in WMC on Chiller,
(M487) Good Quality
13891 HK-80B PLT in MDA Changing Teleprlnter
(M516) Paper, Excellent Quallty for
Available Light
%
177
1974007948-189
SKYLAB 3
MAGAZINE - CI43
16MM - S0-168 - 400'
FILM/EXPER IMENT LOCATOR
1974007948-190
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-277 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
OOOO0 TO13 SPT and PLT _bserver), Dome
Camera Location, Low Light in
Subject Area, Good Quality
13906 M487-4A PLT Vacuuming Waste Management
(M487) Compartment, Fair Quality
14268 M487-4F Operation of Trash Airlock,
(M487) Poor Quality, Soft Focus,
Low Light !_
4
i
, 15142 Crew Activity CDR Doing Acrobatics in For-
(Operational) word Area, Falr Quality, May
i Be 12 FPS
| ,.
t i
? ,i ,
' i}I
_" 179
,1
i
1974007948-191
SKYLAB 3
MAGAZINE CiLIJ_
1BMM - S0-168 - 400'
F I L.M/EXPERIMENT LOCATOR
190
1974007948-192
Cil_ - SKYLAB3 MISSION CASSETTE#
S73-265 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 T013 SPT as Subject, PLT as Observer,
Excellent Quality
02443 E078 Student Experiment, Excellent
Quality
03565 MO92/M171 SPT as Observer, PLT as Subject,
(M151) Luw Light, Fair Quality,
' Includes Vital Capacity, Complete
13k1_2 SI83 Stow PLT, Soft Focus, Large Mass Han-
t (MI51) dllng, Usable to Fair Quality,
c
• Complete
t
t
4
18_
1974007948-193
SKYLAB .3
MAGAZINE - Ci45
16_1_ - S0-158 - 400
F I LM/EXPERIMENT LOCATOR
LOC_
182
,i
1974007948-194
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73-278 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 TOI3 Camera Near + Z SAL,
Soft Focus, Usable Data
13842 Crew Activity SPT Combing Hair and Shaving
(Operational) in Waste Management Compartment,
Low Light but Good Quality,
! 12 FPS
T
1,
I
]974007948-]95
i,
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci46
16MM - S0-168 400'
FILM/EXPER IMENT LOCATOR
_'" 184
1974007948-196
Ci4._____66- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-279 - JSC FILE #
START FRAME !_ SUBJECT COMMENTS
r
00000 M509-5 Dome Camera, Good Quality
(M509)
07923 ETC Prep SPT, Did Not Turn on High Intensity
"- (MI51) Light, Poor Quality, Complete
w
_. 09685 TOl3 Soft Focus, MD39, Camera Near +
Z SAL, Usable Data
I1988 MO92/M093 PLT - Subject, SPT - Observer,
.._ (MI51) Low Light, Fair Quality
_:,
15817 M487 Few Frames of PLT Vacuum Cleaning
,_" Screen in FWD Dome
185
I
1974007948-197
7,
SKYLAB 3
MAGAZINE Ci47
16MM - S0-168 - 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
_ " *r 186
,l
I
1974007948-198
i- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-280 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 M509-3 Suited Run, From Dome Camera,
(M509) Good Quality, CDR - Test Pilot
09582 Fo:)dTransfer PLT Stocking Pantry in Wardroom,
(M487) Good Quality
187
I
1974007948-199
SKYLAB 3 4,.
MAGAZINE - Ci48
16MM - SO-]6B 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
188
1974007948-200
C14.__8- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73-2_6 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 EVA 2 Excellent to Good Depending on
(Operational) Light Level
_ NOTE: Last few feet of film have completely dark image with unldentlfiable
spots of light.
L
i 189
1974007948-201
MAGAZINE - C149
16MM SO-16B - 400'
F)LM/EXPER IMENT LOCATOR
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73-266 - JSC FILE #
Heads and Tails Miss-Marked CL-49
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 EVA Pre/Post Suit Donning, 2 FPS, Excellent
(MI5I) Quality, Suit Doffing Starts at
04338
06058 S054 Cassette MDA Location, SPT Works on What
Download Appears to be a Tape Recorder
(MS16)
08330 S183 PR Photo Light Apparently Not Turned
(MI51) On, Virtually No Identifiable
Activity, Very Dark
!12202 MO92/MI71 CDR - Observer, SPT - Subject,
(MISI) Lo_ Light But Fair Quality,
"' Complete
7
T
! 14927 Teleprinter PLT, Low Llght But Good Information
RoI 1 Changeout Fa i r QuaI i ty
,, (MS16)
16811 ATM C&O Console Operational Shot
{' (Operational)
.
i
f
_L
ii, 191
I=
I
1974007948-203
$KYLAB3
MAGAZINE - CiSO
16MM - 50-]68 - 400 I
• FILM/EXPERIMENT LOCATOR
i
192
I
1974007948-204
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73-267 - JSC FILE #
' Head and Tails Marked CL-50
START FRAME SUBJECT COMMENTS
0OO00 M509-5 Prep First 18 Frames Dark, Good
& Donning Quality Otherwise
_151)
03735 1%09-5 CDR Performing Maneuvers,
(H509) Excel lent Qual lty
12208 TO2O Dome Camera Locat Ion, Good Qual i ty
15276 Sunset/Sunrise Wardroom Wlnclc_vPhotos
_ (Operat iona 1)
Ii
g
193
i
1974007948-205
S_.Y_B 3
HAGAZINE - CiSI
!6t'iH " S0"!68 - k.001
FIL.H/EXPERIHENTLOCATOR
t
1974007948-206
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-281 - JSC FILE #
START hRPJqE_ SUBJECT COMMENTS
00000 ED74 Student Exper'.._t, Mass Measure-
(Student Exp) ments, 24 FF_, _xcel_ent Quality
o4978 H509-6 Special Run With SPT as Test
(H509) P!lot, Dome Camera Location,
Good Quality
195
1974007948-207
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci52
16MM - S0-168 - 400'
FILN/EXPERIMENT LOCATOR
1974007948-208
CI52 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
S73;282 - JSC FILE #
, START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 S183 PR-I CDR, Slightly Out-of-Focus, Other-
(MI51) wise is Good Quality
04388 S183 ST-I CDR (Same as Above)
(Ml51)
09/+83 TO20 Suited Run, Dome Camera, Good
Quality
(
12892 Sunset/Sunrise Overexposed, Glare, Last Part
(Operational) is Good Quality
w
: 13626 M516 PLT, MDA or AM, Badly Out-of-Focus,
: Supposed to be Tape Recorder
i.' Changeout
,f
_' 15697 Sunrlse/Sunset Short Sequence With One Good Sunset
t _' (Operational)
i :
¢
1;
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,!
3.
I
1974007948-209
,i
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci53
16MM - $0-168 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
4
;; 198
1974007948-210
Ci53 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-28} - JSC FILE #
' START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 TOI3 Dome Camera, Good Quality, SPT -
Subject, PLT - Assistant
02305 ETC Prep SPT, Excellent Quality
(Ml5I)
03460 T013 Dome Camera, Slight Change Camera
05773 Si91 Seven Frames of Sl91
E: 05780 M487-4E PLT Vacuum Cleaning Screen at
_ (M487) FWO, Good Qua Iity
_i,- 06410 M487-4A SPT Eating Meal in Wardroom, Low
v_
(M487) Light, Good (_uality
;i
_. 08538 M487-4F Trash AI rlock Operation, Good
(M487) Qua ltly
! _! 09265 S!83 PR-1 PLT, Excellent Quality, Large
• ! (M15I) Mass
14196 Cl oseou t Three Crewmen S l mul at I ng St rong-(Operati nal) man Balance Act, Excellent
2
199
I l
1974007948-211
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci54
16MM - S0-168 - 400'
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
r
i
1974007948-212
Ci_ - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
- JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 ETC Prep SPT, 12 FPS, Excellent Quality,
(M151) Compelte
06096 Crew Exercise CDR Using Three Different Personal
(Operational) Exercisers - Mark I _ini-Gym),
Mark II (Spring Exerciser), and
Mark III (Exer-Gym), Excellent Quality
" 10609 Crew Activity CDR Doing Simulated Gymnastic
(Operational) Routine in FWD Area, 12 FPS,
_? Good Qua Iity
>
,y
13117 IuMMD (M172) SPT Demonstrating Use of BMMD, 12 FPS,
_" (MISI) Fair Quality, Low Light
_ 15445 SMMD (M074) SPT Demonstrating Use of SMMDin
(MI5I) Wardroom, 12 FPS, Good Quality
i'
C
201
i
1974007948-213
SKYLAB 3 ¢'
MAGAZINE - C157
16MM - S0-168 - 400'
FlLM/EXPER IMENT LOCATOR
i
202
I
1974007948-214
Ci57 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S_S_S__ - JSC FILE #
I
START FRAME SUBJECT COMMENTS
O0000 ETC Prep SPT, 12 FPS, Good Quality
(M151)
05903 MO92/M171 COR - Observer, SPT - Subject,
(M151) Low Light, Fair Quality, Complete
Including Vital Capacity
15537 Sunrise/Sunset From STS Window, Out-Of-Focus,
•, (Operational) Poor Quality
t
{.
1974007948-215
SKYLAB 3
a
MAGAZINE - Ci59
16MM - $0-]68 400' i
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
204
1,
i
1974007948-216
t +
- SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-286 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
OOOOO VTR Repair PLT in Forward Area, Using WMC
_516) Vent as Work Bench. Exposure is
Good but Appears to Have High
Radiation Damage. Image is
Upside Down
t
!
I
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1974007948-217
SKYLAB3 ..
NAGAZINE - Ci60
l_H - S0-168 - 400'
FIL.H/EXPERIHENTLOCATOR
l l i
1974007948-218
- SKYLAB3 MISSION CASSETTE#
$73-255 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 EVA 3 Good Quallty, Excellent Exposure,
(Operational) High Radiation Damage
07785 Crew Activity 12 FPS, Assemble Ftreman's Pole
(Operat |ona 1)
08670 EREP View of Earth From WardroomWindow,
Good Quality
12846 Forward Area View of PGA's Drying, Poor to
(0perat iona I) Fa I r QuaI I ty
1974007948-219
tSKYLAB 3
MAGAZINE " C161
161'_R- S0-168 - 400'
F I LR/EXPERIRENT LOC,ATOR
p
1974007948-220
Ci6._.____1- SKYLAB3 MISSION CASSETTE #
$73-287 - JSC FILE //
START FRAME SUBJECT COMMENTS
OOOO0 S183 PR-I PLT, Installation of S183 Hardware
(MI51) from Stowage Location into the
- Z SAL. Excellent Demonstration
of Large Mass Handling. Good to
Excellent Quality
03572 SI83 ST-, Same as Above but Reversed Activity
(M151)
O64_9 Crew Activity CDR Doing Acrobatics in FWD Area at
_perational) Ring Lockers, 12 FPS, Excellent
Quality
07943 Crew Activity Same as Abuve but Camera Hand-Held
(Operational) by PLT at 24 FPS, Excellent Quality
°
C
{-
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1974007948-221
SKYLAB 3
MAGAZINE C162
16MM - S0-168 - 4001
FILM/EXPERIMENT LOCATOR
t
?
210
1974007948-222
C16..__.._2- SKYLAB 3 MISSION CASSETT_ #
S73-288 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 Diffusion Exp Slightly Out-of-Focus but of
and Ice Melting Good Quality. Timer Visible
Exp (MSFC) at All Times, Excellent Demonstra-
tion
• 05614 Closeout View of Earth From Wardroom Window,
(Operational) Fair to Good Exposure
]I004 C|oseout View of FWD Area, Low Light
(Operatlonal)
1974007948-223
SKYLAB .
MAGAZINE - C163
16MM S0-168 - 400'
• FILM/EXPERIMENT LOCATOR
%,
°- |
1974007948-224
l I
CI63 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
S73-257 - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 EREP Prep CDR and PLT, Excellent Quality
(Operational) 12 FPS
06465 EVA Pre/Post Badly Out-Of-Focus, Questionable
(MI51) as to Use as Data
ip,5 Blood Draw Badly Out-Of-Focus Low Light
(Operatlonal) Condition - Unusable
1974007948-225
_j _
i
SKYLAB 3
MAGAZINE - Ci83
I6MM - S0-168 - 400'
, FILM/EXPERIMENTLOCATOR
,! _ LOOK ._
1974007948-226
"3
- SKYLAB3 MISSION CASSETTE#
s73-z68 - JSCFile #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
OOOOO MO92/MI71 CDR - Obse'ver, PLT - SubJect,
151) Part of Post M092 Missing,
Includes Vital Capacity, Fair
Quality Due to Low Light
08204 Food Prep All Three Crewmen Preparing Food
(Operational) in Wardroom, Fair Quality Due
to Low Light
12841 Crew Activity All Three Crewmen Doing Acrobatics
in Forward Area, Good Quality
J
1974007948-227
wC168 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
$73-252- J._CFILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
P
00000 TO20 Day 231
Flying - Camera on TO20
02735 TO20 Camera Hand-Held, TO20
movements shot at 24 FPS
04022 TO20 Flying - Camera on TO20
t_
¢
216
1974007948-228
vCi69 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
.$73-253- JSC FILE
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 TO20 Day 241
Flying - Camera on TO20
02994 TO20 Day 256
Flying- Camera on TO20
6
,_, 217
I
1974007948-229
CITO - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE #
- JSC FILE #
START FRAME SUB, COMMENTS
00000 T020 Day 256
Flying - Camera on TO20
Underexposed
Camera Not on T020 - Closeup
of Foot Movements
02802 TO20 Camera Hand-Held, CIoseup of
Foot Movements at 24 FPS
03880 TO20 Flying - Camera on TO20
i ,
a
_ Q
218
1974007948-230
CXO7 - SKYLAB 3 MISSION CASSEI"I"E#
S73-25} - JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
OOOOO Rendezvous Can See Sall Flopping
and FIyaround
of SWS
01740 Docking of CM Can See Sail Flopping
to SWS
#
i •
1974007948-231
_a
CXO8B - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
$73-250 - JSC FILE
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00000 Return to E_rth APEX cover Jettison, Droges Deploy,
Mains Deploy
t
b
E
220
' n
1974007948-232
?CX09 - SKYLAB 3 MISSION CASSETTE#
$73-2h9- JSC FILE #
START FRAME SUBJECT COMMENTS
00OOO Undocking Undocking on Night Side Pass,
6 FPS
01C_] _tation Sunrise on SWS and on Flyaway
Keeping With From SWS
SWS
01350 Reentry Fireball
t.%
221
%,
!
1974007948-233
1974007948-234
I l
i
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i
1974007948-235
i1974007948-236
1974007948-237
i1974007948-238
i1974007948-239
i1974007948-240
I1974007948-241
SECTION VI
70mm EXPERIMENT SCENE LISTING
a
i
1974007948-242
EXPERIMENTSCENE LISTING (70 mm)
FRAME NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL3-I15-1836 & 1837 EVA views of crewman installingS149 experimenton the Sun
Work End of the ATM.
SL3-122-2550& 2551 View of Earth with experimentS230 in foreground.
SL3-114-1611thru 1636 Views of 2nd stage boostermoving away of the CSM.
SL3-I14-1643thru 1651 First views of Skylab from the CM.
SL3-I14-1656thru 1661 Close-upviews of Skylab from underneathshowing external
EREP sensor packagesand antennae. Fra_ 1656 shows
experiment$149 out -Z SAL window as left by SL-2 crews.
SL3-114-1671thru 1673 Close-upviews of top of Skylab showing ATM.
SL3-I14-1674thru 1693 Close-upviews of docking
SL3-116-1931thru 1941 Views of T027 Boom ejection
The rest of the frames are Earth scenes and entry.
i
L
i
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1974007948-243
I
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SECTION VII
;_ 35_ EXPERIMENT SCENE LZSTZNG
i
m
i
1974007948-244
+
j,
SKYLAB 3
35-MM SCENELIST
CROSSREFERENCELIST
OF FRAMENUMBERS
TOMAGAZINENUMBER
FRAMENUMBERS MAGAZINEN_4BER
SL3-I07-1202thru 1267 CI-100
SL3-10B-1268thru 1328 Cl-lOl
SL3-I09-1329 J 1396 CI-102
SL3-110-!J_/ thru 1461 CI-103
SL3-111-1462thru 1526 CI-105
SL3-I12-1527thru 1577 CI-I06
SL3-I13-1578 thr,: !607 CI-IO7
SL3.-"_-_069 thru 2131 CX-13
SI.3-118-P)32thou 2199 CX-35
SL3-I19-2200thru 2261 CX-32
SL3-120-2262 thru 2308 CX-28
SL3-123-2633thru 2691 CI-99
SL3-124-2692 thru 2763 CX-33
SL3-125-2764 thru 2835 CX-34
SL3-126-2836 thru 2899 CX-12
i! SL3-127-2900thru2968 CX-29
: SL3-128-2969thru 3029 CX-31
SL3-129-3030thru 3094 CX-30
SL3-130-3095thru 3162 CI-I04
i
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1974007948-245
SCENELISTING
SCENENUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
SL3-I07-1202 View of CDR at M5G9 donningstation
SL3-1O7-12O3 Close-upof CDR at Msog donningstation
SL3-I07-1204 View of PLT with lightweighthead set on
SL3-I07-1205 View of CDR flyingMsog aroundin OWS dome area
SL3-I07-1206and 1207 Viewsof crewmanin Msog nearMsog donningstation
SL3-I07-1208and 1209 Viewsof crewmanflyingMsog aroundring locker
area
SL3-I07-1210 View of crewmanflyingM50g near -Z SAL
SL3-I07-1211 View of SPT in OWS dome areawith TV camera
SL3-I07-1212 View of crewmanin M50g
SL3-I07-1213thru 1218 Viewsof crewmanflyingM50g aroundringlocker
: area
SL3-107-1219 View of crewmanat M509 donningarea
SL3-107-1220thru 1223 Viewsof crewmanflyingM50g aroundring locker
area
SL3-I07-1224thru 1238 Viewsof Immunodiffusionplatesused in Vitro
Immunologyexperiment(ED 32)
SL3-107-123g Vlew of minnowin container
): ; SL3-107-1240 Vlew of minnoweggs
_ SL3-I07-1241and 1242 Faclalviewsof PLT
i _ SL3-107-1243 Right profile of PLT
SL3-I07-1244 Left profile of PLT
SL3-I07-1245 and 1246 Facial views of CDR
232 _*
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1974007948-246
SCENE LISTING
SCENENUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
SL3-I07-1247 Rightprofileof CDR
SL3-I07-1248 Left profileof CDR
SL3-I07-1249and 1250 Faclalviewsof SPT
SL3-I07-1251 Rightprofileof SPT
SL3-I07-1252 Left'profileof SPT
SL3-I07-1253 View of SPT at ATM C&D panel
SL3-I07-1254 View of PLT lookingout wardroomwindow
SL3-I07-1255 View of PLT on ergometer
SL3-I07-1256 Blank
SL3-I07-1257 View of CDR at wardroomwindow SIA communication
_ panel,groundtrackmap shown in foreground
r"
,-_ SL3-I07-1258 View of crewmanflying14509aroundring locker
SL3-107-12sg Close-up of Msogcontrols
i_! SL3-I07-1260 and 1261 Close-ups of CDRin Msog
SL3-I07-1262thru 1266 Viewsof crewmanflylngaroundOWS forward
o compartment
; SL3-I07-1267 View of spider and web for ED52
1974007948-247
SCENE LISTING
SCENENUMBERS S_JECT DESCRIPTION
SL3-I08-1268thru 1274 Viewsof suitedcrewmanflyingM509 in forward
compartment
SL3-I08-1275 ViewPLT with SOl9 at -Z SAL
SL3-I08-1276 Viewof SPT at Wardroomtablewith checklist
SL3-I08-1277 SPT in LBNPD (M092)
SL3-I08-1278 View of SPT in LBNPD(14392)ElectronicsUnit for
VideoTape Recorderin foreground
SL3-I08-1279 SPT in LBNPD(M092)showsnew supporthandleon
Ergometer(M093)in foreground
-, SL3-I08-1280 Viewof SPT on Ergometer(M093)
SL3-108-12BI View of RLT in galleygettingfood
+,
SL3-I08-1282& 1283 Viewsof PLT cleaningmixingchamberin OWS dome
_.- wlth vacuumc1eaner
.iT SL3-108-1284thru 1286 Viewsof Web Formationexperiment(ED52)showing
spiderspinninga web & note pieceof meat in
Y_. 1285 & 1286
_ SL3-I08-1287 A close-upof minnowsand fisheggs
;,,%
' SL3-108-1288 View of SPS at ATM C&D panel
SL3-I08-1289 Blank
SL3-108-1290 Close-up of SPT at ATMC&Dpanel
i SL3-108-1291 & 1292 Views of SPT giving CDRa haircut
, SL3-108-1293 thru 1299 Views of PLT in showerM093ergometer in foreground
, SL3-I08-1300 View of CORflytng around the OWSDomearea on TO20
SL3-108-1301 thru 1304 Views of CDRflytng around the Ring lockers on TO20
_. SL3-108-1305 View of CDRflytng around forward area on TO,'O
L_£_ 234
1974007948-248
.... _. __ ___ _-.:._:..._ __.::_z:_ _j__ JL,mmmqmmmm f
SCENE LISTING
SCENENUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
SL3-I08-1306thru1309 Viewsof spiderspinninga web (ED52)
SL3-108-1310 Viewof crewmanin M509 flying_roundin dome area
SL3-108-1311 Viewof crewmanin M509 flyingaroundat ring
lockers
SL3-I08-1312 Viewof SPT on ergometer(M093)breathinginto
the metabolicanalyzer
SL3-I08-1313thru1315 Viewsof spiderspinninga web (ED52)
SL3-I08-1316 Close-upof SOl9 mirror
SL3-I08-1317 Mediumview of SOl9 mirror
SL3-1OB-1318 Viewof rearof SOl9 canistershowingthe gear
train
S13-I08-1319 View of SOl9 mirror
SL3-I08-1320& I_21 View of S019 canistershowingthe gears
SL3-lOB-1322 View of SOlg mirror
SL3-10B-1323thru 1328 View of spiderspinninga web (ED52)
S13-10g-1329 Close-upfacialof CDR
SL3-I09-1330& 1331 Close-upof CDR in LBNPD(MOg2)with SPT in
Backgroundat food table
SL3-I09-1332 Close-upfacialof CDR
SL3-I09-1333& 1334 Viewsof unsuitedcrewmanflyingM509 around
ring locker
SL3-10g-1335 Viewsof unsuitedcrewmanflyingM509 _ound
domearea
: SL3-I09-1336thru 1338 Viewsof unsuitedcrewmanflyingMSO9 around
ring locker
SL3-109-1339 View of unsuttee crewn_n at MSOgoonning station
i
1974007948-249
-j
SCENELISTING
SCENENUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
SL3-I09-1340 Blank
SL3-I09-1341 Close'-up of facial of SPT
SL3-I09-1342 & 1343 Side view of SPT in LBNPD(M092)
SL3-I09-1344 Close-up facial of SPT
SL3-I09-1345 thru 1348 Views of SPT taking TV of ED52web formation
SL3-I09-1349 Close-up facial of PLT with sensor in mouth
SL3-I09-1350 Side view of PLT in LBNPD(M092) with sensor in mouth
SL3-I09-1351 Close-up facial of PLT
SL3-I09-1352 Side view of PLT in LBNPD(M092)
,%
SL3-I09-1353 thru 1355 Views of CDRon TO20 flying around ring locker
SL3-I09-1356 Front body view of CDR
_, SL3-I09-1357 Back body view of CDR
'_, SL3-I09-1358 Left body view of CDR
SL3-I09-1359 Right body view of CDR
#
+- SL3-I09-1360 Front body view of PLT
)_,,,;_'i+ SL3-I09-1361 Back body view of PLT
•,p, SL3-I09-1362 Left body view of PLT
SL3-I09-1363 Right body view of PLT
SL3-I09-1364 Front body view of SPT
SL3-10g-1365 Back body view of SPT
SL3-I09-1366 Left body view of SPT
+++ SL3-I09-1367 Right body view uf SPT
SL3-I09-1368 Back body view of CDR
i
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SCENELISTING
SCENE NUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
SL3-|09-1369 Right body view of CDR
SL3-109-1370 Left body view of CDR
SL3-I09-1371 Front body view of CDR
SL3-I09-1372thru 1374 Views of SPT flyingM509
SL3-I09-1375 View of S020 film advanceknob and backplate
with decals
SL3-I09-1376thru 1380 Night outside shots (dark,cannotmake out)
SL3-I09-1381 Internalview of waste managementarea showing
fecal collector
SL3-I09-1382 Internalview of waste managementarea showing
waste processors
SL3-I09-1383 Internalview of sleep compartment
SL3-109-1384 Internalview of sleep compartment(verydark)
SL3-I09-1385 Close out shot of waste management,sleep
compartment,and controlpanel for Human
VestibularFunctionExperiment(Ml31)
SL3-I09-1386 Internalview of experimentarea showingMl31
chair and M092 LBNPD
SL3-I09-1387 Internalview of experimentarea showing
shower and ergomet_r(M093)
SL3-I09-1388 Internalview of experimentarea facing LBNPD
(M092)and ergometer (M093)
SL3-10g-1389 Internalview of wardroomarea showingfood
table
SL3-I09-1390 Internalview of wardroom area showing galley
i
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL3-109-1391 Internalview of wardroomarea showingstowage
lockers
SL3-I09-1392 View of controlpanels in experimentarea
SL3-I09-1393 Internalview of MDA with PLT at ATM C&D
SL3-I09-1394 View lookingback from MDA to OWS with PLT at
ATM C&D panel
SL3-109-1395and 1396 Close-upsof PLT at ATM C&D panel
SL3-II0-1397 View of SPT at fo_d table
SL3-II0-1398 View of SPT at food table with checklist
SL3-110-1399and 1400 Views of CDR on ergometer (M093)breathinginto
the MetabolicAnalyzer
,. SL3-110-1401thru 1404 Views throughwindows (dark)
_ SL3-II0-1405thru 1408 Views of area lights (dark)
_ SL3-110-1409thru 1412 Views of small handraillights (dark)
_. SL3-110-1413and 1414 CDR at ATM C&D panel
_, SL3-110-1415 View of area lights (dark)
,*_3
_ SL3-110-1416 View of MDA dome and hatch
SL3-110.-1417 View of MDA dome and hatch (dark)
SL3-110-1418 View of suit stowed under ATM foot restraint
SL3-110-1419 View of small lights (dark)
SL3-110-1420 SPT at ATM C&D panel
_. SL3-110-1421 PLT at SAL with experimentSOlg -
SL3-II0-1422thru 1424 Views of area light (dark)
238
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1974007948-252
SCENELISTING
SCENE NUMBL'S SUBJECTDESCRIPTION
SL3-II0-1425 View of ring lockersand water tanks
t
SL3-II0-1426and 1427 Views of forwardcompartmentarea (very dark)
SL3-II0-1428thru 1430 Views of insidepersonalhygiene lockers
SL3-110-1431 View of fecal/urinecollector (dark)
SL3-II0-1432and 1433 Internalviews of experimentarea showing
LBNPD (MOg2)and ergometer (M093)
SL3-II0-1434thru 1442 Shots out window (dark)
SL3-II0-1443thru 1445 Views of spider spinningweb (ED52)
SL3-II0-1446and 1447 CDR working on Video Tape Recorderelectronics
unit (IFM)with IMSS light on his head
SL3-II0-1448thru 1451 Views throughwindow lookingat ATM solar array
(dark)
,.
:' SL3-II0-1452 and 1453 Views of spider spinning web (ED52)
SL3-II0-1454 thru 1461 Views through window looking at ATMsolar array
* (dark)
:_ SL3-111-1462 View of crewmanin SAL area (dark)
,, SL3-111-1463 View of SPT holding Earth Terrain Camera assy.
_. on finger tips
_. SL3-111-1464thru 1467 Views of CDR flying TO20 suited
i
SL3-111-146Band 1469 Close-upsof trash airlockoperatingbar (IFM)
'_ SL3-111-1470and 1471 Views of CDR with suit in OWS dome area
' I SL3-111-1472thru 1475 Views throughSTS window showingATM solar array
_o SL3-III-1476thru 1478 Views throughSTS window showing possible
contamination
1974007948-253
SCENELI3TING
SCENENUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
i
SL3-I]I-1479thru148l Viewsthroughwardroomwindowshowingpossible
contamination
SL3-111-1482and 1483 Viewsof spiderspinningweb (ED52)
SL3-111-1484 Viewof spidercagefor ED52
SL3-111-1485thru1498 Viewsthroughwindows(dark)
,. SL3-111-1499 CDRon ergometer(M093)
SL3-111-!500 CDRon massmeasurementchairexperiment(M172)
SL3-111-1501 Frontviewof SI_4DexperimentM074
SL3-111-1502 Viewsof SPT donningsleepmonitoringhead
gear(M133)
_. SL3-111-1503thru1505 Viewsof SPT in sleepcompartmentwithM133
r sleepmonitoringearon
SL3-111-1506 Viewof PLT at foodtablewithdrink
i
,,. SL3-111-1507 Viewof PLT and CDR at foodtable; CDR
_. rehydratinga drink
SL3-111-1508 SPT inwardroomreadinga teleprintingupdate
_, message
C-
_, SL3-111-1509 Viewof CDR andPLT at EREPin MDA - PLT has
SlgOmagazinein his hand
i, SL3-111-1510 PLTwithlongteleprintingmessage
i_ SL3-111-15ll Viewof PLT inwastemanagementarea
, _ SL3-lll-15]2 Viewof arealights
SL3-III-ISI3 Viewof PLT shavingwithwind-upshaver
SL3-llI-1514 Viewof CDRreadingteleprintermessage
1974007948-254
SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL3-III-1515 View 'ofSPT checkingteleprintermessage at food
table
SL3-111-1516 View of CDR using wind-up shaver
SL3-111-1517and 1518 Views of CDR demonstratinguse of urine inlet
line at urine collectionstation
SL3-111-1519 View of SPT eating in wardroom
SL3-111-1520 View of CDR at urinemeasuringunit
SL3-111-1521 Front facial view of PLT
SL3-111-1522 Left profileof PLT
SL3-III-1523 View of PLT on ergometerreadingbook
._ SL3-111-1524and 1525 Views of SPT at ATM C&U panel
_:- SL3-I11-1526 View of CDR on ergometer
SL3-I12-1527 View of CDR in sleep compartmentreading
SL3-I12-1528 View of PLT in sleep compartmentreading
SL3-112-152g View of SPT in sleep compartmr_.treading
SL3-I12-1530thru 1535 Views of ATM solar array throughwindow
SL3-I12-1536 View of scientificdiffusiondemo.
SL3-I12-1537 Right profile of SPT in LBNPD
SL3-I12-1538 Front facial view of SPT
_, SL3-I12-1539 Right profileof SPT in LBNPD
V SL3-112-1540 Front facialview of SPT
!. SL3-I12-1541and 1542 Views of ice melting science demo.
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL3-I12-1543thru 1549 Fron_ views of Sl90 EREP camera-lens
SL3-I12-1550thru 1553 Views of SOl9 mirror showingpossiblecontam-
ination
SL3-I12-1554and 1555 Views of suit drying stations
SL3-I12-1556and 1557 Views of forwardarea lookingfrom dome showing
suit drying station,M509 propellantsupply
subsystemstowage rack
SL3-I12-1558 View of portablewater tank
SL3-I12-1559and 1560 Front views of PLT
SL3-112-1561thru 1563 Views of coolant loop plumbingin STS area
SL3-I12-1564and 1565 Views at urine collectorstation showingurine
separator
SL3-I12-1566 View of CDR donningOBS for gas cool EVA
SL3-I12-1567 View of PLT donningOBS for gas cool EVA
SL3-I12-1568 View of CDR and PLT preparingfor gas cool EVA
SL3-I12-1569 View of SPT preparingfor gas cool EVA
SL3-112-1570 View of SPT reviewingEVA checklistat food
table
SL3-I12-1571 View of CDR suitingup for EVA in OWS dome area
SL3-I12-1572 View of PLT suitingup for EVA in OWS dome area
SL3-I12-1573 View of SPT suitingup for EVA in OWS dome area
.
SL3-I12-1574 View of SPT entering air lock through tunnel
F
SL3-I12-1575 View of PLT entering air lock throughtunnel
SL3-I12-1576and 1577 Close-upsof PLT partiallysuited in OWS
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
I
SL3-I13-1578 Close-outof panel 611
SL3-I13-1579 Close-outof panel 612
SL3-I13-1580 Close-outof panel 613
SL3-113-1581 Close-outof panel 614
SL3-I13-1582 Close-outof panel 616
i< SL3-I13-1583 Close-outof panel 617
; SL3-I13-1584 Close-outof trash airlock (handletaped down)
SL3-I13-1585 Close-outof waste managementarea
SL3-I13-1586 Close-outof LBNPD
SL3-113-I587 Close-out of ergometer
SL3-I13-1588 Close-outof wardroom/wastemanagementareas
_L
•_" SL3-I13-1589 Close-outof panel 616
:_ SL3-113-1590 Close-outof experimentcompartmentfrom
;_ wardroom
i _ SL3-113-1591and 1592 Close-outsof +Z SAL vent panel 517
_,_ SL3-I13-1593 Close-outof -Z SAL vent panel 543
(
_L SL3-I13-1594 View of internalOWS from dome to trash airlock
_,_!. (dark)
_ SL3-I13-1595 Close-outof panel 200
il
, SL3-113-15g6 Close-outof panel 201
_ SL3-I13-1597 Close-outof panel 202
/ SL3-I13-1598 Close-outof panels 20;)and Ztt_
l:
_
t
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECTDESCRIPTION
SL3-I13-1599 Close-outof panel 205
SL3-113-1600 Close-outof panel 206
SL3-113-1601 Close-outof panel 207
SL3-I13-1602 Close-outof panel 225
SL3-I13-1603 Close-outof ATM C&D panel 130
SL3-I13-1604 Close-outof gyro 6 pac
SL3-I13-1605 Portableblower pointingto gyro 6 pac
SL3-I13-1606 View of MDA lookingtoward CM
SL3-I13-1607 View throughMDA/CM tunnel from MDA to CM,
with crewmanin CM
SL3-I17-2069thru 2085 Earth scenes
SL3-I17-2086thru 2089 Views of magnetosphericparticlecomposition
' experiment($230)¢.
SL3-I17-2090thru 2097 Views of Earth auroras
_'_ SL3-I17-2098thru 2102 Views of PLT going EVA on ATM EVA trail
_ SL3-I17-2103thru 2109 Views of SPT at Sun End work station (EVA)
)
SL3-117-2110 View of Earth aurora
• @-_ •
SL3-117-2111 Blank
+'7-
SL3-117-2112thru 2129 Earth scenes
)_ SL3-I17-2130and 2131 Earth scenes (very dark)
SL3-.I18-2132thru 2135 Views of magnetospherlcparticlecompositionexperiment(S230)
SL3-I18-2136and 2137 Earth scenes
t,
c_
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
i
SL3-I18-2138thru 2141 Blank
SL3-I18-2142thru 2158 Earth scenes
SL3-I18-2159and 2160 Views of Earth auroras
SL3-118-2161thru 2170 Earth scenes
SL3-118-2171 View of SPT at Centerwork station loadingS054
(EVA)
SL3-I18-2172thru 2175 Views of SPT at Center work station (EVA)
SL3-I18-2176 View of SPT at Sun End work station (EVA)
SL3-I18-2177and 2178 Blank
SL3-I18-2179 View of crewman on EVA trail going to $230 (EVA)
SL3-118-2180 View of crewman on EVA trail (EVA)
SL3-ll8 _18l thru 2199 Earth scenes
SL3-I19-2200thru 2203 Earth scenes
;- SL3-I19-2204 Blank
-'_ SL3-I19-2205thru 2252 Earth scenes
SL3-11g-2253thru 2256 Views of moon coming up over the Earth
_, SL3-l]9-2257thru 2260 Earth scenes
SL3-119-2261 View of moon
. SL3-120-2265SL2"I20-2262thru 2 64 BlankViewsof T027 boom ejection
_"' 5L3-120-2266thru 2272 Earth scenes
%
C
C"
%
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4SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL3-120-2273thru 2277 Viev_sfrom window of under side of heat
reflectingsail
SL3-120-2278thru 2284 Views of crewmanon EVA trail (EVA)
SL3-120-2285thru 2308 Earth scenes
SL3-123-2633 Blank
SL3-123-2634 View of PLT with HDC-OI (70 mm) at film vault
SL3-123-2635 View of CDR doing acrobaticsin OWS dome area
SL3-123-2636 View of crewman reading (dark)
SL3-123-2637 View of PLT floating in OWS dome area with cue
card
SL3-123-2638 View of SPT floating in OWS dome area with book
SL3-123-2639 View of SPT at ATM C&D pa_] showing inside
MDA
SL3-123-2640 Medium view of SPT at ATM C&D panel
SL3-123-2641thru 264B Views of magnetosphericparticlecomposition
experiment($230)
SL3-123-2649 View throughwindow of ATM array with Earth in
background
SL3-123-2650thru 2655 Views of spider cage used in ED5L
,:' SL3-123-2656thru 2659 Views of spider and web (ED52)
_ SL3-123-2660 View of SPT with exposed film showingLBNPD
and ergometer in background
SL3-123-2661thru 2666 Views of spider and web for ED52
SL3-123-2667 View of part of spider cage (dark)
i
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iSCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL3-123-2668thru 2691 View9 of Immunodiffusionplates used in Vitro
Immunologyexperiment (ED32)
SL3-124-2692thru 2695 Earth scenes
SL3-124-2696 Blank
SL3-124-2697thru 2713 Earth scenes
SL3-124-2714 Blank
SL3-1_4-2715thru 2723 Earth scenes
SL3-124-2724 Blank
SL3-124-2725thru 2737 Earth scenes
, SL3-124-2738 Blank
SL3-124-2739thru 2754 Earth scenes
SL3-124-2755 Blank
SL3-124-2756thru 2763 Earth scenes
SL3-125-2764thru 2766 Earth scenes
?
SL3-125-2767and 2768 Blank
_ _ SL3-125-276g thru 2778 Earth scenes
_, SL3-125-2779thru 2782 Views of Earth coming out of dark side
F_
SL3-125-2783and 2784 Views throughwindow at Earth
SL3-125-2785 View of rubber grommetout of groove on sail
boom
, SL3-125-2786thru 2788 Views of Earth throughwindow with ATM array
in foreground
•
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECTDESCRIPTION "
SL3-125-2789thru 2819 Earth scenes
SL3-]25-2820thru 2826 Views of Earth auroras
SL3-125-P.827thru 2834 Earth scenes
SL3-125-2835 View of Experiment$230
SL3-126-2836thru 2852 Earth scenes
SL3-126-2853 Blank
SL3-126-2854thru 2859 Earth scenes
SL3-126-2860 View of the eye of a hurricane
SL3-126-2861thru 2863 Earth scenes
SL3-126-2864and 2865 Blank
SL3-126-2866thru 2869 Earth scenes
" SL3-126-2870 View of moon
_. SL3-126-287lthru 2875 Earth scenes (2874and 2875 show a jet vapor
trail from above)
SL3-126-2876 Blank
!_ SL3-126-2877 thru 2886 Earth scenes
i;_ SL3-126-2887 thru 2890 Blank
_ SL3-126-2891 thru 2899 Views of Earth auroras
_i SL3-127-2900 thru 2932 Earth scenes
i! SL3-127-2933 thru 2937 Blank
C_ SL3-127-2938 thru 2953 Earth scenes
_ SL3-127-2954 Blank
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SCENE LISTING
SCENE NUMBERS SUBJECT DESCRIPTION
SL;-'-127-2955thru 2959 Earth scenes
SL3-127-2960 Blank
SL3-127-2961thru 2968 Earth scenes
SL3-128-2969 Earth scene
SL3-128-2970thru 2975 Blank
SL3-128-2976thru 3029 Earth scenes
5L3-129-3030thru 3050 Earth scenes
SL3-129-3051 B1ank
. SL3-129-3052thru 3094 Earth scenes
SL3-130-3695thru 3'118 Views throu_)hwindow of Earth coming out of
•_ dark side
::; SL3-130-3|19 View throughwindow at AT):,eray
) _ SL3-130-3120thru 3158 Views throughwindow of Earth coming out of
, C'_. dark side
i ,%3-130-3159 thru 3161 Views throughwindow ,t ATM array withdifferentfilters
m_il i SL3-130.3162 view throughwindow of Earth coming out of
dark side
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SKYLAB 3
SPECIAL NOTES:
• S183 - NO PICTURES TAKEN
• ED61 - SCHEDULED'FOR SKYLAB 4
• ED62 - " " " "
• T025 - NO PICTURES TAKEN
• 516 - NO PICTURES TAKEN
• 487 - NO PICTURES TAKEN
• SI49 - NO PICTURES TAKEN
SCIENTIFIC DEMONSTRATIONS:
• MINNOWS AND FISH EGGS - 35-MM
!
. WATER DROPLETS - TV
t
:_ , TETHER ON STRING - TV
: , . KEPLER - TV
%,,
, ,:%
_*_ , ELECTRIC STATIC REPULSION - TV
• AUTOMATICRESPONSE - TV
l . WATER STRAW - TV PRECEDING PAGE BLANK NOT F_TfA_T_:D
• MAGNETS TV
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